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D i a r i o d e l a M a r i n a 
e s s i 3 J Í L . n v r A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 3. 
INAUGURACION 
Ha sido inaugurada en Mug'ardas, 
pueblo de la provincia de L a Coruña 
una escuela laica, cuya fundación y 
sostenimiento se debe á los gallegos 
residentes en la Isla de Cuba, 
E n el acto reinó gran entusiasmo, 
dándose vivas á la democracia, 
H U E L G A R E C R U D E C I D A 
Noticias recibidas de Bilbao, dicen 
que se han declarado nuevamente en 
huelga trescientos mineros de aquella 
zona. 
Fundan estos huelguistas su actitud 
en los malos tratos de que son objeto 
por parte de los patronos. 
I ASUNTO R E S E R V A D O 
I Han celebrado una conferencia el 
Ministro de Estado y Sidi-el-Mocri, 
representante que fué del Sultán en 
la conferencia de Algeciras. 
Ambos personajes al ser interroga-
dos por los periodistas, guardaron la 
mayor reserva sobre el asunto tratado 
en dicha reunión. 
A CORDOBA 
Ha marchado á Córdoba El-Muaza, 
Embajador Extraordinario del Empe-
rador de Marruecos en España. 
L O S CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'02. 
Steinrieio de l a P i v naa ^jKXdsdo. 
I i Kr i J AK ACIONES 
iDE C A N A L E J A S 
Madrid, Octubre 3. 
E l señor Carralejas ha calificado las 
manifestaciones religiosas de ayer co-
mo un rudo golpe asestado á los cle-
ricales, porque dichas manifestacio-
nes no han llenado las esperanzas de 
sus organizadores. 
Agrega el Presidente del Consejo 
de Ministros que el Gobierno está de-
terminado á llevar adelante su pro-
grama anticlerical y que cuenta para 
ello con todas las fuerzas liberales, 
que afluyen diariamente á brindarle 
su apoyo. 
S I T U A C I O N E M P E O R A D A 
Tampa, Octubre 3. 
Alegando que los maestros plome-
ros han sustituido con operarios no 
agremiados á los miembros de la 
Unión' Obrera que se han declarado 
en huelga, los compañeros de éstos se 
han negado hoy á trabajar y han de-
clarado que no lo harán mientras no 
sean! restituidos los huelguistas en sus 
respectivos puestas. 
Por su lado, los maestros plomeros 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
" A la máquina de escribir "Under-
wood" le ha sido adjudicado el 
GRAN P R I X eri la Exposición de 
Bruselas." 
(Firmado) UNDERW0OD. 
Nota,—En dicha Exposición esta-
ban representadas todas las máqui-
nas que se fabrican hoy á imitación de 
la "Underwood" y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
"onoedido siempre, por lo menos des-
de el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
de la "Underwood," bieri copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
patentes, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 2520 1-S, 
han anunciado que terminarán perso-
nalmente todas las obras comenzadas. 
Con este motivo, se espera un paro 
ó una huelga general, pues se cree que 
los demás gremios imitarán la con-
ducta de los plomeros, de donde se de-
duce que la Unión Obrera está tratan-
do de ayudar á los tabaqueros, que 
tanto tiempo hace están en huelga, 
A P E R T U R A D E L SENADO CHINO 
Pekín, Octubre 3. 
Con la apertura hoy del Senado Im-
perial, China acaba de dar un nuevo 
paso eri la senda del progreso moder-
no. 
L a ceremonia se verificó tranquila-
mente y sin aparato. 
E l Gobierno se propone contener 
con.! mano firme cualquier desmán en 
que pudiera incurrir el elemento ra-
dical. 
Esperase que mediante la creación 
del Senado se demostrarán las aptitu-
des de los chirios para gobernarse por 
sí mismos y se prepararán para el es-
tablecimiento del verdadero gobierno 
representativo, en 1915, 
E L P R I M E R V U E L O 
San Petersburgo, Octubre 3. 
E l terfiente Rudnieff, del cuerpo de 
ingenieros, ha hecho hoy el primer 
vuelo en aeroplano sobre la ciudad, 
girando alrededor de las agujas de la 
catedral de San Isaac. 
HIERIDO D E UN BALAZO 
Lisboa, Octubre 3, 
E l profesor Bombarda, diputado re-
publioano y anticlerical, ha sido heri-
do gravemente de un! tiro que le dis-
paró un teniente del ejército. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Washington, Octubre 3, 
E n el Departamento de Estado se 
ha recibido la desagradable nueva de 
que eri Campeche, Méjico, se ha de-
clarado una epidemia de fiebre amari-
lla, habiendo ocurrido dos defuncio-
nes, 
L A S VICTIMAS D E L 
'.'¿XEW HAMPSHIKK"' 
„ N-«*v-a York, Octubre 3. 
Nueve marineros del acorazado 
"New Hampshire" que se daban por 
muertos á causa del accidente ocurri-
do el sábado, han regresado hoy á di-
cho barco. 
L a lista probable de las víctimas as-
ciende ahora á veintitrés. Faltan ocho 
tripulantes. 
Se sigue sin descanso buscando los 
cadáveres de las víctimas, pero no se 
encuentran y se supone que fueran 
barridos mar adentro, 
A bordo del buque se han celebra-
do servicios religiosos en sufragio de 
los desaparecidos. 
S U B A S T A E X T E N D I D A 
Valparaíso, Chile, Octubre 3. 
E l Gobierno ha acordado mantener 
abierta hasta fitíes de Octubre la su-
basta para la construcción del "dread-
naught" chileno. Dicha concesión se 
ha hecho á ruegos de una compañía 
americana. E n la subasta tomarán 
parte compañías inglesas, francesas, 
italianas y alemanas. 
L A ¡SERIE MUNDIAL 
Cincinnati, Octubre 3. 
Y a se hari fijado las fechas para la 
celebración de los desafíos de base 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32, Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
ball que se llevarán á cabo entre los 
clubs "Filadelfia," de la Liga Ame-
ricana, y "Chicago," de la Liga Na-
cional, en opción al campeonato mun-
dial de pelota americana. 
Los dos primeros juegos se celebra-
rán en la ciudad de Filadelfia los días 
17 y 18 de Octubre. E l tercero y cuar-
to juego se efectuarán en Chicago los 
días 20 y 21 del mismo mes. Si hay ne-
cesidad de jugar un quinto desafío, 
éste se celebrará en Filadelfia el día 
22, y si se juega el sexto desafío, se 
llevará á cabo en Chicago el día 23, 
Los jugadores recibirán el 60 por 
ciento de la entrada bruta durante los 
primeros cuatro juegos, y los precios 
de las entradas regirán entre cincuen-
ta centavos y tres pesos. 
BAiSE B A L L 
Nueva York, Octubre 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 0, Filadelfia 12, 
Boston 3, New York 4, 
Cincinnati 5, Chicago 3. 
San Luis 2, Pittsburg 5. 
Liga Americana 
New York 0, Washington 4. 
Filadelfia 8, Boston 5, 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 3, 
Bono-; v̂ e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,! 102. 
tíf.n^s do bs Estados Uníaos a 
]Ü0.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial. 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sib»-e Londres. 60 d'v. 
•bamiueros. !i;4.^U2. 
Cambios sobie Londres á la vista, 
han'|iieros, $4.86.40. 
Cambios se ore París, banqueros, 6U 
cl|v,. 5 francos 18.3Í4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dW, 
banqueros, á 95,1|8. 
Centrífiu'as, polarización 96, en pla-
za. 3,9á ets. 
^"ntrífucras numero 10,^pol, 90, ín-
inruiata entrega. 2.60 ,-is, r. y f. 
Masnabado, polarizacún S9, en pla-
za, 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
8.20 cts. 
Se han vendido hoy 30.000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnessota, $3.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13-00, 
Londres, Octubre 3. 
Azúcares centrífugas pol, 96, á ll5?. 
6cl. 
Azúcar maseabado, pol, 89, á lOs. 
0.J, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9.s. 11.1 |4d:. 
Consolidados, ex-interés, 80.1|8. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unirlos de la Habana cerra-
ron hoy á £S5.1'2. 
París, Octubre 3, 
Renta francesa, ex-ínterés, 97 fran-
cos. 05 rt'ntirnos, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Octubre 
de 1910. hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra ¿I UIARIO DE LA MARINA: 
I! II 
Temperatura || Centígrado I! Faherenhuit 





Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
ASPECTO D £ L A P L A Z A 
Octubre 3. 
Azúcares.—-El mercado de Lon'dres 
ha abierto hoy con una nueva baja 
en el p recio del azúcar de remolacha 
y en Nueva York se han vendido 30 
mil sacos de centrífuffas, á los pre-
ci-vs rotiza loé el sábado. 
E l merca»cp local abre en las rais-
m.is "(•mih-innes de f-alma (fíie prcdM. 
nmian en él de algún tiempo á esta 
parte y no hay que esperar cambie ti 
aspecto mientras no empiecen las ope-
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O , , $ 5.000,000 
R E S E R V A f-.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mrjores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas,—Cárdenas,—Camr^üey. 
—Mayarí,—Manzanillo,—Santiago de Cuba,—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F, J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 22-
Jl. 1 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M l T h j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M , 1 1 , 
CHAS. BLASCO & 0 0 . 
2571 1-S. 
NUTRE. ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
« i - S o Doc. Orogrueria SAR.RA y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7, 277 y 409 antiguo, 












FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A ^ " 
San Felipe núm. 1, Atares, Habana 
p r o p i e t a r i o s Este es el numero con que se hare-
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 - i z , ^ > , 
Ramón Planiol. Id. 6023 gistraao la ultima losa fabncada. 
Agapito Cagíga y Hnos. Id. 6228 
raciones en fruto de la próxima za-
fra. 
Cambios,—El mercado abre con 
demarída moderada y sin variación 








Londres ,Sd|V 20^ 
„ ñC.d-v 20. 
París, 3 div. H. 
Hamhurero, 8 djv 4.*^ 
Kstados Unidos 3 dtv 10. 
l-spafía, «, plaza y 
cantidad, 8 d|V % 
Hto, papel comercial S á 10 p,^ anual. 
Monedas rxtr.vx.rkra..s.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbarks 110, U0w% P. 
Plata española 98. 98'^ V. 
Acciones y Valores,—En »1 Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
50 acciom-s Bco. Ssrpañol, 107. 
300 idem F . C. Unidos, 981/-. 
200 idem, idem, idem, Oí). 
V)0 ídem Cuban Tclephone, óó. 
A Plazos 
200 acciones P, C, Unidos, pedir 
Octubre, 9n.l|4. 
¡200 rdem. Wem, idem. idem, 100. 
50 ídem Bco. Español, entregar 
Octnbiv. TOfi-V 
1150 acciones vendidas. 
Habana, 3 de Octubre de 1010. 
E l Vocal: 
J. B. Forcade. 
Morcado monetario 
CASAS D E CAMEIO 
Habana, Octubre 3 de f » l t . 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnafiola 98 Ü 98% V. 
Calderilla et oro; 97 á 9 i 
Oro anericano cos-
tra oro español... 110 á 110% P. 
Oro aaiericaae coa-
tira plata espaiola 1 1 P . 
Oecienes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
I.nisca á 4.30 en piada 
Id. en castidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
ea ^Iafa espafiola 1.11% 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $50.090-62, 
Habana. 3 de Octubre de 1910, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 3. 
Matadero Industrial. 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 101 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 17 
Ste detalló la caree á los sigaientei 
Diecios rr. olata: 
Jrti de ro-os. toretes, novillos y va» 
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38 y 40 cts, el kilo. 
Uanar ft 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
R'S's saerificadas hoy: Cabez? 
62 (iMnado vacuno 
Idem fie cerda 27 
íSe detalló la carne á los siguientes 
nreeios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y rR-
cas. de 17 á 21 rls. el kilo. 
La de cerda, á 38 v 40 centavos el 
kilo. 
Mal adero Municipal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabnzjil 
(tañado vacuno 166 
9! iom de cerda , 58 
Idem lanar 
Se. detalló la carne á los siguientel 
precios en niata. 
La de toras, toretes y vacas, de 17 
á i'o centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. • 
La^de cerda, á 36, 38 y 40 cts. 
L a de carnero, á 80 y 32 cts. el kilo. 
De Reírla 
E l Mercado de "Crecí" vendió sus 
darnos sacrifi'-adas á los .•jíguicntes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos ei kilo. 
LOS PRODUCTOS 
D E L A C A S A 
A s p i r i n a A n t i r c u m a t i c o . 
A r i s t o l a c á t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l A n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntireumátlco. 
i a m g e n o A s t r i n g e n t e . 
H e r o í n a , S e d a n t e d e l a T o s . 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r ta ls i -
tícaciones se r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o como a l 
p ú b l i c o que cons igne s i e m p r e e l n o m b r e de R A -
Y E K, a l h a c e r e l pedido. 
L O S S R E S . F A K W A C E Ü T I C O S h a c e n b i e n en 
c o r t a r v pegar, en l u g a r v i s i b l e de s u d e p e n d e n c i a , 
los n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s y que N O D E B E X 
S U S T I T U I R S E , porque l a c a s a B A Y E P no puede 
r e s p o n d e r p o r d e n u n c i a s y d i s g u s t o s que s a l e n de l 
m i s m o p ú b l i c o que se defiende. 
Para muestras y l i teratura de los productos B A -
Y E R , los s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á Carlos Bohmer , 
Habana . 
alt. 
9-6 S. C 2667 
D e p a r t a m e n t o b i e n 
p a r a i n t e r n o s , m e d i o \ 
t e r n e s . 
S p e c i a 
i n g C l a s s . 
e q u i p a d o 
t e r c i o i n -
Y o u n g L a d i e s F i n i s h -
T H E - C A T H E D R A L - S C H O O L 
N I N O S - P a s e o n ú m . 2 7 ) ) \ \ N I N A S - C a ü c 1 5 y P a s e o 
• T H E C A T H E D K A . L . S C H O O L " no hay qne comprar libros de texto. En 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e d a a t e n -
c i ó n e s p e c i a l á l a e n s e ñ a n z a d e l 
i d i o m a i n g l é s . C u e r p o d e b u e n o s 
p r o f e s o r e s C u b a n o s y A m e r i c a n o s 
D i r e c t o r , R . E . P o r t e r . 
c. 2731 Alt. 4-30 
OTARIO D E 
Orleans. 
escalas. 
Temeros, á 22 cts. el kilo, 
i Cerda, á 38 y 40 ets. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
l l/os .precios que rigieron 'hoy del 
¡ganado en pie en los corrales del L u -
|y«nó, fueron los que siguen: 
: 'Vacunos, de 4.3|4 á 5 centavos; 
tcerda, á 10 centavos; Lanar, á 7 cen-
'tavos. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Santiago de las 
Vegas el 25 del pasado, se nos participa 
haberse formado una sociedad que girará 
.bajo la razón de Pedro Rodríguez y Co., la 
que ha adquirido por compra al señor don 
Pedro Rodríguez, su establecimiento titu-
lado "La Casa Grande." cuyos negocios de 
ropa, quincalla, sedería, etc., etc.. conti-
inuará la nueva firma que la integran los 
señores don Pedro Rodríguez, don Manuel 
Cuset y don Luis Martínez. 
Vapores de travesía 
eB ESPERAN 
Octubre. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. N. 
n 4—Corcovado. Veracruz y 
„ 5—Havana. New York. 
m g—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 11—Augustus. Bramen y escalas. 
„ li—Bavaria. Veracruz y escalas. 
,. 11—Silverdale. Xew York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Rheingraf. Boston, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 25—Bspagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Excelsior. New-Orleans. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaira, 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalai 
„ 26—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
laliar, Armando René, Juan Ricardo y Os-
car Pan, Luis Paz, Luis E. Ferro y 56 de 
tercera. 
l>e Bilbao, Santander y Coruña, en el va-
por español "Alfonso XII:" 
Señores Manuel Pérez Fernández, María 
Vázquez é hijo, Fernando Prego, A. Sor-
nouza, Josefa Carballeira, Benito Ufort, 
Luis Permey, Jesús Martínez, Franco Vi-
lla, José Rodríguez. Manuel Leis, Juan 
Otero, Bienvenido Serra. Francisco Díaz, 
Francisco Fernández, José R. Martínez, Ro-
sendo Palacios, Félix FuentPhebro, Anacle-
to Martínez, Segundo oGnzález, Celestino 
B. Pando, Manuel Trillo, Vicente Orja-
les, Manuel Pita Gumersindo Lorenzo Fil-
gueira, Marcelino Rayólo María Fernán- Alemanla 3 D|V 5^ 
dez, José Salgueiro, Federico Cantero, Ma- | î̂ ,' 
nuel Becarey, Jesús Sánchez, Emiliano H. | Unidos 3 d!v 
MARINA.—Edición ñe la mañana.—Octubre 1910. 
S. Bustlllo Quintana; 1 Í6d sardinas 
Landeras, Calle y cp; 25 íd lacones. 






Lrmdres 3 dlv 21^ 
Londres 60 d|v 20V» París 3 dlv BU 
A V I S O 
Banco Espaüol de la Isla de Cnba 
Nepciailo de AynDtamieüío 
PLUMAS DE AGUA 
TEBCEB TRIMESTRE DE 11)10 
Se hace saber á los concesionario» de 
plumas de agua que pueden acudir á satis-
facer, f i n recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1910 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
20R8 PlO P 
20 plOP 
6 p;o P 
4% plO P. i este Banco, sito en la calle de Agular nú 
Tamayo, Angela Caro, Cesáreo Suárez, Lu- j 60 
ciano Ajo Vidal B Cortera. Teresa Xa- 8 d| 1 s| 
varro, Eufemia Fernández, José Pandiella, j cantidad 
Gregorio S Santieste, Cipriano Quiñones. Descuenfo Corner. 





pío p. plaza y 
Puerto de la Habana 
De 
De 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 3 
Bridgewater y escalas, vapor inglés 
"Trongate," capitán Hunter, toneladas 
2553, con carga general, consignado á 
Louis V. Placé. 
Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 4702, con carga y pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Kingston (Fa.) en 4 días, vapor alemán 
"H Blunberg," capitán Xissen. tonela-
das 1226. en lastre, 'consignado á Lykes 
y hermano. 
De Xew Orleans en 2 días. vapo%amer¡ca-
no "Excelsior," capitán Briney, tone-
ladas 3542, con carga y pasajeros, con-
signado á A. E . Woodell. 
SALIDAS 
Día 3 
Para Knights eKy y escalas vapor ameri-
cano "Miami." 
Para Liverpool vapor inglés "Oakwood." 
Para Veracruz vapor alemán "K. Cecilie." 
Para Veracruz vapor esp. "Alfonso XII." 
Para Colón, puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Montse-
rrat." 
BUQUES D E S P A C H A D A S 
Día 1 
Para Cienfuegos vapor cubano "Santiago," 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Gibara vapor noruego Xavigator, por 
A. J. Martínez. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español "Riojano," 
por H. Astorqui y Ca. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "K. Cecilie," 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Liverpool vapor inglés "Oakwood," 
por Cuban Destilling Co. 
1.200,000 galones miel de purga. 
Para Xew York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
5,005 sacos de azúcar. 
79 pacas. 232 barriles, 2,902 tercios y 
557 cajas de tabacos, 
57 id. picadura. 
29 id. y 25 barriles cajetillas de ciga-
rros. 
100 id. miel de abejas. 
759 huacales piñas. 
14 Id. limones. 
2 cajas dulces. 
14 pacas esponjas. 
33 tortugas. 
60 pacas carnaza. 
1,166 líos cueros. 
2,613 piezas y 767 atados madera de 
caoba. 
201 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor alemán "EUzabeth." 
por E. Zlmmermann. 
De tránsito. 
de la Rosa, Juan Gómez, Rogelio García, 
José Fernández, Cristina Suárez y familia, 
Felipe Bustilol y familia, Aurelia Valle, Jo-
sé M. Coravia, Manuel Antonio García, Jo-
sé Pumariega Rodé, E. Díaz del Riego, 
Eloy Menéndez, Gustavo López, Benito Fer-
nández, Ramona González, Javier Fernán-
dez, Clara Piloto, Javier Fernández, San-
tiago Fernández, Pilar Menéndez, Feliciano 
Alvarez, Ramona González, Ramón Arias, 
Antonio Castro, Carmen García Gumersin-
do Alonso, Carmen Arniellá, G. Díaz, U. 
Suárez, Manuel Bilbao, oJsé Antonio Gon-
zález. Alfonso Fernández, Rafaela Roble-
do, Enrique Inclán, Federico Martínez, Ma-
ría Tló, Luz de Monteverde, A. Gandie, An-
tonio Fernández. José Miranda, Ramón Ri-
ñera, Catalina Villoslada, Alfonso Riñera, 
María de la Consolación Vion, Remigio R. 
Mons. Eduardo S. Cobián. Leonor López 
y familia. Antonio Villa García, Manuel 
Alonso, José G. Castañón, Eugenia Rodrí-
guez y familia, Hilario Muftiz, Xarciso 
González, S. Alonso Gayo, Saturnino H. 
García, Dolores Fernández. Julia Gall, Juan 
García Esperanza Pérez, Pedro Marcos, Jo-
sé Rodríguez, Isabel Rossell, José Menén-
dez, Cayetano M. Ramos, Dolores Cuevas, 
Elias Pendás, F. Mán. Marcelino Poendez, 
Angel Prieto, Pedro Alsina. María Rodón 
y familia. Bernardo González Pérez, José 
Alvarez Merey, A. G. de la Torre, Ma-
nuel Granda, Manuel García, Pedro Sán-
chez, Pedro Valle, Elvira Alvarez, Rufino 
Rodríguez, T. Vivanco, Antonio Conté, An-
selmo González, Ricardo Manuel Menéndez. 
Domingo Menéndez, María García. Manuel 
Alonso, Cesáreo de la Fuente, Higinio de 
la Fuente, Higinio Fernández, A. R. Mari-
bona, José Trueba, Francisco de la Vega, 
Antonio Sarmiento, Pedro Hulee, Ramón 
Egaña. José María Otamendi. Ana Guerra, 
Santiago Bilbao, Francisco Plaza, Simón 
Urresti, Carmen Gordogui, Gregorio Are-
chavala, Antonio Arana, Víctor Vidaurrá-
zaga, Josefa R. Ugarte, Pedro Roc^-íguez, 
Evelina Vidaurrázaga. Jesús Arana. Cos-
me Gardoqui, Gregoria Arechavala, Pedro 
Vega, María Diego, Faustino Vega, Antonio 
Pérez, Francisco Goyerrechea, C. Menén-
dez, María Aguirreto, Manolo San José, Pe-
dro Saenz. Sebastián Esponto. Antonio Zu-
biaga, José Lamarca. Santos Diego, Manuel 
Fabres, Miguel Carbonell, Pascuala Cha-
corrén, Bruno Carbonell, Eugenio Carbo-
nell, Antonio Torres y 659 de tercera. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Montserrat:" 
Señores Margarita Bosch. Margarita 
Puig, Severino Aranda, Antonio Puig, Ri-
ta Villar, Juan Llama, Isidro Llama, Vic-
toriano Fernández, Antonio Vidal, Felicia 
Martí, Felicia Martí. Flora Vidal, Rosario 
Zaldívar, Julia Valdés, Xarcisa Valdés, 
Juan Xancell, Juan Rovira, Gustavo Gon-
zález, María T. Cardona, Isabel Prado, 
Francisco Doblador, Isabel Teres. María 
Fabre, Pablo Colembres, José Costa, Juan 
Rivera, Emilio Suárez, E. Pragono, José 
García, Manuel Bolaño, Xéstor Sánchez, 
Cresencio Arango, Angela Morales, Manuel 
Capote, Haroldo Blanco, José aGrcía y 233 
de tercera. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "K. Cecilie:" y 
Señores A. Goene, H. Marwitz, K. Schus-
hoff. M. Geyeon, A. Moenke, F. Taller y 
familia, Ch. Caben, T. Sloman, Antonio Ra-
mos, M. Walter y familia, Arthur Sche-
beck, E. Gerkin Francés, Corwyn, F. Ten-
dall, E. de Pendón y familia, Grace Sue-
ders, L. Fockford, Francisco Alvarez y fa-
milia, Irene Fernández, Ramón Sánchez, 
Marcelino Fernández, Emilio Martínez, Ma-
nuela Gil, Juan M. Fernández, Emilio Mar-
sing, Ida Lempolá, G. Ellesen, Paul Volt-
mar, A. Trocede, Teófilo Palacio, María 
Concepara, Blanco Mónica Granda, Celes-
tino Rodríguez, María Alvarez, José Trade, 
L. Clfuente, S. Antón, Carlos Ardur, Be-
nigno García, Celestino Carreño, Manuel 
Alvarez, Justa Alvarez Fillón, Gregorio 
Mon, Amalia Murias, Obdulia M. Rodríguez 
y 382 de tercera. 
cial. 
% PlO D. 
10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á óhi-
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoies Notarlos dt. turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 3 de 1910. 
COTiZAGíO» OFIOIáL 
DS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5% á 6 Vi 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 á 11014 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 






BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 3 
De Caibarién vapor "II Aiava," capitán Oc-
tube, con 1,600 tercios de tabaco y 
efectos. 
De id. vapor "Cosme Herrera," capitán 
González, con 1,800 tercios de tabaco 
y efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba," patrón 
Suárez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Sierra Morena goleta "Emilia," patrón 
Alemañy, en lastre. 
De Matanzas goleta María, patrón "Mlr," 
con 25 pipas aguardiente y efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sán-
chez, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Victoria," pa-
trón Ferrer, con 800 sacos carbón. 
De Manzanillo goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy. con maderas. 
De Sagua goleta "Amalia," patrón Rodrí-
guez, con 60 sacos carbón. 
De Jaruco goleta "Dos Hermanos," patrón 
Viera, con 20 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 600 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 20 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Día 3 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
York en el vapor americano De Xew "Monterey: 
Señores Charles F. Balderen y señora, 
L. Edwaech, E. K. Monnlngton, Thomas 
Tackson. Isaac Blumenttlell, Clara Muller, 
Salvador Sagurnl, Walter Trunler y ee-
Rora. Santiago Monte, Thomas Harris, Wi-
lliams F. Burbuage, Gaspar Klenard, Jo-
sé Rodríguez, Genaro Morán, Gonzalo de 
A Torre, H. Stela, Pedro Martínez, Gusta-
vo Riera, Eugenio Torhan, Ricardo En-
Octubre 1. 
3 8 2 
Vapor español Alfonso XII, procedente de 
Bilbao y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E B I L B A O 
M. Muñoz; 50 barrils y 40 barrica 
vino. 
A. Arvelba; 2 cajas blocks. 
Sobrios de Bea y cp; 50 cajas oonser 
vas (trasbordo) . 
Romagosa y cp; 200 cajas conservas 
Marcos hnos y cp. 70 id id. 
Schwab y TiJlraann; 133 id vino. 
Lavín y Gómez; 12 fardos alpargatas 
J . Fresno; 1 caja muestras. 
S, López Veiga; 2 5 barriles vino. 
J . M Otalaurrachi; 10 cajas agua ini 
nerales. 
Negra y Gallarreta; 2 íd chorizos; 115 
id conservas. 10 bordalesas y 3 5j4 pi-
pas vino. 
E . Manzarbeitia; 2 bordalesas id. 
Palacio y García; 10 Id y 10|4 pi-
pas id. 
Echevarri y Lezama; 19 fardos alpar 
gatas. 
Pifian y Ezquerro; 20 íd Id. 
López y C. Ballestea 25 id id. 
D E S A N T A N D E R 
González y Suárez; 16 cajas quesos 
5 íd morcillas y 40 Id chorizos. 
R. Velóse; 3 cajas libros. 
S. T. Solióse. 2 íd Id. 
F . García Ceüs; 2 id alpargatas. 
Viuda de .7. Sarrá e hijo; 1 caja dro 
gas y 225 íd aguas minerales. 
M. Johnson; 120 íd íd. 
F . Taquechel 70 íd Id. 
R. Torregrosa; 50 íd id y 4 íd ja-
mones . 
Qnesada y cp; 1.000 íd sidra. 
Araluce, Martínez y cp; 60 íd papel 
Alonso, Meinendez y cp; 114 cajas 
mantequlNa. 4 íd efectos y 1 Id vino. 
G. Fernández; 2 íd dulces. 
D E P A S A J E S 
Convento de Carmeitas; 2 barriles 
vino. 
Restoy y Otheguy; 5 cajas «alchlch4n 
y 4 id jamones. 
Sánchez y Mosteiro; 1 caja sombrillas 
J . M. Berri¿ s hijo; 2 5 bordalesas 
vino. 
D E L A CORUÑA 
Galán y Soliño; 1 caja encajes. 
Soliño y cp; 1 íd id. 
E . Rodríguez. 1 id vino. 
A. Pérez J ; 6 íd papel. 
Pita y hnos; 2 5 id conservas; 12 id 
unto y 1 íd lacones. 
C . Suárez; 1 huacall (126 melones) y 
2 lámparas. 
Suárez y López;- 4 cajas lacones; 2 id 
quesos; 1 íd jamones. 5 id unto y 10 íd 
conservas. 
E. Luengas 12 íd unto. 
Drtega; 1 íd vino. 
Fernández y cp; 100 cestos cebo-
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de 16 millones 104 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 90 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Xaclonal de Cuba. . . 110 
Banco Cuba 101 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Piegla limi-
tada 98V¿ 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . » 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (pseferen-
tes) 104'% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 105 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 54% 55 
















meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el ó de Octubre al 5 de Noviembre, du-
rante las horas comprendidas de 10 de 
la mañana á 3 de la tarde; adviniéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
Publíquese. El Alcalde Municipal, 
JULIO DE CARDENAS. 
El Subdirector, Director interino, 
J. SENTENAT. 
C 2738 5-1 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2664 312-16 S. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. Li -
citación para la construcción de un tra-
mo de Carretera entre San Fernando de 
Camarones y la Estación del Ferrocarril. 
Santa Clara. Septiembre 22 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 5 de Octubre 
de 1910. se recibirán en esta Oficina, Ca-
lle de E. Machado núm. 29, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre San Fernando de Camarones y el Pa-
radero, de la Carretera de San Fernando 
de Camarones á Cruces. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fechas mencionadas. En j 
••ta Oficina y en la Dirección General, Ha- | 
baña, se facilitarán, al que los solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos Informes fueren necesarios. Ra-
fael de Carrerá y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2703 alt. 6-26 
CAJAS R E S E R V A D AS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida coa todo4 ios ade-
lantos modernos y las a lqui iamo? 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
ifln esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N. I O S 
N . C E L A T S y C O M P . 
2576 156-1S. 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ 
Delgado, Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta capital. 
Por medio del presente edicto, que se pu-
blicará en la "Gaceta Oficial"' de la Repú-
blica, en el DIARIO DE LA MARINA y 
se fijará en la tablilla de anuncios del Juz-
gado, hago saber: 
PRIMERO: Que se ha dispuesto se pon-
ga en pública subasta por término de vein-
te días, la finca Ingenio demolido " Nueva 
Luciana," de treinta y tres y tres cuar-
tos caballerías de tierra, situada en el ba-
rrio de Linche, término municipal de Ma-
curijes, hoy Pedro Betancourt, Provincia 
de Matanzas; que linda por el Norte con el 
demolido Ingenio "San Luis;" por el Sur 
con finca que fué de don Rafael Jorre; por 
el Este con otra que fué de don Isidro Al-
iaras; y por el Oeste con la finca de los 
herederos de Manuel Fuentes; es de tie-
rra colorada y pedragosa y el único pasto 
que tiene es el concido por espartillo y se 
encuentra cercada con alambre en muy 
mal estado. 
SEGUNDO: Que el acto de la venta en 
pública subasta tendrá lugar á las dos de 
la tarde del día VEINTE Y OCHO DEL 
ENTRANTE MES DE OCTUBRE, en los 
estrados de este Juzgado, sito en el úl-
timo piso de la casa número quince del 
Paseo de Martí (antes Prado.) 
TERCERO: Que la referida finca ha si-
do tasada en la cantidad de MIL SETE-
CIENTOS VEINTE Y UN PESOS VEIN-
TE Y CINCO CENTAVOS ORO ESPA-
ÑOL: que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del avalúo; 
que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licltadores consignar previamente 
en la mesa del Juzgado 6 en el estableci-
miento destinado al efecto el diez "or 
ciento efectivo del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitdos; y 
CUARTO: Que así se ha ordenado á vir-
tud del juicio ejecutivo seguido por María 
Concepción de la Cantera y continuado 
por su heredera dofia Mercedes Montalvo 
y de la Cantera, contra Manuel Cañizo y 
Carmen García Palleschi, en cobro de ré-
ditos de censo. 
Y para publicar en el DIARIO DE LA 
MARINA, libro la presente. 
Habana, Septiembre veinte y seis de mil 
novecientos diez. 
Herminio del Barrio. 
Ante mí, 
J. R. Portocarrero. 
11444 1-4 







O F I € I A I . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Licitación para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso. Santa Clara, 
Octubre 4 de 1910. Hasta las dos de la 
tarde del día 20 de Octubre de 1910, se 
recibirán en esta Oficina, calle E. Ma-
chado núm. 29, Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso destinado al 
Acueducto de Cienfuegos. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Arse-
nal, Habana, se facilitarán, al que los soli-
cite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 27B9 alt. 6-4 
ASOGláCIGN GANARIA 
SECRETARIA \ 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del número reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor Pre-
sidente (p. s. r.) y en armonía con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
por este medio para la que se celebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, en la cual se dará cuenta de 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el día 20 de Septiembre 
último. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el Inciso sexto del Art. octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D. ROLDAN. 
Secretarlo Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 20 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 5 de Oc-
tubre de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de Reparaciones an 
la Aduana do Cienfuegos, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
siciones. Se darán informes é impresos á 
quienes lo soliciten. Juan M. Portuon-Io. 
IngenieroJefe. 
C 2675 alt. 6-20 
Romero; 1 caja 
y 1 íd chorizos. 
jamones; 1 Id 
REPUBLICA DE CUBA.—AUDIENCIA 
de Pinar del Río.—Presidencia. Pinar del 
Río, Septiembre 28 de 1910. Dispuesto por 
el Honorable señor Secretarlo de Justicia 
que se saque á subasta en cinco lotes los 
muebles, útiles y enseres que se necesi-
tan para el Palacio de Justicia de esta ciu-
dad, hasta las dos de la tarde del día trein-
ta de Octubre de mil novecientos diez, se 
recibirán en esta Presidencia proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega de dichos muebles y enseres, 
procedléndose después de dicha hora al 
acto de abrir y dar lectura pública á dichos 
pliegos. 
En el Negociado de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal, de la Secretarla de Justicia y 
en esta Presidencia, se facilitarán coplas en 
pliegos de condiciones y demás anteceden-
tes, á quienes los solicitaren. Manuel Lan-
da, Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
C 2739 alt. v-1 
Compañía Cubana 
de Alambrado de Gas 
PAGO D E CUPON 
Se avisa á los señores tenedores de Bo-
nos, que pueden pasar á hacer efectivo 
el Cupón que vencerá en Io. de Octubre, 
desde ese día, en la Administración de la 
Compañía, Amargura núm. 31, de 1 á 3 de 
la tarde. 
Habana, 29 de Septiembre de 1910. 
El Administrador, 
R. de la Cámara. 
C 2733 3d-l lt-1 
u k n i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba je i a p r o p i a c u s 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n -
63 á n u e s t r a o f i c ina A m a r g i 
r a n ú m . 1. 
Jfc typmann éc Co. 
( B A N Q U E E O S ) 
Solidez 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
2542 1-S. 
^ 
BANCO NACIONAL DECUSA 
Activo en Cuba: $32,900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabo 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran proteccióri 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todd importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pidase el librito "PRO-
TECCION." 
5̂21 1-S. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 50.881,255.00 
Siniestros pagados ^ 1.663.324.49 
Fondo de reserva disponible.. • $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en. 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.3 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MLaS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . • 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de raes, 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R E R A . 
2566 1-S. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 




GIROS B E L E T R A S 
Hijos de R. A DE IV. Ü R S 0 3 L I i l 5 
BANQUKKOS 
MERCMM83 31 l i m \ 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pigrnoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 JL 
, T . A . B A j S ' C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo lúmero 21 
Apartado r>úmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemanla, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
Esparta. Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla, 
CORRCOPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl. 
J. BáliCELU Y m i 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le*1"*̂ , 
4 corta y larga vista sobre New York* 
Londres, París y sobre todas las capitalaS 
y pueblos de España é Islas Baleares T 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1954 152-1 Jl-
ZALDO Y C O M P T ^ 
O X J D B - A . m C x m i ' 7 V ^ 3 
Hacen p*gü§ por el cable, giran êt!̂ a.", * 
corta y larga vista y dan uirtas cr c v» 
«.core New York, yildelfla New 0;)«a°7 
San Francisco. Lonfres. Parí̂ . Ma,c1,1-': 
Darí-i'.&na y demás capltaies y i ' i f . i '^ 
Importantes óe lo» Estados Unidos. ^J'0 ^ 
Europa, así orno sobre todos los pueblui u« 
España y capital y puertos de M Ĵlcô  
En combinación con los señorrs * . 
nollln and Co., de Nueva York. recn?':>" 
dones para la cornpra y venta de %!3'0 "|U, 
arciones cotizables en la Bolsa de vic™ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por câ  
diariamente. 
73-1 J'-1991 
W . G E L A T S Y C o m 
103, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitar» 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cru?.. Méjico, San Juan de Puert° ona, 
Londres, París. Burdeos. Lyon. va, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Alílán, ^ i ' ln. 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Sa^"- * 
tín. Dleppe. Tolouse, Venecia, '°r tod;iJ 
Turln, Maslno, etc.; así como soore 
las capitales y provincias de 




BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE GUSA 
3 1 y 3 3 . 
2577 78-13. 
DEPARTAMENTO DS 6IR(U 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e G i l i t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y á ' ^ o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, motare Ma dnd. c«.pl»ales de Pro<T,,,<:,'Jf í.^rlc* 
pueblos de Eapafia é Islas Canarias, así como sobre los Estado* Unido*; a » 
Claterra. Francia, Italia y Ai e mam la. I-
I»-
DIARIO D E L A M A R I N A Edición ^P ]a rnañana.—Octubre 4 de 1910. 
CDRRESPONDENCIá 
Madrid 13 dr geptf&nhrc dr 1910. 
Sr. Director del Diario dk la Marina. 
Habana. ¡ 
E n nn claustro rio ]a Catedral do 
Vieh. fronte á los gótieos ventanales 
que evocan en nuestro espíritu los 
sentimientos de religiosidad profunda 
y majestuosa de los siglos creyentes, se 
alza un sepulcro cmulri longo tijüe 
guarda las cenizas del gran füósofo ca-
talán Jaime Luciano Balmes. Corona 
el sepulcro una estatua, obra de Bo-
ver, en ípie Balmes. vestido con sus há-
bitos talares, sentado y en actitud re-
flexiva, parece que sondea con el pen-
samiento los abismos de la filosofía y 
de las ciencias sociales á que consagró 
su genio penetrante en el breve espa-
cio d^ Siwtorta vida terrena. Acaba de 
conmemorarse en la hi.stóriea ciudad 
de Cataluña el centenario dd naci-
miento de aquel ilustre hombre, y la 
Xaeion se ha asociado á aquel recuer-
do y enyió como representante suyo á 
un miembro do la Familia Real: la 
Infanta Isabel. 
'No es muy abundante en nombres 
famosos la historia de la filosofía es-
pañola. Desde las escuelas arábigas de 
Córdoba y judaicas de Toledo hay 
que saltar al siglo X V I , en cuyo tiem-
po la filosofía española arrebatada por 
el fervor religioso se resume casi por 
entero en la teología. Durante el si-
glo XTX. el pensamiento nacional se 
reanima, pero son muy pocos los filó-
sofos con aliento bastante para infun-
dir la esperanza de que fueron funda-
dores de escuela. De estos pocos, Bal-
jues era uno. y su fama ya muy ex-
tendida se hubiera contrastado por la 
huella inrpresa en el espíritu contem-
poráneo, si su temprana muerte no hu-
biese malogrado en parte la fecunda 
obra del gran pensador. Y no obstan-
te, su nombre debe figurar en los ana-
les de la ciencia especulativa española 
junto á los de Ramón Lull, Luis Vives 
y Snárez. 
La vida de Balmes ofrece el ejem-
plo de una consagración definitiva al 
estudio hermanado con la austeridad y 
el ascetismo. Treinta y ocho años de 
una vida intelectual tan intensa que 
la lista de sus obras y de sus trabajos 
sueltos parecen negar verosimilitud á 
la cronología. Estudió en la Universi-
dad de Cervora y ya en 183'] hizo opo-
siciones á la canongía magistral de 
.Vioh. Su vigoroso entendimiento mos-
tró predilección por las matemáticas, 
materia que explicó en el seminario de 
vsu ciudad natal durante varios años, 
y sólo en 1840 comenzó á publicar sos 
trabajos, inauguradas con uno que .ti-
tuló "Celibato Clerical." De lo que 
Raimes representó en la vida española 
dan idea aproximada estas palabras 
de un escritor trazadas con motivo do 
su muerte: "Balmes apareció, lo mis-
mo que Chateaubriand, en el último 
día de la revolución de su país para 
pedir á éste cuenta de sus excesos y 
vindicar para las viejas instituciones 
r.u-i «Ividados derechos. Cno y otro 
subieron en alas del genio á una altura 
tan elevada sobre las pasiones de parti-
do, que todos tuvieron respeto y vene-
ración para ellos. Uno y otro aporta-
ron á su pueblo gloria tal, que á pesar 
le haber combatido generalmente á 
dominantes opiniones y prejuicios, to-
do buen ciudadano tejió para ellos 
bien merecidas coronas y les amó con 
entusiasmo." 
E r a Balmes, al decir de sus biógra-
fos, de más de mediana estatura, de 
rostro pálido, de ojos luminosos y de 
grato aspecto, realzado por natural 
majestad. Su vida de sacerdote era 
ejemplar, humilde, laboriosa, abnega-
da; su talento osado é innovador; su 
fe inquebrantable, su patriotismo ar-
diente. Y del enlace de todas estas 
condiciones fué expresión su obra cien-
tífica que culminó en su Filosofía 
Fund-ammfal, en cuatro tomos, donde 
'desenvuelve los grandes problemas del 
espíritu: la psicología y la lógica; en 
El Profesianfi^mo Comparado con r l 
Ctotrticisrnú, gran obra apologética do 
• la cual dijo Menéndez Pelayo que era 
"el primer libro español del siglo pa-
gado," y en el que desarrolla esta te-
sis: "Antes del protestantismo, la ci-
vilización europea se había d.^arroila-
do tanto como era posible; el protes-
tantismo torció el cunso de esta civili-
zación y produjo males de inmensa 
cuantía á las sociedades modernas: 
los adelantos que se han hecho des-
pués del protestantismo, no se han he-
dió por él. sino á pesar de é l ; " y en 
El Crifrno verdadera higiene del es-
píritu, según Menéndez Pelayo: "/o 
PPdeeh del smy según el reverendísi-
mo Torras y Bages, escrito por Bal-
mes en el espacio de un mes y tradu-
cido en Francia por Manee, con el tí-
tulo de L ' o i i d'orrivcr au vrai, en In-
glaterra con el The A r t of TJiinkmQ, 
y en los Estados Unidos, con el de The 
Critenum. 
Xo era tan insierne filósofo escritor 
abstruso. árido ó intrincado. Su estilo 
es cálido, entusiasta, ardoroso. Daba 
en el mundo del pensamiento al cora-
zón del hombre la influencia que éste 
tiene, y traía al plano de la idea la re-
lación de los hechos, de los que él reco-
nocía que constituyen el camino y el 
apoyo de la ciencia moderna. Y así, 
en sus Observacwnes Sooiahs. Poli t i -
cas y Económicas sobre los bienes del 
Clero, escribía: " E n llegando á ex-
tenderse por la ciencia la afición del 
examen de los hechos, tarde ó tempra-
no saldrá triunfante la verdad: lo 
que ella teme son las sistemas, las sue-
ños: pero que se iluminen, que se exa-
minen, que se analicen los hechos, eso 
no lo teme;" y más tarde en E l Pro-
Irsfnnli.'ono: "Entre los muchos y gra-
vísimos males que han sido un necesa-
rio resultado de las profundas revolu-
ciones modernas, figura un bien suma-
mente precioso para la ciencia y que 
probablemente no será estéril para el 
linaje humano, la afición á las estu-
dios que tienen por objeto el hombre y 
la sociedad." 
Desde la ciencia pura de los prime-
ros principios, el alto entendimiento 
de Balmes caminaba á la influencia de 
la religión en las sociedades; de ésta 
al cultivo de las ciencias políticas y so-
ciales; y de aquí su patriotismo le in-
ducía á tratar de España, de nuestra 
política, de las zozobras é incertidum-
bres que asediaban al comenzar M se-
gundo tercio del siglo pasado á nuestro 
pueblo. E n La Soricdod, revista que 
sustituyó á la que en 1842 comenzó á 
publicar asociado á Roca y Cornd y á 
Ferrer y Subirana con el título de La 
Civil i ¿ación, y sobre todo en El Prn-
satnirnlo dr la Xn'ión, que fundó en 
1844, y redactaba solo ya en Madrid, 
trató de los problemas políticos palni-
tantes aspirando á conciliar los isabe-
linos con los carlistas mediante el ma-
trimonio de Isabel I I con el Conde de 
Montemolín. primogénito de Don Car-
las, é interviniendo como mediador pa-
ra que éste renunciara á favor de 
aquel, como lo hi/o. 
" L a obra política do Balmes—dice 
un panegirista suyo—constituyó una 
modalidad bien definida y altamente 
estimada por la prensa sensata de 
aquel tiempo. Llegó \ formar un parti-
do Balmista, en el que figuraron las 
más visibles persona,'i.lados del parti-
do de la Reina." Garch dt, ios Santos, 
dice en su biografía de Balmes. nue Tué 
éste tenido en estima por obispos, 
grandes de España, generales, títulos 
de Castilla, diplomáticos, altas dig-
natarios, senadores, diputados, dis-
tinguidos literatos y capitalistas. En 
el extranjero mantuvo relaciones con 
Mole, jefe del partido monárquico mo-
¡ierado y rival de Thiers; con el Con-
de de Montemolín y con el célebre 
hombre de Estado Metternich. E l De-
legado 'Apostólico ile Madrid. Brune-
lli. le consultaba en los casos difíciles. 
E n 1842, 1844 y 1845 hizo tres via-
jes á París, don.te recibió los más li-
sonjeros testimonios de admiración de 
Lct Cazetfe, L'ünvvers, y otros perió-
dieos de significación; de Chateau-
briand, Lacordaire y Vemllot. En la 
última fecha visitó asimismo Bélgica 
é Inglaterra. E n Bruselas se encontró 
con el Nuncio Monseñor Pecci, el fu-
turo León X I I L , que ?e obseqnió con 
un banquete, al que asistió el Episco-
pado belga. 
La muerte malogró su obra. E n po-
lítica aspiraba al firme establecimi m-
to de la Monarquía Constitucional, 
comprendió el carácter social de la re-
volución de su tiempo, defendió la ins-
tauración de los principios de justicia 
y caridad en el orden de los intereses 
materiales; confiaba en la regenera-
ción de su patria elevando el espíritu 
nacional, y á ello consagró sus esfuer-
zos escribiendo sus obras, adoctrinan-
dô  á los niños, trabajando por la crea-
ción de grandes bibliotecas católicas y 
por la fundación de sociedades de pro-
pagandistas, semilla del Vo'kswrein 
alemán. Y cuando, rendido su cuerpo 
á tan incesante trabajo, descendió á la 
tierra, dejó para su perenne gloria los 
siguientes libros: 
Celibato Clerical ri840).—Observa-
ciones Sociales. Políticas y Económi-
cas sobre los bienes del Clero (1840.— 
Consideraciones sobre la situación de 
España (1840) (especialmente escrito 
contra Espartero).—La Religión de-
mastrada al alcance de los niños 
(1840) (traducida al inglés).—Origi-
nalidad (1841) (trabajo leido en la 
Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona al ingresar en ella el au-
tor).—El Protestantismo comparado 
con el Catolicismo, en sus relaciones 
con la civilización Europea Í1844) 
(cuatro tomos, contestación á la His-
toria de la Civilización en Europa de 
Guizot; traducida al francés, italiano, 
alemán é inglés.—El Criterio. Filo-
sofía Fundamental (18*6) (cuatro to-
mos, traducida al alemán por Lorin-
ser y al inglés por Browson).—Filoso-
fía Elemental (1847) (cuatro tomos, 
traducida al alemán y al inglés).— 
Pío I X (apología de este Papa). Y 
con posterioridad á su muerte han si-
do publicadas las Cartas á un Escép-
tico, Escritos Póstumos, Poesías Pós-
tumas. Las Poesías de Balmes, Calen-
dan Catalá y Escritos Políticos. 
Este es el hombre y el sabio cuya 
memoria ha celebrado y honrado Es-
paña en la ciudad de Vich el día 6 con 
solemnes fiestas, honor con que la Pa-
tria ensalza el nombre de sus hijos 
preclaras. 
La huelga de Bilbao ha entrado des-
graciadamente en su fase más aguda y 
seguramente la última. Desvanecidas 
todas las esperanzas de arréelo, des-' 
hartadas todas las hipótesis de solu-
ción pacífica sobre que había reposado 
la confianza con breves alternativas 
durante el dilatado período do la tra-
mitación de esa huelara. los ánimos se 
han dispuesto á recibir las ingratas 
impresiones de un desenlace de violen-
cia. Reiteradas veces los huelguistas de 
Bilbao habían recibido por parte de 
las federaciones obreras ofrecimientos 
de coadyuvar á su lucha declarando la 
huelga general. Estas ofrecimientos no 
ouedaron limitadas á los oficios y pro-
fesiones de Bilbao, sino qiie concu-
rrieron á ellos las sociedades obreras 
de las diversas capitales españolas, á 
fin de que en caso preciso la huelga 
general comprendiese á toda España. 
Y en efecto, días pasados reunidas las 
delegaciones de los diversos organis-
mos de trabajadores bilbaínos, convi-
nieron en que era llegado el instanie 
de poner por obra el acuerdo de huel-
ga general. Xo se llegó con un gran 
entusiasmo á esa decisión, porque com-
prendían algunos delegados qué e; 
ambiente no e.s propicio, y que no ha-
llándose el ánimo público al menos en-
tre las clases proletarias en aquel erra-
do de tensión que incita á todos los 
apasionamientos, había grave riesgo de 
que una determinación de tal impor-
tancia como la huelga general que as-
pira á paralizar por completo la,.vida 
de la Xación. fracasara irremisible-
mente. , 
L a parte más reflexiva y ducha en 
este género de batallas se encuentra en 
'Madrid, concentrada en la Casa del 
Pueblo; y de esta partieron inmediata-
mente dos comisionadas para Vizcaya 
con el fin de contener la huelga írene-
ral y buscar nuevamente una" fórmu-
la de arreglo. E l acuerdo quedó en 
suspenso por virtud de estas gestiones • 
pero los patronos no se allanaron á 
ninguna nueva concesión ni aceptaron 
la nueva fórmula de los obreros", que 
consistía en la rebaja de media hora 
de trabajo durante el mes de Septitm-
bre. Volvieron á reunirse los delega-
dos de las oficias y esta vez se acor 1'. 
de nuevo la huelga general por un vo-
to de mayoría, comenzando á poner en 
práctica la huelga desde el l i - i si-
guiente. 
Xo todos los obreros están asociadas; 
muchos ó bien acosada? por el ham-
bre ó bien solicitados y captadas per 
les patronos de las diversas industria.^, 
se mueven fuera de esas asociaciones. 
Los organizadores están dando ej m-
plo de una admirable discipli ua, por-
que aun aquellas que repugnaban la 
huelga y votaron contra ello, han ido 
al paro manteniendo integro su de-
ber de solidaridad. P e o los no asocia-
dos quieren seguir rr-abajando-. y co-
mo esto acabaría con la eficacia de lo 
que consideran los trabajadort* su ar-
ma definitiva y suprema, la declara-
ción de la huelga general tra- conmigo 
inevitablemente las choques y las cjac-
ciones. que aun reprimidas destruyen 
la paz pública é impiden que siga el 
trabajo de una ciudad. De ahí la im-
portancia que esa situación envuelve. 
Xo han sido pocos las encuentros ha-
bidos hasta ahora entre los huelguis-
tas y la fuerza pública, ni escusas l.is 
detenciones. Por fortuna la Guardia 
Civil, que es la que ha soportado estos 
primeros rozamientos, ha procedídu 
con prudencia y hasta ahora no hay de-
rramamiento de sangre. Pero á ello se 
camina. Los huelguistas diseminados 
acuden á los diversas puntas donde se 
intenta trabajar; ejercen coacción. La 
fuerza pública trata de asegurar la li-
bertad de trabajo: disuelve á los pri-
meras, hay refriega, hace detenciones, 
pero el propósito de los huelguistas es-
tá conseguido, porque así no se puede 
trabajar: el obrero disidente se intimi-
da, el patrono cierra la fábrica, se te-
men las represalias, las venganzas, la 
huelga general es nn hecho, pOr la pre-
sión moral, por las irradiaciones espiri-
tuales de la proximidad de la violen-
cia. Para frustrar ese propósito la 
fuerza pública no tiene otro recurso 
que oponer á la intimidación ilegal, la 
intimidación amparada por la ley: es 
decir apelar también á la violencia. 
Hoy los huelguistas dominan por el 
miedo á los restantes trabajadores: 
esi situación no puede contrarrestarse 
sino dominando la fuerza pública por 
el miedo á los huelguistas. Y de esa 
necesidad han venido siempre las re-
presiones crueles ,al parecer innecesa-
rias con que las armas han dejado 
siempre rastro de sangre que delatara 
su intervención en estos conflictos en-
tre el capital y el trabajo. 
| Podrá hacerse eso en Bilbao? E l 
'Gobierne lo repugna: mas aunque qui-
siera no podría, y de arrojarse á ello, 
las consecuencias serían acaso tan gra-
ves que no es posible en este momento 
calcularlo. La crueldad con los huel-
guistas, daría á la huelga general el 
ambiente que hoy le falta y al prole-
tariado del resto de España la pasión 
de que hoy carece. Y a hubo un inten-
to de huelga general en Zaragoza, tan 
minada hoy por el espíritu revolucio-
nario, que en los dos últimos años no 
surL'i' en ninguna parte de España un 
conflicto sin que en Zaragoza encuen-
tro eco y sin que sus obreros y obra-
ras se muestren dispuestos á cebarse 
á la callo. E n Madrid se celebraron 
reuniones secretas en la Casa del Pue-
blo para tratar de la coutingeneia de 
lletrar á la huelga general. Varias 
otras poblaciones, como Barcelona y 
Coruña. están con el mismo fin á la es-
pectativa de los acontecimientos. Para 
propósitos de agitación los partidos 
obreros han adquirido durante el año 
último una fuerza enorme por la coa-
lición republicano-socialista, que en 
muchos lugares ha dado á las socialis-
tas el número que les faltaba y ha ex-
tendido la influencia de estos á otros 
donde habían llegado. Una represión 
dura en Bilbao podía repercutir en to-
da España como una conflagración 
de las obreros, sentando un preceden-
te que enseñaría al proletariado cómo 
se quebranta la organización política 
y se enervan los resortes del poder pú-
blico. 
Y hay otro peligro tan grande como 
este. Los obreros españoles no están so-
las: pertenecen á la Federación Inter-
nacional de Obreros, la cual ha hecho 
eoncluyentemente esta oferta: que si 
el Gobierno emplea el rigor en la re-
presión de las obreros, ó si los patro-
nos de Bilbao orsranizan con él amparo 
de la fuerza pública brigadas de obre-
ros que sustituyan á los huelguistas 
en las labores de las minas, se declara-
rá en todos los puertos del mundo el 
boycottege para las procedencias de 
Bilbao—es decir, que no será descar-
gado ningún barco que proceda de 
aquel puerto—y si es necesario, el 
bot/cottaf/e contra las procedencias de 
España, lo cual equivale á la incomu-
nicación de nuestro país con el resto 
del mundo y á la ruina de la Xación 
producida por un medro sobre el cual 
las armas de España no tienen poder 
alguno. 
E l Gobierno ha declarado el Estado 
de guerra, y suspendido las garantías 
constitucionales en Vizcaya. E n un 
hombre como Canalejas que ha repro-
bado constantemente la facilidad con 
que los Gobiernas acudían á esas me-
didas para conjurar los conflictos' de 
orden público, y que tiene celoso nru-
rito de conservar intacta la fidelidad 
á las doctrinas por él sustentadas en 
la oposición, el hecho de tomar resolu-
ciones de esa índole revela cuanta 
gravedad atribuye el Gobierno á se-
mejante estado de cosas. Para el señor 
Canalejas tiene que ser doblemente 
sensible este curso de los acontecimien-
tos, porque durante cuarenta y pico de 
días que hace que comenzó la huelga, 
ha venido extremando la prudencia 
para llegar á soluciones pacíficas, in-
terviniendo y gestionando cerca de 
unos y otros, poniendo toda solicitud 
en que no hubiera necesidad de infe-
rir vejación ninguna á los obreros, 
dando ejemplo de cual puede ser la 
actitud de un gobierno demócrata y 
bien intencionado que cumpliendo es-
crupulosamente su deber de amparar 
las personas y las cosas, pone toda su 
autoridad del lado de un arresdo amis-
toso en que se zanjen las diferencias 
con cierto beneficio para los obreros 
y hace á favor de estos la promesa so-
lemne que más podía entusiasmarles, 
la de que huelgas como la presente 
por disminución en una jornada exce-
siva de trabajo, no se repetirían, por-
que una ley establecería el máximum 
de esa jornada. Y todos esos buenos 
oficios han fracasado. 
Por intransigencia de los patronos 
unas veces, por ofuscación de los obre-
ros otras, hoy se encuentra la huelga 
en circunstancias más lastimosas que 
si desde el primer momento se hubiera 
acudido á la represión. Y este fraeaso 
de que no es culpable el Gobierno, y 
que por el contrario es una honrosa 
eiecutorin de su condición liberal, ha 
de poner seguramente en el ánimo del 
Presidente del Consejo una sensa -¡ 'm 
de amargura. Las gestiones so oneami-
naron ahora á inducir á los patronos á 
que cedan en vista de los males que la 
prolongación de este estado de cosas 
puede producir. Pero la obstinadón 
de los ricos mineras es tan grande que 
deja poca esperanza de buen éxito. A 
última hora parecen ser las impresio-
nes má* optimistas. 
Ha participado Canalejas que las 
Cortes serán abiertas á primeros de 
Octubre. Xo suele ser esto lo habitual. 
E l veraneo no termina hasta la segun-
da quincena de Octubre, época en que 
la estación de San Sebastián y Bia-
>ritz adquiere su último y más vivo 
esplendor. Por otra parte, las faenas 
subsiguientes á la vendimia se prolon-
gan durante la primera quim-cna de 
Octubre embargando la solicitud de 
los diputados rurales. Estas reflexio-
nes le han sido hechas á Canalejas por 
los Presidentes de las Cámaras. Pero 
el del Consejo, persiste en su actitud 
en atención á las necesidades del Go-
bierno y previene los peligros que po-
drían amenazar la vida de la situación 
política si demorase la convocatoria del 
Parlamento. 
Son muchas y muy faticrosas las ta-
reas que solicitan la actividad de éste. 
En lugar preferente están los pre-
supuestos y las reformas tributarias. 
Ya he dicho cuanta dificultad implica 
la cuestión de Hacienda. A ella se aña-
de que prolongado el año último el 
presupuesto es forzoso con arreglo á la 
Constitución que este año quede apro-
bado uno nuevo, sin lo cual el año pró-
ximo no podrían legalmente cobrarse 
los tributos. De esta necesidad consti-
tucional tratarán los republicanos de 
prevalerse para obtener aquello que á 
su interés cuadre, amenazando con la 
obstrucción. Y a lo han insinuado con 
motivo de la Ley de Asociaciones, de 
los tratos con Roma, del proyecto so-
bre el trabajo minero; cualquier pre-
texto les servirá porque eso sirve á sus 
propagandas y porque les anima el re-
cuerdo del buen éxito con que utiliza-
ron el mismo procedimiento contra Vi -
llaverde. Canalejas quiere prevenirse 
abriendo con tiempo las Cortes, y hace 
bien. 
Todas las sesiones son pocas para el 
trabajo que hay que acometer. Ade-
más del presupuesto, el Ministro de' 
Hacienda lleva numerosísimos proyec-
tos, unas presentados y otros anun -la-
dos ya. de reforma de las contribucio-
nes, de mudanza de los monopolios y, 
de regularización del régimen del Ban-
co. E l Ministro de la Gobernación tie-
ne presentados cuatro proyectos sobre 
tribunales industriales, casas baratas, 
accidentes del trabajo y contrato del 
trabajo; y á esto so unirá el de jor-
nada minera, sobre el que hay abierta' 
ahora una información, y otros cuyo 
contenido no ha revelado, pero que, 
responden á los anuncios hechos cu el 
Discurso de la Corona. Por compromi-
so que Canalejas adquirió solemn !-
mente en las Cortes, el Ministro de 
Instrucción Pública ha de presentar, 
inmediatamente que se abran, un pro-; 
yecto de ley de enseñanza general, ma-
teria tan ardua y prolija, que difícil-
mente podrán llegar las partidas á una' 
conciliación acerca de ella. Pendiente 
está el proyecto de servicio militar 
obligatorio, y tiene anunciado el gene-
ral Aznar un conjunto de reformas que 
hacen inevitable nuestras necesidades 
militares en Africa. E l Ministro dé 
Fomento tiene pendiente el proyecto 
sobre el crédito agrícola, y los anun-
ciadas son tantos, que ellos solas re-
quieren una legislación; y junto á es-
ta labor está un compromiso de go-
bierno como el del empréstito de mil 
quinientos millones de pesetas, que es 
al mismo tiempo una necesidad polí-
tica y económica. 
Hay, pues, tela cortada. La vida pú-
blica de España está en un momento 
de afanosa fiebre: de ahí las eferves-
cenciaíi de abajo y la vertiginosa idea-
ción de arriba, el ansia de reforma, la 
profusión de iniciativas. Esto es siarno 
de vida. Para llevarlo adelante, á to-
dos nos corresponde trabajar, aprove-
char las horas, porque es el homenaje 
de nuestro tiempo y de nuestras fuer-
zas el mejor tributo que hoy los espa-
ñoles podemos y queremos depositar 
en las aras de la Patria. 
H . 
L A P R E N S A 
Hetiriéndose á unas palabras del se-
ñor Desverninc. nuestro colega La 
Unión Espartóla, publica lo siguiente: 
" E l doctor Desvemine, poniendo á 
•los ojos de la sociedad el .ejemplo de 
las naciones más cultas de Europa y 
América donde se siente devoción por 
los hombres de cultura, de inteligen-
cia realiza una buena obra que el país 
ha de agradecer porque labora por el 
progreso individual y colectivo que se 
deriva dpi cultivo de la inteligencia. 
Era hora ya de que una voz autori-
zada, desde la alta tribuna en que ha 
dado su lección el doctor Desvernine, 
tratara de combatir el imperio del 
anaJfabetismo, y dijera que los intelec-
tuales no son unas soñadores inútiles 
y que los hombres de garra que se lla-
man prácticos, no son en su mayoría 
m'ás que gentes ambiciosas, torpes, in-
capaces de comprender las ideas no-
bles y de tener sentimientos levanta-
dos. 
Mientras se la-bore por el desarrollo 
de la cultura nacional, mientras se ha-
ga por destruir el egoísmo y llevar al 
corazón de todos sentimientos nobles 
podrá, podrá decirse que aun hay pa-
triotas que condenan el imperio de los 
que por su torpeza no pueden dirgir 
P A R A 
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(Continúa.) 
Tranquilo ante el silencio qno rei-
naba á su alrededor, JuaJi Jueves, 
movido por un impulso de curiosidad, 
miro algunos momentos con asombro 
la riqueza del mobiliario. 
í'Diantre! —exclamó guardando 
.eLcycl}i110 Cierto en el bolgillo.— 
i Qué bien se tratan estos rióos! Si 'tro-
piezo con los .picaros d« Xeuillr, ¡qué 
xida voy adarme! Adquiriré una ca-
como esta y la amueblaré con el 
Husmo lujo. No han de faltarme tam-
" -o cuadros,—y al expresar este de-
• miraba alternativamente á los re-
f ̂ tos de JMck Tliorn y de su bella 
viuda. 
Al fijar su vista en el de la última, 
retrocedió eon horror y por poco de-
Ja caer -el candelero que conducía en 
ia mano. 
Aquella mujer. qu« en la penumbra 
Parecía ammar&e y cu^as miradas s* 
lijalban en él. tenía para Juan Jueves 
algo de fantástico y de sobrenatural. 
Estaba muy afectado: un sudor 
frío bañaba su frente. 
!—'¡'Rayos y truenos!—murmuró en-
ingándose la frente con el pañuelo.— 
Ivo hay duda. Estoy despierto... y 
no ihe bebido. ¡Yo conozco á esta mu-
jer! S í ; es la misma que me puso en 
la mano un puñal y me dijo: ''¡Ma-
ta!" L a misma que quiso matarme 
después. ¡Es la envenenadora de 
Xeuilly 1 
'Aumentaba su agiH&ción. Un tem-
blor continuado agitaba su cuerpo, y 
momento hubo en que pensó salir del 
hotel. Recobró á poco la serenidad, 
aunque no •el valor, y á favor de la 
luz contempló otra vez el retrato. 
X I I 
•—'Sh *s ella!—'repitió;—¡no cabe 
duda! ¡ Su misma palidez, sus mis-
mos ojos negros! ¡su mirada pene-
irante! ¡sus labios rojos, su cabelle-
ra negra ! ¡ Diríase que se dispone á 
hablar! ¡ A b ! ¿d-ónde me hallo y de 
quién es e«ta casa? <Juatro-Hilos dijo 
que la señora Diok Tborn era ingle-
fia. ¡Este hombre, su esposo, no es el 
qu« vi en Xeu i l l y . . . . esto}' seguro! 
¿Quién era, pues, aquel hombre? Qui-
zá el hermano del Duque de La Tour 
Vandieu. ¡Qué confusión! - Me habrá 
cond.ucidO'iLa casualidad á la casa de 
la envenenadora, tras de la cual an-
do hace veinte años? ¡ X o . . . no . . . 
imposible! L a señora Diek Thom e.s, 
indudablemente, la inquilina de esta 
casa. Estos cuadros existían en el ho-
tel 'antes de alquilarlo la inglesa, y, 
por otra parte, hay parecidos extra-
ordinarios, y yo soy víctima en esíe 
instante de la ofuscación de una se-
mejanza. ¡ Xo obstante... .si fuera 
ella! ¡ Oh! ¡ si fuera ella! Lo averigua-
ré y entonces... 
Juan Jueves hizo un gesto amena-
zador y prosiguió diciendo: 
—¡Oh, si fuera ella! Xo pagaría 
con la vida tokio el daño que me ha 
hecho. Matarla no sería vengarme, 
no. Xecesito antes toda su fortuna, y 
después toda su .sangre. Yo averigua-
ré si es ella, pero no tan pronto. Aho-
ra procedamos con calma, y, ante to-
do, realicemos nuestro objelo. 
E l ladrón continuó tranquilamen-
te sus investigaciones y pronto adqui-
rió la evidencia de que el gabinete no 
contenía mueble alguno propio para 
depositar en él cantidades importan-
tes. 
E n esta convicción Juan Jueves se 
dirigió hacia la puerta que conducía 
al tocador, la abrió y la dejó entor-
nada después de penetrar en la ha-
bitación. 
—:Ah!—murmuró fijando su vista 
en el mueble que guardaba los bille-
tes de Banco y los papeles de la seño-
ra Dick Thorn.—lie aquí un mueble 
á propósito para joyero de una gran 
señora. E l pájaro es hermoso; falta 
únicamente saber si canta, y ya es 
hora de averiguarlo. 
Y examinó minuciosamente el mue-
ble que había llamado su atención. 
—¡Mal negocio, una cerradura de 
doble seguridad! Mis útiles no sirven 
para el caso y no puedo tampoco in-
¿eníar la fractura de la madera. 
¡Diantre! ¿habré hecho un viaje inú-
til? iTendré que resignarme á sacar 
vacíos los bolsillos cuando no me se-
para de los billetes de Banco más que 
un espesor de tres ó cuatro centíme-
tros? Porque, positivamente, los bi-
lletes se hallan guardados aquí, i Có-
mo hacerme con ellos? 
•El ladrón recorrió en toda su ex-
tensión el tocador, buscando nn ob-
jeto cualquiera qne facilitase sus in-
tentos criminales. 
Tu almohadón de terciopelo colo-
cado sobre la alfombra le hizo trope-
zar. Xo llegó á caer, pero en su des-
graciado tropezón tiró al suelo un ve-
lador. 
—¡Animal! ¡bestia! Has hecho un 
ruido capaz de resucitar á los muer-
tos. 
Aun no había acabado de increpar-
se mentalmente, cuando se oyó decir 
en la estancia inmediata: 
—¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Oli-
via? 
— H u í . . . Esa voz debe ser la de la 
madre. 
Casi á la vez sintióse del otro lado 
<le la puerta ruido de pasos. 
Juan Jueves apagó la luz. Se ocul-
tó debajo de un eofá que estaba colo-
cado cérea de él; contuvo la respira-
ción y reprimió los latidos de su co-
razón. 
Xo haibía hecho más que ocultarse, 
cuando se abrió la puerta. La señora 
Dick Thorn penetró en la habitación 
' iivuelta en un largo peinador y con 
su hermosa cabellera desprendida y 
cubriendo sus espaidas. 
Llevaba un haohón en la mano iz-
quierda y armada su derecha de nn 
pequeño revólver de caja de ébano. 
Reconoció con mucho cuidado el 
tocador, abrió 1?. paerra rntír^arla 
por Juan Jueves, y recosrió en to-
das direcciones el .gabinete. 
—Juraría haber oído un ruido ex-
traño dijo casi en alta voz.—(Habrá 
sido algún mueble..* 
Entró de nuevo en el tocador, se 
paró algunos momentos delante del 
muelle que guardaba sus fondos, y 
entró en su dormitorio cerrando tras 
1 sí la puerta-
Juan Jueves observó por entre los 
cordones de seda del sofá el semblan-
te de la hermosa viuda, y no perdió 
ni uno solo de sus morímientos. 
Estaba pálido como un muerto. 
•Luego que hubo desaparecido la 
señora Dick Thorn, abandonó su es-
condite el ladrón, y arrastrándose 
sobre la alfombra con gran precau-
ción para evitar un nuevo tropiezo 
que le descubriera, llegó hasta la 
puerta del gabinete y levantó pa-
ra abrirla, porque Claudia la había 
cerrado. 
Y a en el gabinete, encendió la bu-
jía, y después de dirigir la última 
mirada al retrato de mujer, descen-
dió la escalera, pasó por el vestíbu-
lo, comedor y Repostería, y llegó á la 
cocina, donde había dejado sus za-
patos, que se apresuró á calzarse. 
Hecho esto ap^gó la luz, puso el eaa-
delero sobre la chimenea, ganó la 
ventana, que cerró pasando el brazo 
por el cristal roto, subió á la cubier-
ta del palomar, escaló el muro, 
dejó caer á tierra, puso la escalera eii 
el sitio donde la había hallado, y he-
chas estas operaciones se sentó sobre 
una piedra, limpióse el sudor qu» 
bañaba su frente, y empezó su mo-
nólogo acostumbrado: 
'{Ccmtinuurá)» 
DIARTO D E L A BUJEQfiL—Bdiri»» <le la mañana.—ucninre i a« ivxv. 
IRS masas hi hacer nada por las con-
qiustas del progreso," 
« • 
En la primera plana de'La Corres-
pondencia de Cienfuegos aparece un 
grabado representando lo que repro-
ducimos del colega ú continuación: 
' ' E n San Pol de Mar, Cataluña, se 
acaba de inaugurar un soberbio edifi-
cio escolar. E l iniciador y benefactor 
ha sido don Ramón Planiol, quien dis 
fruta de gran estimación en la socie-
dad habanera, y es una de las firmas 
más respetables en nuestro mundo 
productor. L a acción del señor Pla-
niol. merece las mayores alabanazas y 
nosotros le enviamos nuestra entusias-
ta felicitación á la vez que publicamos 
su retrato, y la vista del frontis y de 
la parte posterior y jardines del gran 
."Casal Educatiu" de San Pol de 
Mar." 
Don Ramón Planiol es un catalán 
ilustre muy conocido en la Habana, á 
quien el ser un hombre práctico no 
impide ser un verdadero intelectual, 
por más que no lo incluyan en este nú-
mero los que se arrogan el privilegio 
de ese calificativo. 
Lo que. en el lenguaje usual de la 
prensa llamamos intereses públicos, es 
cosa muy complicada y relativa. 
Al público ó á la sociedad, le inte-
resa conocer en todos sus detalles lo 
que pasa en el mundo. Y á los perió-
dicos les interesa contar minuciosa-
mente todo lo que ocurre. Pero hay 
otro interés social más importante que 
la simple curiosidad humana, y es el 
de remediar los males públicos, lo 
cual le toca al Gobierno y á las insti-
tuciones. 
Para lo primero importa decir todo 
lo que sucede y hasta lo que dicen que 
sucede; y para lo segundo conviene 
guardar cierto sigilo, y mucha parsi-
monia en lo que se cuenta, para no co-
meter errores, y si se trata de una re-
gresión de bandolerismo, no hacer es-
torbo á los planes que hubiere en este 
particular. 
Nuestro colega E l Mundo entiende 
que lo importante es publicar noticias 
y lamentándose de que circulen muy 
ipocas sobre las fechorías del bandido 
secuestrador Inocencio Solís, hace car-
gos de esta manera: 
í " Nuestro inteligente, experto y 
muy activo compañero señor Várela 
¡Zequeira, nos ha dicho, desde Ciego de 
¡Avila, estas dos casas: primera, qne 
toda la familia de Solís—el famoso 
bandolero camagüeyano—ha sali.lo de 
!ese pueblo con dirección á Cieniuegos, 
donde establecerá su residencia. Se-
cunda: que amplios informes que ha 
[recojido acerca del bandolerismo inv 
¡perante en Camagüey, le permiten 
•asegurar que llegan á unos veinte los 
jlos golpes dados en dicha jurisdicción 
;de Ciego de Avila y en la de Morón, 
•por Solís y su gente. Esos golpes han 
Idebido ser muy serios cuando el señor 
'Várela Zequeira los califica de "suce-
sos". Pronto nos enteraremos, "in ex-
¡tenso", de todo lo que ha ocurrido y 
sigue ocurriendo en Camagüey con 
.motivo del bandolerismo que allí "es-
[tá haciendo de las suyas" como suele 
[decirse. Lo que debemos deplorar es 
•que el señor gobernador de Camagüey 
Ino haya comunicado á la Habana no-
ticias abundantes y detalladas relati-
•vas 'á las fechorías de Solís y su pan-
Idilla. Hubiese convenido que el señor 
^gobernador de Camagüey hubiera si-
.do menas parsimonioso en este asunto, 
Ique tanto interesa al orden público, 
ipero lo que no hemos podido saber ofi-
cialmente por el señor Gobernador de 
Camagüey, quizás lo sepamos, dentro 
de poco, por las informaciones priva-
das. Y a se nos ha anticipado la noticia 
de que los bandoleros han tenido un 
encuentro con la Guardia Rural, y que 
un soldado murió en la refriega. Qui-
ere decir que los secuestradores son 
más numerosos de lo que se creía cuan-
do se han atrevido á sostener fuego 
con la Guardia Rural. 
Esto último parece indicar que, si no 
se dice mucho, al menos se haqe algo 
para perseguir al bandolerismo. E l 
colega no necesita que el Gobierno le 
cuente las cosas, cuando tiene un ac-
tivo redactor en el lugar de los aconte-
cimientos, que le escribirá mil detalles 
sobre lo que allí se cuenta de los se-
cuestradores. 
Pero hágase cargo de que para per-
seguir á unos bandoleros no es buen 
sistema el hacer público todo lo que se 




También procura E l Mundo investi-
gar la causa de haber cambiado de re-
sidencia los parientes del bandido ya 
famoso y dice: 
" L a familia del bandolero Solís se 
ha ido de Ciego de Avila, lugar de su 
residencia habitual, para establecerse 
en Cienfuegos. ¿Es este un destierro 
voluntario ó'un destierro' que se ha im-
puesto á esa familia, que no es, que no 
puede ser responsable de los actos de 
Solís? Hay que aclarar este punto. 
Está por medio el artículo veinticua-
tro de la Constitución. Nadie, según 
dicho precepto, puede ser obligado á 
mudar le domicilio sino por autoridad 
competente y con arreglo á las leyes. 
Si la familia inocente é irresponsable 
de Solís ha sido desterrada de Ciego 
de Avila, ¿quién la ha desterrado? 
[. Qué autoridad competente profirió la 
orden de destierro? ¿En qué ley penal 
se ha fundado para dictarla? ¿Qué 
abogado ha defendido h la familia de 
vSolís? Debemos mirar con mucho in-
terés este asunto. Recordemos la co-
nocida fábula de los guanajos. ¿Pu-
dieran los periódicos ministeriales ó 
gobiernistas aclararnos el particular 
de que tratamos? ¿Ha habido ó no 
ha habido destierro? ¿No ha habido 
ni siquiera coacción? ¿Tampoco ha 
habido insinuaciones amenazadoras? 
Hable, hable la prensa gobiernista. 
Esperamos sus esclarecirnientos.,, 
No es verosímil que tal se haya he-
cho, porque á los fines de la persecu-
ción quizás convendría que la familia 
del bandolero continuase residiendo 
cerca de donde él se halla. Porque 
así la vigilancia sería más eficaz para 
hallar una pista segura. 
Lo más probable es que el cambio 
de domiclio sea cosa espontánea, por 
conveniencia de los interesados. 
Con la firma "Gundemaro" publica 
E l Triunfo un artículo titulado "Por 
la prosperidad nacional," y de dicho 
artículo reproducimos los párrafos si-
guientes: 
"Por condición de raza somos re-
fractarias á toda acción colectiva que 
dirija hacia'un mismo fin la gestión de 
los intereses afines. Encastillados en 
un individualismo suicida, sin más 
ideal que un mal entendido egoísmo 
cada cual procura dificultar la obra 
de sus colegas y todos acerban sus cen-
suras al poder público cuando su ges-
tión no alcanza á prodigar la felici-
dad á todos los que de los gobiernos 
la esperan. Los centros superiores de 
la gobernación de un Estado, tienen 
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Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar 
de estos padecimiontos, hasta con tu mismo médico, se sabe mucho menos que existo 
desde algunos años un medicamento, el X l l x i r de V i r r i n l * K r y r d a U l , 
que las cura radicalmente y sin ningün peligro. No hay más que escribir : 
P r o d n c t o a n r T K S A K Z i , 9 1 . A ^ n t a r , K A B A I T A . , para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
Sus t i tuyendo , s i n y o t i í s m o , e l yodo y los y o d u r o s 
bajo todos sus ÍOTm&B y en todas sus aplicaciones p o r e l 
C O L L d - I O D E D U B O I S 
( G O T A S V B Q E T A J U O - I Ó D I C A B C O L O I D A L E S ) 
C u r a : 
REUMATISMO, GOTA, ARTRITISMO 
ARTERIO-ESCLEROSIS, LINFATISMO 
ASMA, ENFERMEDADES DE U PIEL v SIFILIS 
D E P U R A T I V O I D E A L 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r O S O 
a c e l e r a d o r d e l a j í u t r i c i ó n G e n e r a l . 
Do^dfa^i^os^dTmo^i^li coiio-io^irtoma á razón de 20 á «O r « t u por día en los aauUos x/a d6ii« en los adolescentes y 1/4 d« d&etsen losaifios. (Consúltese la noticia que acompaña cada frasco). iUO 
Depósito Central : H. DUBOIS, Fílnnacéatico, 7, Rué Ja din, PABIS-
De Venta en todas ios Farmacia» y Droguerías. 
ima elevada misión que cumplir y el 
acierto de sus resoluciones son siempre 
grandes impulsos que encauzan la 
prosperidad y bienestar del país ¡ mas, 
para que exista la garantía del acier-
to, los intereses no deben servir de 
obstáculos á las iniciativas que bien 
encaminadas redunden en beneficio co-
mún. Es lamentable que se miren con 
imperdonable indiferencia la labor in-
teligente y activa de un organismo ofi-
cial, perdiendo la ocasión de aprove-
char los productivos resultados que de 
su gestión emanen. 
Creen muchos, y en esa creencia, 
para mayor desdicha, están compren-
didos algunos que no debieran creerlo, 
que las colectividades representativas 
de intereses no están obligadas á pres-
tar su concurso al Estado para que 
la dirección de los negocios públicos 
vengan más rápida y certeramente á 
reafirmar la riqueza, porque en ella 
basa la nación su potencia económica 
y la administración pública sus fuen-
tes de ingreso. Pero el fomento de la 
riqueza no consiste en dar facilidades 
al inmigrante para que consumiendo 
sus energías en el cultivo de la tierra, 
gane un jornal y aumente el capital 
del terrateniente ¡ fomentar la rique-
za es empresa mucho más grande y 
complicada que no puede realizar por 
sí sólo un gobierno ni un partido po-
lítico, que ha de hacerlo en asociación 
de ideas y de intereses todas las fuer-
zas productoras, secundando unas ve-
ces la iniciativa oficial y recabando 
otras las garantías oficiales para la 
realización de particulares iniciati 
vas." 
Para que todo esto se efectúe de un 
modo natural y espontáneo, sería con-
veniente establecer por costumbre al 
guna reciprocidad. A menudo el Go-
bierno decreta una medida que afecta 
gravemente :á las colectividades repre-
sentativas de altos intereses públicos, 
sin que se haya consultado á dichas 
corporaciones oyendo sus quejas y 
sus reparos. Siempre han tenido que 
acudir en son de protesta inútil des-
pués que el daño se ha hecho. 
De aquí el poco entusiasmo de las 
clases productoras y mercantiles en se-
cundar las iniciativas oficiales. Para 
que haya solidaridad mutua es preci-
so que se atienda debidamente á unos 
v á otros. 
La Lucha publica en su editorial un 
artículo del que tomamos lo más sa-
liente que son estas líneas: 
" E l señor López Leiva continuará 
por ahora, probablemente hasta des-
pués de las elecciones desempeñando 
la cartera de Gobernación. E l señor 
Presidente de la República, le ha pe-
dido que no se retire aún. porque tan 
pronto como se conoció la renuncia 
del señor López Leiva, surgieron tan-
tos candidatos á la Secretaría de Go-
bernación, que el señor Presidente de 
la República ha determinado esperar 
algún tiempo, porque ahora cualquie-
ra designación le ocasionaría grandes 
disgustos con muchos correligionarios 
y amigos. 
Nos damos cuenta del motivo ale-
gado; pero hemos de consignar que nos 
parece poco plausible. L a Secretaría 
de Gobenación no se puede desempe-
ñar bien, sin una grande autoridad 
moral. Esa autoridad la pierde en 
gran paite un Secretario que se sabe 
por todo el mundo que se retira, y que 
se retira porque no ha tenido en el 
cargo ni acierto ni suerte... 
Pero pasemos por alto esta conside-
ración. Hay otra que nos parece de 
mayor pesof Si por evitarse disgus-
tos con las amigas el Jefe del Estado 
deja de realizar acto provechoso para 
el país, no procede bien el Jefe del Es-
p í e n s e uated , lOTen, que to-
m a n d o c e r y e z a de L A T R O P I -
C A L Uesrará a n e i o . 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
k. cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en la? costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
¿ 3 pildoras basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
íos más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros remedios. 
Asimismo cura las neuraleias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTKS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil. no 
eoutiene substancia alguna nociva y su 
uso no prestirá en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el ailvio prodiiceíe ya 
el primer día, y el tratamiento cura, 
á pê ar de que sólo cuesta unos 30 
céntimos por cada vez 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cu ídese de 
exigir m la etiqueta la palabra Omagil 
y las s e ñ a s del Deposito general Maiton 
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tado. Su misión consiste en hacer 
siempre lo que conviene á la colectivi-
dad que frobierna, aunque eso contra-
ríe á algunos amigos suyas. Porque él 
ocupa su alto sitial no para satisfacer 
todas las aspiraciones privadas, todas 
los deseas personales ,todas las ambi-
ciones particulares de los que son ó 
se dicen sus amigos, sino par resolver 
los asuntos de su resorte según las 
exigencias del bien público. Aun k 
costa del disgusto de los que tenga por 
más íntimos, su conducta debe ajus-
tarse á ese criterio constantemente." 
Como nosotros no tenemos candida-
to para la vacante de Oobernación, 
nada tenemos que objetar á lo que 
opina el Presidente de la República, 
ni nada que replicar á lo que dice La 
LitcJm. 
B A T U R R I L L O 
Desde Tapaste me escribe un repu-
tado mécTico, solicitando el humil.ls 
apoyo de mi pluma para combatir la 
plaga de curanderos intrusos que, no 
sólo perjudican á los profesionales, y 
desacreditan el arte de curar, sino que 
causan males irreparables y no pocas 
víctimas entre la ignorante población 
campesina. Y asegura mi comunican-
te que él no les teme ni por ellos se ve 
molestado en su larga clientela; pero 
ha visto tantas torpezas, tantos'verda-
deros crímenes, que se siente impulsa-
do á romper una y cien lanzas contra 
charlatanes, explotadores de la general 
credulidad. 
Pienso que tiene razón este médico, 
pero que perderemos el tiempo. 
¿Razones? Que el charlatanismo es 
lo que priva ahora, en todos los órde-
nes. Que la común ignorancia pre-
fiere a intrusos, por aquello de que las 
cosas iguales entre sí, se atraen. Que 
el Gobierno no puede hacer mucha co-
sa buena ahora, preocupado con la po-
lítica y la futura composición del Con-
greso. Y , finalmente, que si los cu-
randeros son caciquillos de tercero ó 
cuarto orden, si manejan unas doce-
nas de votos y pueden decidir la elec-
ción en un barrio ¿quién le pone el 
cascabel al gato? 
Las cosas están así y . . . ¡lástima de 
dinero gastado en una carrera científi-
ca ! dirán los médicos. Como suelen 
decir ingenieros y agrimensores vien-
do la nube de sobrestantes de carrete-
ras á la disposición del señor Chalons; 
unos sin haber soltado todavía de las 
manos los callos que hizo el arado, y 
otros llevando aún en la chaqueta el 
cuchillo de zapatero ó la chaveta de 
tabaquero. 
¿Títulos ahora? Los de guapo sir-
ven mejor y no cuestan nada. 
* 
* * Mi prestigioso amigo Juan Federico 
Centelles me envía como recuerdo— 
creyendo que yo no lo tendría y con-
servara, el magistral discurso pronun-
ciado en la Cámara en la sesión de 7 
de Mayo del año pasado por el ilustra-
do doctor Martínez Ortiz, contra el 
malhadado proyecto de Ley de Lote-
ría ; contra esa Ley que ha venido á 
dar la puntilla—y pase la frase—á la 
angustiosa situación económica de las 
clases trabajadoras. 
Agradezco al amigo su recuerdo. 
Pero oportunamente comenté y aplau-
dí ese admirable tour de forcé con que 
el erudito doctor pretendió contener 
la ola fangosa del vicio, que acudía al 
recinto mismo de la representación 
nacional, en busca de sanción y vía 
libre para completar la infelicidad de 
nuestro pueblo. 
Por esas ideas de Martínez Ortiz, 
genuinamente conservadoras y profun-
damente morales; por ese libre crite-
rio suyo, que repugna la patriotería, 
que comprende en toda su magnitud y 
gravedad nuestro problema político 
NO S E A D E B I L . 
L A ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar,la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE B R O W N EXPORT C O M P A N Y , 
f5-97 Liberty St. , New York. N. Y. , E. U . A 
DE L.O BUENO \ 
E L M E J O R ) 
S A N T A L M O N A L 
RecomeadAdo por loa Medico» 
más notables. 
GURACION RAPIDA y RADICAL la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Frostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de U 
Vejiga y*ae los Riñones. 
üteratiriti MOHAL. MANCYCFRAWCÍA 
internacional; por eso que ese pruden-
te, y patriota, inteligente y avisado, 
por eso no le postularon sus paisanos 
de las Villas en esta elección. 
E l pueblo quiere billeteros, loteros, 
galleros, y hay que darle gusto. Cinco 
millones que se le han sacado ya para 
la nube de burócratas que cayó sobre 
loterías y para palacios que se levanta-
rán sobre el hambre y la desesperación 
de los jugadores, son la primera etapa 
de este nuevo via-crucis en que el po-
bre Liborio acabará por soltar el pe-
llejo que es lo único que le queda. 
Pero, no haya cuidado de protestas: 
Liborio va al Calvario cantando el him-
no de Bayamo y enarbolando la ban-
dera de Martí. 
Morir así debe ser una felicidad. 
También la inconsciencia y la imbeci-
lidad misma, tienen derecho á nuestro 
piadoso respeto. 
Xo se lo neguemos. 
A la muy amable y generosa carta 
con que los señores Presidente y Se 
cretario de la Asociación Protectora 
de la Real Academia Gallega, cumplen 
un acuerdo de la Directiva, manifes-
tando complacencia por el Batnrrillo 
en que me referí á.su hermona fiesta, 
sólo debería responder con un efusivo 
abrazo, que de mi gratitud fuera ex-
presión, . 
Pero los nobles comunicantes cre-
yendo necesario acordarme una re-
compensa y no encontrando otra má-̂  
digna de ellos y de mí. me advierten 
que la Directiva me considera, en el. 
seno de la Corporación, como gallcgj 
honorario. Pues la cosa no exigía re 
compensa, porque nunca la reclama/el 
cumplimiento del deber; con la inten-
ción de esos mis amigos, basta. Y , -en 
cambio, no acepto, eomo acuerdo de 
ahora y sentimiento de ahora, que por 
tal gallego honorario me tengan: lo 
soy en el Centro Galaico desde que me 
honraron con un diploma; lo soy en 
la Real Academia Gallega desde que 
inmerecidamente me enaltecieron con 
el título de Académico. Y aún lo era 
antes; desde que conozco la histom 
de Galicia, estoy en contacto con mu-
chos de sus buenos hijos, y del patrio-
tismo de*estos y de las hondas secula-
res quejas de ella y de sus aspirado 
nes generosas soy espectador compla-
cido. 
Conque, ya lo saben García Mon y 
Armada Sagre ra: ha tiempo que soy 
su paisano, no ipor el nacimiento, que 
es cúbano el mío; pero sí por la since-
ridad del amor y la pureza de simpa-
tías por la dulce Suevia. 
De otra atenta carta, desde el Cen-
tral Caracas: 
" . . . L e felicito por la admirable 
percepción y el juicio sensato que ha 
formado de telegramas y correspon-
dencias en que se ha dicho, injusta 
mente, que en este Central se ejerce 
coacción sobre empleados y trabajado-
res para que voten por determinado 
partido. 
Para probar la falsedad del aserto, 
he de decirle que el señor Travieso, de 
quien se dijo en telegrama publicado 
por E l Triunfo que es guardia jurado 
de esta finca y que amenaza á los 
obreros para que se afilien al partido 
conservador, debo decirle que Travie-
so no es tal guardia, sino agente elec-
toral conservador, y penetra en Cara-
cas tan libremente como lo hacen los 
agentes liberales. De Manuel Morfa. 
se dijo que es encargado de la colonia 
San Antonio, y que no ad'mite traba-
jadores liberales, y no es tal encarga-
do el señor Morfa, sino contratista de 
araduras; en cambio el encargado de 
San Antonio es Gerardo Enríquez, li-
beral entusiasta. 
Todo ello indica que ha estado us-
ted en lo cierto, señor Aramburn, pen-
sando que en Caracas no se tiene en 
(.•uenta nunca la filiación política de 
los hombres, sino su competencia y 
probidad en el puesto que ocupan.'* 
Y firma el señor M. Arenas, en nom-
bre de la empresa A. Terry y herma-
no. 
Y a he dicho antes de ahora que, em* 
presas particulares, propiedades indi-
viduales los ingenios de azúcar, muy 
libres son les patronos de no admitir á 
quien no quieran. Y si, conservador 
sincero Emilio Terry, utilizara sólo 
los servicios de conservadores, en su 
derecho estaría. 
Pero conste una vez mas que es fal 
sa información la que en daño de la 
confraternidad de obreros y emplea-
dos de Caracas se ha publicado. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
El MINISTRO DEL BRASIL 
E n el vapor americano "Esperan-
za"' que fondeó en puerto ayer, llegó 
procedente de Méjico el Ministro del 
Brasil, señor Antonio Fontoura X.i-
vier. acompañado de su esposa y su 
hija y de la intitutriz de ésta. 
E l referido diplomático y su fami-
lia no pudieron desembarcar en los 
primeros momentos por haberse nega-
do á que por el médico de la Sanidad 
se le tomase la temperatura como M 
hace con todo el pasaje que proeecrl de 
Méjico, siendo inútiles todas las faci-
lidades que se le propusieron para que 
accediera á ello. 
Por fin, á las siete monos veinte mi. 
ñutos de la noche desembarcó el Mi-
nistro y su familia, después de haber-
se comprobado que tanto él como su 
señora, eran inmunes á la fiebre ama-
rilla y de habérsele tomado la tempe-
ra á la niña y á su intitutriz. 
Los distinguidos viajeros se trasla-
daron á la esplanada de la Capitanía 
del Puerto, en la lancha "Habanera" 
acompañados del Director del Protoco-
lo de la Secretaría de Estado señor 
Guillermo Patterson, del Cónsul del 
Brasil doctor Gonzalo Aróstegui y del 
capitán Espinosa, ayudante del Presi-
dente de la República. 
En el coche de la Secretaría de Es-
tado se dirigieron el Ministro y su fa-
milia acompañados del señor Patter-
son, al hotel "Inglaterra," donde se 
hospedan. 
L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
Señor Rafael Bárzaga, representan-
te de la Comisión Gestora. 
Señor. 
L a Sociedad Económica de Amigos, 
tíel País le la Habana, sé adhiere con 
vivo interés á las demostraciones 
acordadas para recibir dignamentfl 
los restos del Ex-vicepresidente d i 
la República cubana. Mayor General 
y Lugarteniente del Ejército Liber-
tador y eximio patriota, . Yk-euts 
Aguilera, cuya memoria vive enn re-
cuerdo imperecedo en la conciencia 
del pueblo cubano. 
L a Sociedad Económica ofrece á 
usted su modesto concurso á fin de 
que los actos acordados no desdidan 
de los merecimientos de uno de los 
.primeros héroes rta la Revolncinu. 
De usted atentamente. Eligió Na-
talio Villavicencio, Presiente. —Ma-
miel Valdés Rodríguez, Secretario. 
En San Rafael 32 
fotografía de Golominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, a 
precios redueidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
I 
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Alenboi rectifirado » 96 - 97« al primer rnorra. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábrica.* de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
BNVlü GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
La mejor evidencia del éxito del sis tema americano de examen de la vis-
ta, se demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las 
multitudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de 
examinar la vista mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes es-
féricos de- visión perfecta, al costo máximo de $1.00. 
El propósito es evidente para todos. Consiste en ganar poco para 
vender mucho. 
Los ópticos, americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, 
sino en toda la isla, como los únicos que han rebajado el precio de artícu-
los de óptica á la mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir 
costumbres ajenas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el 
método del examen, como en la fabricación del artículo. Otra cosa que Frue" 
ba siempre el valor de alguna cosa, es cuando esa cosa comienza á ser co-
piada. Si nuestro método no fuera bueno, los demás no tratarían-de ir0'1 
piarlo, pero el público prefiere el artículo legítimo y no la copia. Recuerden 
que vivimos aquí y que estamos permanente establecido» en- O'Peíüy l " -
Estamos seguros que los más eErépticos reconocerán nuestra energía.y 1» cal1' 
dad de nuestro trabajo, gi se dignan visitarnos. 
102 AMERICAN OPTIGIANS. 
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El Centenario de la 
Indepeniiencia de Méjico 
(Far» el DIARIO DE LA MARINA] 
Méjico, Septiembre 26 
Xo fué solamente en el Palacio 
Nacional donde se bailó en la inolvi-
dable noche del 23, sino que además 
se celebraron fiestas de la misma ín-
dole en varios teatros organizadas 
por la Comisión Nacional del Cente-
nario. Hubo baile en el Bucarell 
Hall, en la Academia Metropolitana, 
en varios salones de espectáculos 
y 'hasta en los Mercados públicos, 
de modo que desde el Primer Ma-
gistrado de la Nación hasta el 
más •humilde menestral toda la 
gama social tuvo oportunidad de 
rendirle su tributo á la Diosa Terpsí-
core; y calcular el número de las per-
sonas que en esa noche danzaron, se-
ría punto menos que imposible. 
'Eeanudando el bilo de los festejos 
que se han seguido celebrando, con-
signaré que el Embajador espeeial de 
Alemania ofreció el sáibado 24 un 
•banquete en los salones del Casino de 
la colonia, el cual resultó sumamen-
te lucido; que el Ministro austríaco 
reunió en el mismo día en los salo-
nes del "Jockey Club" á los funcio-
narios mejicanos y á los Delegados 
extranjeros y que los miembros de la 
delegación argentina obsequiaron á la 
^creme" de la sociedad mejicana á 
una encantadora reunión en los salo-
nes del aristocrático "Automóvil 
Club" y en el mencionado día se ea-
lebró la sesión de clausura del Con-
greso Pedagógico, con asistencia de 
todos los delegados del mismo y del 
señor Subsecretario de Instrucción 
Pública; y por último fué dicho día 
también el de la inauguración de la 
Exposición de Agricultura y Vete-
rinaria, acto realizado con gran so-
lemnidad y al cual concurrió el señor 
Presidente de la República y una se-
lecta concurrencia, la cual admiró la 
hermosa demostración de a'lelanto y 
la gran variedad de productos que se 
exhibían. 
E l campo de Augures cuya 
zona se extiende desde más allá del 
Castillo de Ohapultepcc y el Molino 
Uel Rey, donde se yerguc el sencillo 
monumento levantado en holocausto 
dé sus heroicos defensores, hasta los 
contrafuertes de la serranía de Mon-
te Alto y las Cruces, fué el lu-
gar designado para llevar á efecto 
en la mañana del día 25 las manio-
bras militares de los distintos Cuer-
pos del ejército. 
Se 'habían levanlaUo en el citado 
lugar amplias y elegantes tritbunas, 
ocupando la de honor el señor Presi-
dente, teniendo á sus lados á los se-
ñores Embajadodes y Delegados ex-
tranjeros y otras distinguidas per-
sonalidades y tan pronto como el se-
ñor general Díaz y sus acompañantes 
se instalaron, el Comandante Gene-
ral d« las manioibras, subió á una 
torre especial de o'bservación, y tras-
mitió la orden para que diera princi-
pio la maniobra del simulacro JE 
giierra, orden que se comunicó á to-
das las fuerzas operadoras por medio 
de dos globos cautivos con señalas 
convencionales. 
Los glcbos cautivos empleados pa-
ra el servicio de señales, constituye-
ron otro de los más interesantes de-
talles de las maniobras. Los globos 
fueron elevados desde el interior dfl 
la fábrica de cartuchos é hicieron sie-
te ascensiones que indicaron diver-
sos movimientos en las fuerzas beli-
gerantes. 
Tuvo como principal o^bjetiyo la 
organización de esta fiesta militar, 
que el gran número de los extran-
Ijeros que se encontraban en esta ca-
pital conocieran el estado de ade-
lanto en que ha sabido colocarse el 
ejército de esta nación, por lo cu^l 
'se le hizo una invitación especial y 
ciertamente que no faltó uno. Allí 
pudo verse en encantador contraste 
con los uniformes mejicanos, los de 
los alemanes, españoles, franceses, 
japoneses, chilenos y otros. 
E l Centro Asturiano de esta ha t j -
mado el plausible acuerdo de adqui-
rir el hermoso cuadro exliibido en la 
Exposición de Arte español, titulado 
"Playa Asturiana," en la cantidad 
de tres mil pesetas y cuyo autor es el 
reputado artista astur señor Marti-
nes Albeldes. Acuerdo que me parece 
digno de todo encomio. 
iSe prepara por la Colonia Españo-
la un banquete de tal magnitud por 
el número de comensales para agasa-
jar al general Polavieja, que no ten-
drá otro precedente que aquel ofre-
cido á los Alcaldes de Francia du-
rante la exposición del año mil no-
vecientos. Este banquete monstruo se 
piensa celebrar el día 2 de Octubre 
en el Parque Español de Covadonya y 
asistirán cinco mil comensales; y co-
mo nota final participaré que se es-
tán ultimando los detalles para el 
gran baile que el Casino Español 
ofrecerá en honor del señor Presiden-
te de la República, fiesta que á juz-
gar por los preparativos promete ser 
otro acontecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
I N S T A N T A N E A 
Por correo y bajo sobre he recibi-
do un recorte precioso, de actualidad 
palpitante, ahora que sectarios espon-
táneos ó fingidos tratan de aparecer 
ante el mundo como regeneradores de, 
España. 
E l artículo es hermoso y lo firma 
uno de los escritores más reflexivos y 
eruditos de España, Miguel J . Oliver. 
Yo me complazco en copiar algunos 
párrafos y se los dedico amablemente 
á todos los Cándidos que todavía creen 
en patrañas. 
Lean y mediten: 
"Gran verdad es que las ficciones 
tienen muy á menudo una influencia 
superior á las grandes realidades. Y 
/. cómo no considerar simulado y arti-
ficial en grandísima parte el proble-
ma religioso de España al ver cómo 
se identifican con él y refunden é in-
volucran en él toda la substancia, to-
da la médula, todo el contenido de la 
mejora nacional? Para reducir á cul-
tivo las grandes heredades baldías; 
para hacer dar á la tierra el rendi-
miento de frutos, y á los frutos el 
rendimiento de moneda de los países 
más adelantados; para elevar nues-
tros 18 millones de habitantes á los 
34 que nos corresponderían para in-
dustrializar á la nación y aprovechar 
nuestros ríos; para que nuestras re-
des de caminos y ferrocarriles se ex-
tiendan al par de sus similares en el 
•extranjero; para que se desarrolle 
aquí el espíritu de iniciativa, el es-
píritu científico, el espíritu de inven-
ción ; para convertirnos, en suma, de 
"clientes" en "productores" direc-
tos de la civilización moderna; para 
toda esa obra substancial y positiva 
se ha encontrado una receta infalible 
y de efectos instantáneos: quemar 
conventos, arrojar á los frailes y rom-
per con Roma. 
No trato aquí de la necesidad ó de 
la conveniencia de regular en sentido 
nacional las cuestiones religiosas y 
resolver los conflictos temporales que 
ellas promueven. No. L a Iglesia, no 
menos que el Estado, se halla intere-
sada en hacerlo, y en hacerlo con to-
da amplitud y espíritu de transac-
ción. A lo que me refiero en este ins-
tante es á la obcecación de confundir 
secularmente un problema tan par-
cial, secundario y de poca monta con 
todo el problema 'español, y esperar 
de la política anticlerical ó de la polí-
tica antirreligiosa la curación instan-
tánea de nuestros males, la salud y el 
rango de primer orden entre las po-
tencias de Europa. A lo que me refie-
ro es á la desviación que ésta produ-
ce en el espíritu público, apartándole 
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del estudio de los intereses esencia-
les; á la ''distracción," en sentido 
francés, que supone este movimiento, 
ó comprometedor de la paz pública, ó 
simplemente estéril y retardarlo; por-
gue cuanto tiempo y fuerzas en él ha-
yan de invertirse serán perdidas para 
el progreso de España, para el otro, 
para el de verdad. 
Puede que vengan ahora esas me-
didas, esa supeditación al Poder civil, 
esa franquicia de las conciencias, esa 
reducción ó expulsión de Congrega-
ciones. Dentro de veinte años nos ve-
remos. Es decir, nos veremos tan de-
eaídos y- retrasados como ahora, por-
que se habrá pedido la felieidad á 
algo que no la contiene ni puede 
darla." 
J . V I E R A . 
SESION M U N I C I P A L 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Se leyó un decreto del Presidente 
de la República, por el cual se sos-pen-
de la ejecución de varias partidas del 
presupuesto del corriente ejrcicio. 
•En dicho decreto se ordena que se in-
cluya en un presupuesto extraordina-
rio la diferencia que tiene que pagar-
se para completar el 10 por 100 para 
Sanidad y el 80 por 100 para poli-
cía. 
E l doctor Barrena propuso que se 
nombrara una comisión de concejales 
para que se entreviste con el señor Se-
cretario de Gobernación y le explique 
y aclare esas partidas suspendidas, 
con objeto de que rectifique su resolu-
ción, dejándola sin efecto. 
E l señor Gálvez apoyo la proposi-
ción del doctor Barrena, 
Los señores Villaverde y Clarens 
se opusieron por entender que se esta-
blecería una práctica funesta con ese 
procedimiento de cabildeo entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno, 
E l señor Az^iazo declaró que la Se-
cretaría de Gobernación había indica-
do ese procedimiento del nombramien-
to de la Comisión, con objeto de ob-
viar dificultades. 
Sometido el asunto á votación se 
desechó la proposición del doctor Ba-
rrena, por 12 votos contra 11, y acor-
dándose en cambio establecer recurso 
contencioso administrativo contra el 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca. 
Se desechó un veto del Alcalde, so-
bre el acuerdo del reparto de urbani-
zación del caserío "Pan con Tiraba," 
• Se votó un crédito de $600 para la 
adquisición de bancos para el Salón 
de Sesiones. 
Se autorizó al Alcalde para adquirir 
directamente, sin subasta, los mue-
bles para el Cuartel de Bomberos de 
Regla. 
Se acordó interponer recurso con-
tencioso administrativo en- vez de in-
constitucionalidad contra el decreto 
del Presidente de la República, rele-
gando los espectáculos sicalípticos á la 
zona de tolerancia. 
Se convino que del capítulo de Im-
previstos se paguen los haberes de los 
70 escribientes que realiaron el traba-
jo de formación de las listas electora-
les y que el total de esos haberes se 
incluya en el presupuesto extraordina-
rio para reintegrarse á. Imprevistos. 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Gálvez. una instancia del señor 
Chiario, solicitando una subvención de 
8.000 pesos para traer una Compañía 
de Opera. 
•Se. acordó que en lo sucesivo los 
acuerdos municipales se publiquen en 
el "Boletín Oficial de la Provincia," 
en lugar de en la "Gaceta Oficial". 
Se acordó pagar á don Gustavo 
Martínez lo que s§ le adeuda por gas-
tos de locomoción. 
Se dió cuenta de una carta del señor 
Pasalcdos, recordando de orden expre-
sa del Presidente de la República .que 
se acceda á una solicitud de la señori-
ta Blanco Rosa Villa, relativa á que se 
le conceda una subvención mensual 
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pa con que asistir decorosamente al 
Conservatorio de Música, donde ha ob-
tenido una beca. 
Por haberse roto el quorum no pudo 
tomarse acuerdo. 
L a sesión se suspendió á las seis y 
cuarto. 
Esta sesión se celebró en el despacho 
del Presidente del Ayuntamiento, por 
estarse transformando el Salón de Se-
siones en capilla ardiente para expo-
ner los restos de Aguilera que llegarán 
hoy. 
P I E LAS OFICINAS 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
de la República ñrmó ayer el siguien-
te 'Decreto: 
'*La Ley Electoral vigente estable-
ce, en su artículo noveno, que las elec-
eiones para el ramo de Instrucción 
Pública se regirán por las disposicio-
nes de la Ley Escolar de 18 de Julio 
de 1910, 
Esta última disposición legal—que 
es la ley general de la instrucción pri-
maria—previene, en su artículo pri-
mero, que cada Municipio de la Re-
pública constituirá un distrito esco-
lar, en el cual habrá una Junta de 
Educación que tendrá el manejo y di-
rección de las escuelas públicas del 
término; en el artículo 2o,—tal como 
fué votado al acordarse la totalidad 
de la Ley—se establecía que las Jun-
tas de Educación se compondrán de 
siete miembros, vecinos del término 
municipal en que la'Corporación ejer-
za autoridad, y con residencia en la 
cabecera; que el cargo de miembro 
Je la Junta de Educación será hono-
rífico, gratuito é incompatible con 
cualquier otro empleo del Estado, la 
Provincia ó el Municipio; que estos 
miembros serán designados por sufra-
gio popular en la misma época y ¡for-
ma en que se hagan las elecciones pa-
ra cargos municipales; que el Ejecu-
tivo estaiblez?ca las disposiciones nece-
sarias para la práctica de estas elec-
ciones, cuidando de que queden res-
petados los derechos de las minorías; 
y que conjuntamente con los miem-
bros propietarios se elegirán dos su-
plentes por cada uno de ellos. E l ar-
tículo 5o, de la citada Ley previene 
que las Juntas de Educación elegirán 
cada dos años, entre los miembros 
que la forman, un Presidente de la 
Corporación, y que esta elección se 
liará -después de la toma de posesión 
de los miembros de la Junta designa-
dos por sufragio popular en las elec-
ciones municipales. Finalmente, la oc-
tava de las Disposiciones Transitorias 
de la expresada Ley dispone que las 
Juntas de Educación actuales conti-
nuarán funcionando en la forma en 
oue está constituí-das hasta que se 
efectúen las primeras elecciones mu-
nicipal e-s. 
Establece, pues, dicha Ley Escolar, 
•como sisrtema general para la direc-
íión de las escuelas públicas de cada 
término municipal, la existencia de 
una Junta de Educación ; declara que 
dichas Juntas de Bducación, tal como 
hoy existen, sólo .sub.si'j'tirán hasta 
que se efectúen las primeras eleccio-
nes municipales, y complementa las 
precedentes afirmaciones fundamen-
tales estableciendo el procedimiento 
para la renovación de dichas Juntas, 
Posteriormente, con fecha 15 de Ju-
lio último, fué promulgada la siguien-
te Ley: 
"Artículo único,—El artículo se-
gundo de la Ley Escolar de 18 de Ju-
lio de 1909, quedará redactado en la 
siguiente forma ¡ ̂ L a s Juntas de Edu-
cación se compondrán de siete miem-
bros, que habrán de ser ciudadanos 
cubanos y vecinos del término muni-
cipal en que la Corporación ejerza au-
toridad, con residencia en la cabe-
cera. 
" E l cargo de miembro de la Junta 
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de Educación será honorífico, gratui-
to e incompatible con cualquier otro 
empleo del Estado, la Provincia ó el 
Municipio, exceptuando el de Cate-
drático por oposición de la Universi-
dad <S Instituto Provincial de Segun-
da Enseñanza." 
A virtud de la interpretación lite-
ral de la frase contenida en el primer 
párrafo de esta última Ley, se ha sus-
citado la duda que ella no sólo modi-
fica—•como evidentemente fué el ¡pro-
pósito del legislador—los párrafos 
primero y segundo (̂ ?1 artículo 2o. de 
la Ley Escolar, en lo que atañe á las 
condiciones que para sn elegibilidad 
deben concurrir en los mieinbros de 
las Juntas de Educación, sino que, de 
hecho, tarabién ha derogado los de-
más párrafos del mencionado artícu-
lo 2o., al no mencionarlos cuando ex-
presó la forma en que dicho artículo 
debía .quedar redactado: y aunque es 
principio constante de interpretación 
legal que "todas las leyes que regu-
lan una institución jurídica tienen el 
carácter de nnidad y son además com-
.pletas, no pudiéndose suponer la fal-
ta de nnidad de pensamiento en la 
mente del legislador," por lo que re-
pitiéndose en el artículo 5o. de la Ley 
Escolar que las elecciones para car-
gos de miembros de la Junta de Edu-
cación "se efectuarán conjuntamen-
te con las municipales," y en la octa-
va de las Disposiciones Transitorias 
de dicha Ley, "que sól-o hasta la cele-
bración de las eleceiones municipales 
continuarán rigiendo, con su presen-
te organización, las actuales Juntas," 
y consignando el artículo 4o. de la 
Ley Escolar la forma en que deberán 
sustituir los miembros suplentes á los 
propie)tarios, no cabe, en huena doc-
trina jurídica, interpretarse que fué 
la intención del legislador derogar las 
prevenciones que contiene los párra-
fos tercero y cuarto del artículo 2o. 
de la Ley Escolar, cuando dejó vigen-
Tes las disposiciones de los artículos 
4o. y 5o. y octava Disposición Transi-
to i-i a, que afirman, desarrollan y com-
pletan—en íntima conexión con aqué-
llos—los preceptos de los citados pá-
rrafos tercero y cuarto; no obstante, 
•como de la susodicha interpretación 
literal de la citada Ley de 15 de Ju-
lio último pudieran derivarse las du-
das á que antes se ha hecho referen-
cia, y considerando práctica de buen 
gobierno, especialmente cuando se 
trata de justificar el ejercicio de al gu-
i a facultad ó prerrogativa, la deter-
minación precisa de la Ley en que di-
cho ejercicio se fundamenta, á pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Púhlica y Bellas Artos R E S U E L V O 
aclarar los términos del Decreto nú-
mero 652, de 27 de Julio del corriente 
año, en el sentido de que la convoca-
toria para la elección de miembros de 
las Juntas de Educación debe enten-
•dersc hecha por el Poder Ejecutivo 
para dar cumplimiento á las disposi-
ciones no modificadas de la menciona-
da Ley Escolar de 18 de Julio de 1000 
que, en relación con la Ley Electoral 
también vigente, previenen que di-
chas elecciones se efectúen conjunta-
mente con las municipales y que las 
Juntas de Bducación actuales sólo 
continuarán funcionando en la forma 
en que están constituidas hasta que so 
efectúen las ¡próximas elecciones mu-
nicipales, así como en cumplimiento 
de los deberes constitucionales que le 
impone el artículo 68 del Código fun-
damental de la Xación. 
JOSÉ M . GOMEZ 
Presidente. 
MARIO G A R C I A K O H L Y , 
Heoretario de Instrucción Pública y 
Bellí Artes. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Alejandro Gallardo, como apoderado 
de la señora Julia Gallardo, declaran-
do firme por tanto el acuerdo apelado. 
Na ha lugar • 
Se declara no haber hipar á la for-
mación de consejo de información so-
licitado por el capitán de artillería 
don Leandro de la Torriente. 
Desestimado 
Se declara desestimado el recurso 
de alzada establecido por don Fran-
cisco Morales y Morales, y firme por 
tanto la resolución de la Secretaría de 
Instrucción Pública que declaró ex-
tinguidos sus servicios como Secretario 
de la Junta de Educación del pobla-
do de Martí (Matanzas). 
Con lugar -
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el Ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
na, don Alfonso Plazaola, disponién-
dose en consecuencia, que por la Se-
cretaría de Justicia, se de cumplimien-
to á la disposición transitoria quinta 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 
Autorización 
Se ha resuelto autorizar al Secreta-
rio de Estado, para que en los casos 
que considere necesarios para el me-
jor servicio, pueda á su vez conceder 
autorizaciones para la destrucción, 
venta ó permuta de máquinas de es-
cribir y otros objetos de mobiliario in-
servible ó deteriorado por el uso, 
que forma parte del material en 
las oficinas del Cuerpo diplomá-
tico y consular de la República, siem-
pre que previamente las Legaciones y 
Consulados justifiquen en escrito fir-
mado por el Jefe de la oficina la con-
veniencia de permutarlos, enagenarlos 
ó destruirlos y que una vez realizada 
la venta, la permuta ó la destrucción, 
según los casos, se remitirá á la Se-
cretaría de Estado, acta en que se con-
signe las circunstancias todas que de-
terminen la identidad y destino de ca-
da objeto. 
G O B E R N A C I O N 
Casa quemada 
E l Gobernador rovincial de Pina? 
del Río ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación de que en el ba-
rrio L a Luisa se quemó la casa de ta-
baco de don Carlos Collado. 
Reyerta y lesiones 
Pablo Puentes y Magín Ramos, ve* 
cinos de Paso Real, sos-tuvieron una 
reyerta, resultando lesionados ambos. 
S C G R B T A R I A D E 5 
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Esencias privadas 
Han sido autorizadas las siguientes 
escuelas privadas: " E l Mentor." di-
rector señor José María Martínez, si-
tuada en el distrito de Sagua la Gran-
de. "Santa Teresa de Jesús," directo-
ra señorita Zenaida Lavastida Díaz, 
situada en el distrito de San Cristó-
bal. " E l Salvador." director señor 
Santiago Palacios, situada cu el distri-
to de Bayamo. " L a Esperanza." di-
rectora señorita Josefa Junquera y 
Arencibia, situada en el distrito de 
Sagua la Grande, y la que en el dis-
trito de San Cristóbal dirige la seño-
rita Aurora Llera Alfonso. 
Apertura de Curso en los Institutos 
Se han recibido los siguientes tele-
gramas dando cuenta de la apertura 
del curso de los Institutos de Segunda 
Enseñanza de la República: 
"Santiago de Cuba, 1.° de Octubre, 
1010.—'Realizada hoy diez a. m. so-
lemne apertura curso académico á 
continuación ceremonia jura bandera 
por alumnos este Instituto. 
">En el mismo acto inaucrurose hora 
oficial ciudad meridiano Instituto.— 
(f) Eoig, Viced i rector." 
"Pinar del Río. Octubre 1.° d 
1910.—Celebrada apertura curso, Iru 
tituto saluda usted y Presidente R( 
pública respetuosamente.—(f) Alcoi 
ta. Director." 
"Camagüey, Octubre i.0 de 1910.— 
Celebrada hoy solemnemente apertura 
curso académico. Claustro este Insti-
tuto saluda usted y Presidente Repú-
blica respetuosamente.—(f) Pichardo, 
Director." 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cunc 'm de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Antes oe la curación De; nto 
Hemos señalado ri los lectorrs de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor K1C.HELET, íarmacéutico y Químico en Sedan, de Francia en lo aua 
loca a las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso ¡ 
Eczma, herpes, impttigos, acnes, sarpullidos, prurigos, roleces, sarpullidos tari-
naceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifíliticas. . 5 
Este mannilloso tratamiento ejerce su acción tanto «obre el punto en el cua1 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. ^ o , ôuna 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una raca-da después de la curación. *»v-a.ua 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años ha«ta 16) 
Acaba el señor RIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas v droguerías. 'uuas tas 
Un folleto en lengua española, tratando de las enfermedades ée la piel ha d* ser 
remitido gratuitamente por lo» depositarlos á todas las personas que' lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L RICHELET. 13. ruc CambeUa, ea Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr 1). BtaDOeJ Johnson, Obispo, 5 3 y «jfj 
Sr V. J o s ó Sarra, Teniente Rey. 41, Compostela, 8 3 . 95 , g r . ^ ^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—BdíeTÓH <3e la mañana—Octubre 4 de lífiu. 
"Matanzas, Octubre 1.° de 1910.— 
.An.aba celebrarse solemne acto aper-
tura curso. Claustro envía usted res-
petuoso saludo, rogándole Releve igual 
•saludo honorable Presidente.— íf) Do-
mlnfjo Russinyol, Director del Insti-
tuto. 
; "Santa Clara, Octubre 1.° de 1910. 
— E n nombre honorable Presideníe de 
la República tuvo lugar anoche so-
lemne apertura curso 1910 á 1911 por i 
el señor Gobernador Provincial, con 
tal motivo el Director y Claustro sa-
luda á usted respetuosamente.— (f) 
Jovcr. Director." 
Los ya eximidos de la edad 
pueden examinarse 
E l señor Secretario ha dirigido la 
siíritiente comunicación á los Directo-
res de Instituías de Segunda Enseñan-
za.—"Señor: E n atención á vanas so-
licitudes entregadas en esta Secretaría, 
¡por el presente se autoriza á los seño-
res Directores de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, para que señalando 
un día hábil, antes del doce de los co-
rrientes, examinen de ingreso á los 
alumnos que han sido eximidos de la 
edad por esta Secretaría hasta el 
'.treinta de Septiembre próximo pasa-
do, si es que no lo hubieren efectuado, 
(f) Mario Owrcía Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
Licencia 
Se han concedido veinte días de li-
cencia al señor Luis Puncet y Boa-
det, catedrático del Instituto de 
Oriente. 
Antorización 
Han sido autorizados los señores 
Thomas Brooks y Adolfo B. Rodrí-
guez, para realizar exámenes con el fin 
de incorporar sus títulos de doctor en 
Medicina á la Universidad Nacional. 
Es indispensable 
Al señor Rafael de la Guardia se le 
participa que para ingresar en la Es-
cuela de Pedagogía es indispensable 
'realizar el examen previsto después de 
haber obtenido autorización para ello. 
No es posible 
1 Al señor José A. Guerra, se le ha 
manifestado qne no es posible autori-
zar los exámenes que pide ni el pago 
de matrícula, por haber transcurrido, 
con exceso, el plazo dentro del cual de-
bió haber efectuado ambas cosas. 
F u é concedida 
Al señor José Hijos, de Camagüey, 
se le informa que según constan de los 
antecedentes que obran en esta Secre-
itaría, la autorización para escuela pri-
mada á que se refiere, le fué concedida 
al recurrente el 7 de Septiembre de 
1901. 
Xombramiento apjobado 
Esta Secretaría ha aprobado el 
¡nombramiento de la señorita María L . 
Pascual para la plaza de maestra de 
Kindergarten B, con el haber mensual 
de $50, en Santa Ciara. 
Solicitud desestimada 
E l Letrado Consultor de la Secreta-
ría ha resuelto desestimar la solicitud 
jdel maestro doctor Desiderio Arjona 
y Fernández de que se deje sin efecto 
la orden de suspensión de empleo y 
Aneldo dictada por esta oficina, por ha-
ber cometido el delito de rapto, pues la 
consultoría es de opinión que el hecho 
jde haber contraído matrimonio ulte-
riormente, no aminora la ofensa hecha 
á la sociedad y á la familia. 
D B A G R I G L I b T U R A 
Las casas para obreros 
Ayer, á la una y media p. m., se 
.'procedió á la apertura de los pliegos 
de proposiciones para la construcción 
"de mil casas para obreros en la Ha-
'bana. 
E l acto fué presidido por la Comi-
sión nombrada al efecto, compuesta 
de los señores doctor Rafael Martínez 
Ortiz, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo; doctor Manuel Va-
rona Suárez, Secretario de Sanidad; 
el representante señor Luis Valdés Ca-
rrero, autor de dicha ley, y como Se-
cretario el señor Bernabé Pichardo 
empleado de la Secretoria. 
Fueron abiertas las proposiciones 
presentadas por los señores Rafael Ca-
rranza, Compañía Nacional de Cons-
trucciones, Ignacio Nazábal y Juan S. 
Meneses. 
L a Comisión visitará los terrenos 
propuestos por dkhos señores para la 
construcción en ellos de las mil casas 
reuniéndose después para estudiar las 
proposicionesy adjudicar la subasta al 
mejor licitador. 
S E C R E T A R I A 
D E ® B R A S P U B b I G A S 
Obras en suspenso 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
güey ha sido autorizada para que ac-
ceda á la solicitud del señor Cándido 
Betancourt, contratista de las obras 
de la carretera de Santa Cruz á Saba-
nilla, suspendiendo los trabajos de la 
misma hasta el primero de Noviembre 
próximo, según interesa. 
Obras en la Universidad 
Se ha interesado la autorización de 
un convenio con el señor Francisco 
Vázquez, por 80.00 para colocar la 
maquinaria separada del taller de la 
Universidad, cuya unidad de obra no 
fué prevista en los contratos celebra-
dos con P. Belmente para reparacio-
nes generales. 
Además ha sido sometida á la apro-
bación el contrato con el artista se-
ñor Manuel Pascual para la ejecución 
en bronce de un grupo escultórico 
con destino á la Presidencia del au-
la magna de la Universidad Nacional. 
Los baños "Saratoga', 
Al Gobernador Provincial de Ma-
tanzas se le han pedido copia de la 
concesión otorgada por aquel Gobier-
no á favor del señor Antonio Caba-
llero, de los baños conocidos por 
'•'Saratoga," situados en la citada 
playa. 
Solicitud desestimada 
Al señor Joaquín López se le ha 
desestimado su solicitud para que el 
trazado de la carretera de Palmira á 
Manacas sea sustituido por el de Pal-
mira á Gaunao. 
Reparación de un camino 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
remite el contrato para la composi-
ción del camino de Sancti Spíritus al 
Jíbaro, por L a Sierpe. 
D E G O M U I N I G A G I O I N E S 
Nombramiento 
E l señor Director General ha nom-
brado á Manuel Díaz Robaina, mensa-
jero de la Oficina local de Comunica-
ciones de Consolación del Sur, en la 
vacante por renuncia de Genero Mou-
toto. 
SPASA 
S E P T I E M B R E 
Desprendimiento de tierras.—Varias 
personas sepultadas. 
Murcia 12. 
E n el monte conocido por Lugar 
Alto, 'en el pueblo de Aban i lia, hay 
varias viviendas socavadas en la tie-
rra, habitadas por gente pobre. E n la 
madrugada de ayer se desprendió de 
lo alto del monte un 'gran peñasco 
que arrastró tierras y piedras. Cuatro 
-de las cuevas quedaron hundidas y 
i as puertas de otras cegadas. 
E l Alcalde do Abanilla telesrrafió 
i 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 






Que no deben administrar una medicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contieno; t^^i^^^.-.^i^te^* --.^i»^, 
Que Castorla es puramente vegetal, y quo una lista do sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; ĵr. •*<8l*'>'—- -•»<v>. > .A>.-.-<**•- •"¿*~4 î*t*r*.„_. 
Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niflos ; 
Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; , ̂  ^ • r - ^ ^ a M ^ v 
Que Castorla puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Uso Gastona constantemente en mí prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Gastona para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Ghicago (Ills.) 
« La Gastona ocupa el primer lugar en su 
cíase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILUAM BELMONT, Cleveland (Ohio), 
Véase que 
l a firma de 
• Receto la Castorla á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
r 
f He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. \V. T. SEELEV, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puedo ser mejor.» 
H. J. TAET, Brooklyn (N, Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CMiTÁCE COSPAST, "7 KÜBRÁT STREET, ¡TTETA TOKK, K. ü. A. 
al Gobernador, danriolp menta del he-
cho y pidiendo el inmediato envío de 
personal facnltativo. pues no se de-
terminaba á prestar auxilio á las per-
sonas sepultadas en las cuevas, ante 
el temor de que sobreviniesen nuevos 
desprendimientos. 
E l Gobernador envió á dicho pue-
blo á un ayudante de Obras Públicas 
con una bridada, que consigruió sal-
var á una mujer y dos niños y extraer 
los cadáveres de otras dos personas. 
Uno de los moradores de las cuevas 
fué aplastado por el peñasco primera-
mente desprendido. 
E l ayudante de Obras Públicas co- 1 
m un ico al Gobernador el resultado de 
los trabajos y le notificó que en las 
cuevas hay aún sepultadas seis per-
sonas, cuya suerte se igra-ora. 
E l Gobernador, en vista de estas 
noticias, marchó esta tarde á Abanilla 
con el ingeniero jefe de Obras Públi-
cas en la Provincia. 
Violento incendio 
E l Ferrol 12. 
Un violento incendio ha reducido á 
cenizas esta madrugada tres casas, 
propiedad del industrial don José 
jlartínez. E l viento huracanado que 
reinaba hizo imposible la extinción 
del fuego á pesar de los inauditos es-
fuerzos de los bomberos. 
L a Guardia Civil salvó de una 
muerte segura á una niña que se ha-
ll afea en cama. 
Los edificios quemados estaban ase-
gurados. 
Las Cortes de Cádiz 
Cádiz 13. 
Para solemnizar el centenario se ha 
acordado colocar una lápida en la ca-
sh donde murió el insigne doceañista 
Mexia Lequerica. 
Las inundaciones de Levante 
Elche 13. 
De tres y media á cuatro de la tar-
de descargó hoy sobre esta 'población 
.una horrorosa tormenta de piedr^ y 
agua. Ca37ieron también varias exha-
laciones. 
Algunas piedras tenían el tamaño 
de huevos de paloma. 
E n el sitio más céntrico del pueblo 
el agua inundó varias casas, y la pie-
dra formó en la calle una capa de 
más de medio metro de espesor. 
Peones del Ayuntamiento ayuda-
dos por el vecindario, trabajan para 
dar paso á los carruajes. 
Las cosechas se han perdido total-
mente. 'Los granados, viñedos y pal-
meras quedaron arrasados. E n los oli-
vos han quedado tronchados los vas-
tagos. 
Alicante 13. 
En Torrevieja ha descargado una 
tormenta de granizo. 
E n una casa de la calle de Pi y Mar-
gall cayó un rayo, que, después de re-
correr varias habitaciones, penetró 
en una alcoba, donde había un fusil, 
fundió el metal de éste y fué á parar 
al patio. 
L a fanrilia que habita en dicha casa 
resultó milagrosamenite ilesa. 
Alicante 13. 
En Callosa del Segura, Rafal, Ca-
tral y Almoradí. se han perdido to-
talmente las coaechas y han quedado 
muchas familias en la miseria. 
En San Javier las .pérdidas fueron 
extraordinarias. Las coseohas de vino 
y aceite se consideran totalmente per-
didas. 
En Albatera, Cándete y otros va-
rios pueblos, causó también la grani-
zada daños importantísimos. 
Afadrid 14. 
Varios Alcaldes de las provincias 
de Valencia y Alicante se han dirigi-
do al Gobierno dándole cuenta de los 
grandes daños producidos por los 
temporales en las cosechas y deman-
dando auxilios. 
En Orihuela y Dolores (Alicante) 
el pedrisco ha arrasado los campos; 
calcúlanse las pérdidas, sólo en Ori-
huela, en 700.000 pesetas. Todos los 
naranjales han quedado destruidos. 
Algunas piedras pesaban 4-20 gramos. 
En Utiel (Valencia) la tempestad 
fué formidable; no quedó indemne ni 
un solo viñedo. Aleuuos edificios 
han sufrido importantes destrozos y 
en el santuario de la Virgen penetró 
una exhalaciÓTí que destrozó, coraple-
lamente el camarín. 
•Calcúlanse las pérdidas por los da-
ños causados en los campos en millón 
y medio de pesetas. 
En Ademuz (Valencia), donde se 
deseaban las lluvias, descargó un ho-
rriíble pedrisco que ha destruido to-
talmente todas las cosechas, reducien-
do á la miseria á numerosos labrado-
res. * 
E l Ministro de la Gobernación ha 
dispuesto que se instruyan los opor-
lunos expedientes y ha pedido con ur-
gencia que le envíen el cálculo de los 
perjuicios sufridos, para atenderlos 
en lo posible. E l señor Merino confe-
renciará con los señores Calbetón y 
Cobián, á fin de conseguir un crédito 
para remediar las primeras necesida-
des y procurar ai mismo tiempo ocu-
pación á los numerosos jornaleros del 
campo que quedan ahora forzosamen-
te parados. 
Riña entre toreros 
Cádiz 13. 
En un hotel de Sanlúcar de Barra-
meda, donde comían los diestros An-
gelillo y Zapaterito cou sus respecti-
vas cuadrillas, suscitóse acalorada 
disputa al entrar en dicho sitio el pi-
cador Manuel Vargas '"el Tornero," 
quien tomando como base sus desave-
nencias con el ibanderiUero Papeleta, 
faltó ele palabra al Zapaterito. 
L a disputa transcendió al público, 
que se aglomeró ante el hotel, y pudo 
tener fatales consecuencias, pues el 
mencionado picador cogió un cuchillo 
de la mesa y trató de agredir, prime-
ro á Manuel Díaz, y luego á Papeleta. 
Xo consiguió su propósito porque este 
último le derribó de un puntapié. 
Metred á la intervención de los 
agentes de la autoridad, la cues-
lión terminó sin otras consecuencias 
que los destrozos causados en el ser-
vicio de la fonda, que fueron conside-
rables, y la detención de "el Torne-
ro." 
Banquete en la I-agima.—El poeta Ze-
rolo, premiado. 
Tenerife 13. 
En la ciudad de la Laguna se ha 
celebrado un banqTiete en honor del 
catedrático de la Universidad Central 
don Blas Cabrera Felipe, hijo de la 
población, asistiendo los profesores 
de los Institutos de la Laguna y San-
ta Cruz, muchos de sus condiscípulos 
y muchos amigos particulares. 
— E n el certamen poético celebrado 
en esta población ha sido adjudicado 
el premio de honor al vate canario y 
catedrático don Antonio Zerolo. 
Explosión de una pirotecnia 
Valladolid 13. 
En el taller de pirotecnia, propie-
dad de Mariano Panilla, establecido 
eil la céntrica calle de Macias Pica-
vea, se produjo esta tarde, á las cin-
co, una formidable explosión. En di-
cha casa se derrumbaron varios ta'bi-
nues. y en las inmediatas se rompie-
ron los cristales. 
Mariano Panilla fué extraído con 
quemaduras gravísimas, y un hijo su-
yo, que trabajaba con él, se libró de 
la muerte saltando á la calle por el es-
caparate, cuyo grueso cristal tuvo 
nue romper. 
E n el piso principal de la casa don-
de estaba establecida la pirotecnia 
hay un colegio de niños, entre loscua-
i les la explosión y el incendio que la 
ntruió produjeron gran pánieo. 
Los bomberos sacaron á los niños 
j por los balcones, valiéndose de esca-
las. 
En las inmediaciones existe otro 
taller de pirotecnia, que el público pi-
de sea trasladado á lugar menos cén-
trico. 
Granja agrícola en Albacete 
Albacete 13. 
Ha sido inausrurada la Granja Ex-
perimental Agrícola, enclavada en te-
rrenos adquiridos por la Diputación. 
Asistió uumerosísimo público, y pro-
nunciaron discursos el Alcalde, ti Pre-
.ddente de la Diputación, el Goberna-
dor, el Vicepresidente de la Comisión 
Provincial, el general Ochando, el se-
ñor Argente y el Director General de 
Agricultura, señor Gallego, que vino 
t̂ sta mañana para presidir el acto y 
ha tenido, como siempre, un recibi-
miento entusiasta. 
Después de firmarse el acta, don 
Tesifontc Gallego abrió el terreno con 
ana pequeña azada. 
En el acto reinó mucho entusiasmo. 
Se dieron vivas al señor Gallego y á 
Canalejas. 
L a Diputación obsequió con un ban-
quete á los invitados. Se acordó diri-
gir un telegrama de gratitud al Pre-
sidente del Consejo. 
De Barcelona.—El Congreso Interna-
cional de Electrclogía y Radiogra-
fía médicas, 
Barcelona 13. 
En el palacio llamado del ''Gober-
nador," en el Parque, se ha celebrado 
una recepción en honor de los concu-
rrentes al V Congreso Internacional 
de Eleotfblbgía y Radiología médica'^. 
Asistieron 300 congresistas, las au-
toridades y una representación del 
Ayuntamiento. L a banda del Regi-
miento de Aragón, tocó en la escalina-
ta do la Universidad. 
E l Rector pronunció un discurso 
saludando á las autoridades y congre-
sistas nacionales y extranjeros, é hi-
f-o votos por el éxito del Congreso. 
Después habló el doctor Cir»ra. y. por 
último, el doctor Dounez, agradecien-
c!o el obsequio en nombre de los ex-
tranjeros. 
Esta mañana verificóse la inaugu-
i ación del Congreso, bajo la presiden-
cia del Gobernador, en nombre del 
Rey. 
Por la tarde se celobró la segunda 
sesión en el anfiteatro de la Facultad 
de 'Medicina. Presidió el doctor Ca-
nilla, hablaron los delegados de Fran-
cia, Alemania y Rusia, y se discutió 
el tema "De la acción de la auto-con-
ducción sobre la circulación de la san-
gre." 
Muerto de una bofetada 
, Granada 14. 
A la puerta de una taberna de la 
calle de ¡San Juan de Dios disputíinm 
Ramón Cabrera Gutiérrez y su her-
mano político Francisco Castillo 
Ation/ca. Ksle, rpie se hallab,a embria-
gado y que fué en busca de su cuñado 
p;u'i provor-arlc. dió una tremenda 
bofetada á Luis Ordóñe/, amigo de 
Cabrera, que quiso intervenir en la 
cuestión. 
Luis cayó al suelo y .se causó dos 
gravísimas heridas en la cabeza y con-
moción cerebral; fué conducido al 
hospital, donde falleció horas después 
sin haber podido prestar declaración. 
Declaraciones de Romanones 
" E l Imparcial," de Madrid, ha pu-
blicado las siguientes declaraciones 
hechas en París á un periodista por el 
Conde de Romanónos, presidente del 
Congreso: 
"Habiendo circulado por ciertos 
periódicos—ha dicho el Conde—ru-
mores cuyo objeto es fácil adivinar, á 
SfUbei*, que el presidente del Congreso 
no estaba de acuerdo en ciertas cues-
a 
en l.i niñeJ! proporciona salud en la vejez. De la 
misma manera que se desarrolla el niño asi ha de 
deearróllara el adulto. Los nifios que se crian dé-
bilesno crecen y se hacen fuertes cuando son adultos. 
Las delicadezas de la niñez so remedian pronto si 
se acude á tiempo, porque no se remedian por si solas. Un estómago 
débil, un semblante pálido, cínsaacio, malgenio, insomnio, todo esto dice 
claramente que los niftes padecen y que les padecimientos se originan en 
estomago los intestinos. Para asegurar la salud de los nifios ¿sese 
E§ "El íx ir B e l Doctor True99 
En caso* de indirestitfn. irritabilidad, estreñimiento.-perdida del apetito, fiebre. de« 
composiciones del estómago v del hígado y lombrices, no tiene igual. Los padres 
de tres generarionea han tenido fe entera en 1̂. Restablece la salud de una manera 
vigorosa cuando cualquiera otra oosa no puede hacerlo. Su primer función es hacer 
•¡'•ív-'.psri-c-r U rHüPn v después ayudar á la naturaleza á mnponer P! Ĵ aê St "n<" 
truye lo perdido, enriquece la sangre y entona con salud y vige»*" '***11 J-ürga-
ms y tejidos del cuerno. 
'Escríbase pidiendo el folleto "ELÍXIR DEL DOCTOR TRUE." 
DR. J . F.TRUE ÍL COMPAHY, Auburn, Me., E . U . A.| 
De venta en todas las boticas. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr., Prado 99> Habana, Cuba. 
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tiones con el presidente del Ministe-
rio, tengo empeño en declarar qrn 
apruebo enteramente y sin reservas la 
política de] señor Canalejas y que es-
toy identificado con él en todo y para 
tcKlo. Siempre he sentido por él alta 
estimación y la más viva admiración, 
nue durante muchos años de amistad 
han aumentado más y más. .Su polí-
tica recta y franca conquista adhesio-
nes todos los días en las filas do sus 
adversarios, porque el país se da cada 
\iez más clara cuenta de que esa polí-
tica no se inspira en ambición alguna, 
en ningún s.-ntimicnto personal, sino 
únicamente en un interés superior á 
lodos los demás: on el interés de 1* 
na-ión. 
"A pesar de procedimientos de to-
do género empleados por nuestros ad-
versarios, se está realizando hoy la 
emancipación de España del clerica-
lismo í*an<ático, que viene ejerciendo 
una nefasta influencia durante siglos 
y siglos. Se efectúa esa transforma-
ción porque el pueblo comprende que 
es necesario para el bienestar da nues-
íra raza y porque significa la desapa-
rición de un peso muerto que ha im-
pedido el desarrollo comercial é indus-
trial de nuestro hermoso país. 
'"Sé que no me aventuro demasiado 
al declarar que Maura y el partido 
conservador no harán causa común 
con los clericales, y que se distinguen 
tien en España. lOspaña es católica, y 
seguirá siendo católica siempre. L a 
lucha que hemos iniciado no va con-
tra la religión j tal lucha sería absur-
da é imposible, sino que se sostien© 
únicamente contra fd clericalismo, y 
contra el clericalismo en su peor sen-
tido; es decir, contra la influencia po-
lítica del cloro, contra la inmisíión 
de la Iglesia on los asimtos interioren 
y exteriores de un Estado soberano. 
Xo digo que Maura votará en favor 
de Canalejas, pero creo saber que no 
le hará una oposición encarnizada, 
porque el cx-presidente del Consejo 
cree que, por el momento. <vs necesa-
ria en España la política liberal, y lo 
dijo .paladinamente »én *su discurso de 
Molinar de Carranza. 
" L a legislatura que ha de comen-
zar en Octubre tendrá una importan-
cia capital. La Cámara recién elegida, 
que tengo el honor de presidir, cuen-
ta 404 diputados, 2-30 de los cuales son 
liberales y fieles partidarios del señor 
Canalejas. La mayoría del Gobierno 
es, pues, una mayoría razonable. La 
legislatura será inaugurada con un 
gran discurso del 'Presidente del Con-
sejo. 
" E n su declaración comenzará éste 
por exponer cnanto ha pasado duran-
te las vacaciones y por justificar las 
medidas adoptadas por el Gobiemo. 
Dirá que la política que se va á conti-
nuar respeelfo del Vaticano, será la 
-:eguida hasta ahora, obedecerá á los 
mismos principios generales y no in-
troducirá ninguna modificación. 
' ' L a ley del "candado" será discu-
tida en la alta Cámara, á 'pesar de la 
• ••posición de la Santa Sede. 
""El señor Canalejas anunciará la 
presentación d- nna ley muy impor-
tante para reglamentar el trabajo en 
1as minas. Será muy discutida, indu-
dablemente, por su carácter socialis-
ta. Por primera vez se presentará una 
•ey completamente socialista á las 
Cortes españolas. La legislatura será 
dedicada, por lo tanto, á esas cuestio-
nes capitales y al presupuesto, que es-
te año ebedeee también á ideas más 
avanzadas, porque contiene la cues-
tión del impuesto progresivo sobre la 
renta, como en Inglaterra. 
" E l Consejo de Ministros que hoy 
se celebra en Madrid, bajo la prest» 
ileneia del Rey, aprobará la contesta-
ción de España á la última nota ííel 
Vaticano, y en esa contestación el Go-
bierno justificará plenamente la acti-
tud adoptada por él ." 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
R e p o n e á l o s D e b i l i t a d o s 
Martín N. Glyim, Representante, Mar caderes número 2. Habana. 
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A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Prodactos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra nata -
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pnlimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Mafrní tuas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de ca fés , l isas y co& r ó t u l o s , 
en m á r m o l a a t n r a l de G a r r a n , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o m i m s . 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a . 
A v i s e s por correo y se pasa á domici l io con muestras. 
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V O Z S I N E C O 
En ofasinn solemne y por boca de 
«no de los maestros más ilustres, lan-
z6, al fin- nuestra Universidad, el srri-
to'dp alarma; L a prensa venía lamen-
tando el gratfe mal desde hace tiem-
po. Trátase de on caso inaudito, de al-
kro estupefaeieute, concebible sólo en 
t5tas democracias intertropicales, des-
tinadas a ofrecer á lá historia las más 
¡raras sorpresas. L a elevada cultura, 
'el pensamiento, la mentalidad, cuanto 
lefulgentemetíté 'brilla en la cumbre 
do otras sociedades, ?en Cuba nación, 
en Cuba prosista de un alma por sus 
hijos ilustres/pierde aprecio, reveren-
cia. estima, merece cada vez menos 
culto... ¡Contrasentido extraño! E l 
mismo núcleo" social que apenas tro-
cada la obscura factoría en colonia, 
rpvola su aptitud para la vida mental 
•oroduciendo "con fecundidad sorpren-
dente varones preclaros: ese mismo 
núrdeo^ que sujeto al poder de la Me-
trópoli se ha'ee notar por sus anhelos 
elevados y por el aprecio fervoroso 
f̂ uo le merecen los pensadores, los pe-
dagogos, los tribunos y los hombres 
de letras que do dotan de ser moral. 
c±o núcleo, constituido abora en Re-
pública, estima en poco, desdeña, pre-
tende postergar y aún se mofa de ta-
les elementos. 
Mentira parece que en Cuba, país 
de tradición mental honrosa, haya si-
tío necesario recordar en solemne oca-
sión, que el pensamiento es la más in-
tensa de las luces y la más poderosa 
de las fuerzas, y que las revoluciones 
fruto son del espíritu, antes que del 
brazo. Dos lustros después de la eman-
cipación, la Universidad, volviendo, 
en el acto de la apertura de curso, por 
los fueros hollados de la -cultura; el 
doctor Desvernine lamentando desde 
la cátedra que de día en día pierda 
entre nosotros estimación la mentali-
dad . . . ¡ Quién lo profetizara! ¡ En 
qué noches de pesadillas crueles lo 
hubieran soñado los precursores, 
maestros doctos, poetas, prosistas, le-
gión luminosa de sembradores de 
ideas! 
Con razón burlábase mi péñola ha-
>ce pocos días de lo que titulaba nues-
1ro siglo de .Perioles." A la postre 
el r-amaval, la parodia, el sarcasmo. 
¡En auge las ciencias, las letras y las 
fli'trs. cuando desde que Cuba tiene 
eoncien'cia.de-sí, no han merecido és-
tas más profundo desprecio que aho-
ra ! E l 'rufián, la mujerzuela del arro-
ta), el valentón y otros tipos del ham-
pa, significan hoy más, valen hoy 
niás. gozan de mayor aprecio en la co-
munidad política, que el hombre ineli-
nado á fravés de la existencia sobre 
el libro; pero ineapaz de 'hacer pape-
les de lacayo, de renunciar al criterio 
propio y de adquirir posición al enor-
me precio de- la honra. Cuando todos 
los medios, aun los más viles, aun los 
!más inmundos, son dignos de aplau-
do si eonducen prontamente al fin, /,á 
qué poner a la juventud en condieio-
i\cs desfavorables cultivando en ella 
<;1 sentido moral ? Tinieblas en la men-
te, fieros apetitos en el corazón, des-
hrergüenza en la conducta, pronto el 
revólver y acaso una ^certificación de 
la hoja penal en el bolsillo. . . /.Para 
iqué las aulas? Hoy—doloroso es de-
cirlo—educar equivale á inutilizar. 
[Oh! /.Existe, por ventura, nada más 
«truel qne privar á la juventud de ho-
ÍHzontes?. . . . 
/Las causas? ¿Los efectos?... E l 
tema es tan vasto como triste la rea-
Jidad, rpalidad que algunos afectan 
ho percibir por criminal egoísmo. 
jAplaudamos e.T gesto de la Universi-
Bad, y tengamos el discurso del vene-
rable y docto Desvernine por nota-
Tolo disertación y documento para la 
historia. Pero /, ha logrado la palabra 
de nuestro primer Centro docente un 
ESTABLECIDA 1827 
i EXTIRPARA I.AS LOMBRICES 
¿ DEL ESTOMAGO EN POCAS HO-
4 RAS. SIN RIVAL PARA LA BX- * 
TIKPACIÓM DE LAS LOMBRI- f 
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS 
Le. marca B. A. es la legítima. " 
No uséis sino élTt B. A. FAHN- <• 
ESTOCK. Todas lasTtras son J 
pÉbstitutos. 
P/rca.-̂ r'-j úr.icamer.tí por 
B . A . P A . H & B S T O C K C O . , i 
L PKtsbbrák. Pa.. E . U. ** A 
eco resonante? /.Reacciona el espíritu 
público? ¿Se agita la opinión? 
Hagamos punto. 
RVM3N- MARIA M E X E X D E Z . 
NOTAS VASCONGADA^ 
. P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao, Septiembre 
Corta fué la ¿vida de la huelga ge-
neral, ó "juerga." como dice un mi-
nero andaluz, acentuado con su defec-
tuosa pronunciación en el calificativo 
del fracasado movimiento. Siguió Pe-
rezagua con el "dedo en alto," según 
la frase del Gobernador, sin querer 
bajarlo, erigido en santón de la '"jar-
ea" huelguista: pero la actitud de las 
autoridades y. el acuerdo final decla-
rando el estado de sitio en Vizcaya, 
le hicieron ver claro que para saínete 
era mueho tiempo y que bien pudiera 
terminar en tragedia, por su culpa, el 
ya excesiva mente prolongado movi-
miento societario. 
Xo sin previas consultas y un pre-
cio y meditado estudio de las circuns-
tancias llegóse á la suspensión de ga-
rantías. Para llegar á tan grave acuer-
do fué preciso que los huelguistas lle-
garan ya á los límites de la mayor 
violencia, desoyendo los consejos de 
la fuerza pública y aun desobedecién-
dole en uno y otro caso. 
E l bando del Gobernador Civil al 
resignar el mando y el mismo del Ca-
pitán General al declarar el estado de 
sitio, son pruebas evidentes de la vio-
lencia que han tenido que hacer á sus 
propósitos conciliadores para tomar 
•tan decisiva resolución. 
Xecesaria. indispensable ha sido la 
medida, y ella sola ha bastado para 
conjurar en principio el conflicto y 
para hacer renacer la tranquilidad en 
ia A-illa, justamente temerosa de ser 
la víctima infeliz de un pleito en el 
cual lleva agotadas sns energías y en 
él que ha puesto, para el acuerdo, to-
da su mejor voluntad y desinterés. 
Bn todas las clases sociales, espe-
cialmente en la trabajadora, que por 
ser contraria á la huelga general fué 
la primera víctima escogida por los 
díscolos ihuclguistas mineros, la noti-
cia del estado de sitio produjo agra-
da'ble impresión y fué objeto de los 
más plausibles comentarios, viendo 
en la declaración de dicho estado de 
sitio la mejor garantía para sus vi-
das é intereses, y aceptando por lo 
mismo la privación temporal de los 
derechos individuales, á cambio de la 
seguridad y tranquilidad personales. 
Declarada la huelga, como ya anun-
cié, el pasado 31 de Agosto, paralizá-
ronse los trabajos en algunas fábricas 
y talleres de la villa. La división de 
opiniones, mantenida en la junta en 
que se trató el acuerdo de la huelga 
general, hizo que el paro no füéée 
unánime y qne muchos de los oticios 
opuestos al movimiento continuasen 
su trabajo como en días anteriores. 
E n la mayoría de las fábricas y ta-
lleres los mismos 'obreros notificaron 
á los dueños el acuerdo del paro y la 
necesidad en que estaban de abando-
nar el trabajo, y en no pocos do esos 
casos los obreros manifestaron su 
oposición al acuerdo y el hecho de 
acatarlo ante los peligros que pudie-
ra acarrearles la negativa. 
L a falta de unanimidad en el paro 
dió origen, naturalmente, á los con-
flictos producidos por las coacciones 
y amenazas de los huelguistas. Desde 
las primeras horas de la mañana se 
dedicanron éstos, fraccionados en gru-
pos numerosos, á recorrer las calles 
de la villa, para obligar á los trabaja-
dores á suspender á la fuerza sus la-
bores. 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digest ión compre una 
Botella del Araarjo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 





Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercian*s es muy 
superior á todos los 
otres remedios. 
Pruebe hr.y y QUO. 
dari cnr.ve.ncido. 
En casi todas las ealles y en cuan-
tos sitios se trabajaba acudieron los 
grupos huelguistas. Asi lograron sus-
pender los trabajos de varios talleres 
v fábricas. En los sitios donde los 
obreros ó los dueños se negaban al pa-
ro, insistían en sus pretensiones em-
pleando todo género de amenazas. Lo-
graron de ese modo suspender los tra-
bajos que ejecuta el 'Patronato en las 
••alzadas, las obras del ferrocarril de 
•Santander, los trabajos de la fábrica 
de clavos del señor Barber y muchas 
más, que fuera largo enumerar. 
Xo tuvieron igual fortuna en otros 
litios, tanto por la actitud de los obre-
ros como por la intervención de la 
fuerza pública. En los talleres de los 
señores Miguel y Felipe se presenta-
ron varios grupos en son de luchar y 
á duras penasvpudieron ser disueltos 
por la Guardia Civil. Igual suerte co-
rrieron los levantiscos en las obras 
del palacio de la Sociedad Bilbaína. 
En el muelle de í'ribitarte un gru-
po de huelguistas quiso detener dos 
carros que estaban trabajando y tra-
tó de arrojar los vehículos á la ría. 
Acudieron fuerzas de seguridad y el 
grupo se deshizo sin poder dar alcan-
ce á ninguno. 
En la Plaza Vieja corrieron rumo-
res de que los huelguistas intentaban 
parar la venta, é inmediatamente fue-
ren pedidas fuerzas. 
Como consecuencia de las coaccio-
nes fueron detenidos seis individuos y 
; uestos á disposición del Juzgado. 
Al día siguiente, primero del ac-
tual mes, la villa amaneció ocupada 
militarmente por las fuerzas del ejér-
cito. Xo obstante estas precauciones 
los huelguistas prosiguieron su labor 
coacciona dora, llegando ya á los ma-
yores -límites de la violencia y obli-
gando á la fuerza á dar diversas car-
gas. 
E n la ÍPlaza Vieja ocurrieron estos 
primeros sucesos, al tratar los huel-
guistas de detener un carro. Más tar-
de rn las calleí-. de San Francisco. 
Hernán i y Dos de Mayo obligaron á 
cerrar todo los talleres abiertos. Acu-
dió una seeción de la Guardia Civil 
que tuvo que dar varias cargas para 
disolver el grupo. La alarma produ-
cida fué enorme; cerráronse los co-
mercios y ca^as particulares, huyendo 
asustados lf>s transeúntes pacíficos. 
Los grupos se rehicieron después en 
ia Ribera, dispersándolos nuevamen-
te la fuerza pública. 
Tercos en sus propósitos de provo-
car conflictos, los obreros se reunie-
ron más tarde en la Plaza Vieja. La 
fuerza acudid) en el acto y al intimi-
darlos para que se disolviesen, partie-
ron gritos que obligaron á la Guardia 
Civil á dar una nueva carga Los 
huelguistas intentaron repeler la car-
ga y de su grupo partieron piedras 
contra la fuerza. Esta entonces requi-
rió sus tercerolas, dispersándose el 
grupo. 
Los sucesos citados y algún otro de 
menos importanria llevaron la alar-
ma á toda la villa. Cerráronse los co-
mercios y casas particulares y la g?n-
te, temerosa, esquivó salir á la calle. 
E l espectáculo de la villa era triste, 
recordando á los viejos los días de los 
históricos sitios. 
L a positiva gravedad de los suce-
sos relatados y especialmente la acti-
tud de los huelguistas contra la fuer-
za pública, obligó á las autoridades á 
tomar los acuerdos á que bacemos re-
ferencia al principio. 
•Declarado el estado de sitio el día 
2, funcionando los tribunales milita-
res, con órdenes enérgicas las tropas 
para impedir toda coacción, los hucl-
íruista=; tomaron el acuerdo de cesar 
en sus violencias. 
Durante la noche y por el día las 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
X o r i v a l i z a c o n el C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o «le ( a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminut ís imo que 
ataca las ratees del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecsr con profusión. ISo se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas ;uatas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
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QUEBRADURAS. 
Consultas de I I á 1 y de 4 á 5 
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tropas estuvieron repartidas por las 
calles, estacionadas en los puntos es-
iralégicos. E l cuadro que ofrecía la 
tropa era pintoresco, contribuyendo á 
darle color y expresión los puestos de 
comestibles establecidos por. peque-
nos industriales para servir á los sol-
dados. Estos fueron objeto de toda 
clase de agasajos por parte del públi-
co, siendo muchos los paisanos que 
abonaron los gastos de la tropa. 
En los muelles reanudóse el trabajo 
casi por completo, pudiendo hacer sus 
operaciones de carga y descarga los 
vapores ""Unión Hullera." ""Lázaro," 
''Coruña" y ""Sulitgelma," con los 
obreros de los almacenes y sus respec-
tivas tripulaciones. 
En las fábricas y talleres el número 
de obreros que entró al trabajo fué 
grande y en aquellos mismos que vo-
luntariamente habían abandonado los 
obreros se presentaron muchos de és-
tos, pidiendo volver al trabajo. 
Igual ocurrió ayer. 3. trabajándose 
en casi todos los centros. 
E l fracaso de la huelga general ha 
obligado á los directores del movi-
miento á darlo por terminado. 
Reunidos ayer, previa autorización 
del Capitán General, acordaron acon-
sejar la vuelta al trabajo el próximo 
lunes, continuando, no obstante, la 
huelga minera. 
Es« acnfrdo de vuelta al trabajo 
ha si'do sabrosamente comentado por 
los mismos obreros, en vista de que 
lácitamente había sido ya tomado por 
ios trabajadores de por sí. Xo obstan-
!e, es de creer que sirva para evitar 
nuevas coacciones é impedir los actos 
de violencia de días anteriores. En 
ese sentido, sólo en ese, ha producido 
míen efecto en la villa, pues en el 
otro, como orden de trabajo, resulta-
ba tardío. 
Continuamos, pues, con la huelga 
de las minas, sin trazas de solución 
por ahora. 
Después de todo lo ocurrido y de 
ias múltiples soluciones ofrecidas no 
faltan quienes creen ver el motivo de 
1a persistencia en el señor Perezagua, 
juzgando que á éste favorece perso-
nalmente la huelga. En ese sentido se 
expresan no pocos de los mismos obre-
ros y. según se dice, en breve le pe-
nirán cuenta detallada del empleo de 
f oiidos. 
Quizá obedezca también ese propó-
sito al disgusto con que han visto los 
huelguistas la ausencia de Perezagua 
en los días pasados, los únicos de pe-
ligro para los obreros. 
Veremos en lo que parará eso. 
E L \CORRESPOXSAL. 
CARTAS D E S G A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Septiembre 8. 
La aparición del cólera en Italia 
constituye una seria amenaza, un 
gran peligro para nuestra islas por la 
frecuencia de las comunicaciones que 
tienen nuestros puertos principales 
con los grandes puertos italianos. 
Procedentes de Génova y Xápnles en-
tran casi á diario en la bahía do Las 
Palmas trasatlánticos que se dirigen 
á América cargados de pasajeros. 
E l menor descuido,- pues, podría 
costamos muy caro. Pero hay vigi-
lancia exquisita, y el gobierno español 
dicta medidas enérgicas para cortarle 
el paso á la epidemia que hasta ahora 
no ha adquirido desarrollo en Euro-
pa, fuera de Rusia, donde hace añns 
viene haciendo estragos considerables. 
Tenemos aquí una Estación Sanita-
ria provista de excelente material de 
desinfección y buen personal técnico. 
Si se cumplen rigurosamente los re-
glamentos de Sanidad, no habrá que 
temer nada; no nos visitará el terri-
ic flagelo que en 1851 invadió á Gran 
Canaria devastándola y castigándola 
horrorosamente. Verdad es que en 
aquellas fechas nos encontrábamos 
por completo desprevenidos é inde-
fensos ante la invasión, y la mayor 
parte de las víctimas causáronla el 
pánico y el abandono. Hoy es otra 
cosa. Aunque la higiene entre nos-
otros deja mucho que desear, se han 
modificado mucho las condiciones so-
ciales y materiales del país. Esto ex-
plica la relativa calma con que este 
pueblo ve avanzar el cólera en Euro-
pa, á pesar del riesgo que representa 
nuestro inmenso movimiento marí-
timo. 
Confiamos sobre todo en el celo del 
Gobernador, señor guíate, quien aca-
ba de destituir al Director de Sanidad 
del puerto de Las Palmas, don Angel 
Rodríguez Montero, por haber dado 
entrada á libre plática á un vapor 
que llegó hace pocos días procedente 
de Génova. 
Dicho señor es sobrino de Montero 
Ríos y se cree que ese parentesco le 
valga para esquivar las consecuencias 
de su conducta volviendo en brevs 
á ocupar su destino. Hoy se encuen-
tra en Madrid, adonde ha ido con oo-
jeto de sincerarse ante sus superiores. 
Suceda lo que suceda, manténgase ó 
revóquese la destitución, la energía 
del señor Eulate resultará beneficiosa. 
Servirá para hacer que los funciona-
rios sanitarios se mantengan dentro 
del extricto cumplimiento de sus de-
beres. 
E l domingo llegaron á Las Palmas 
unos doscientos jóvenes del partido fe-
deral de Tenerife en excursión polí-
tica, para fraternizar con sus correli-
gionarios de Gran Canaria. Estos les 
recibieron afectuosamente, como bue-
nos camaradas, obsequiándoles con 
una merienda en la playa de las Can-
teras. 
Por la noche celebróse una reunión 
en el Círculo del partido y allí se pro-
nunciaron discursos de bienvenida y 
fraternización, aplaudidos calurosa-
mente. Todos los oradores limitáron-
se á señalar los puntos de afinidad en 
las ideas que compartían los congre-
gados y las aspiraciones comunes y 
fundamentales que los identifican: la 
guerra al caciquismo y el esfuerzo por 
el desarrollo de la cultura regional. 
Sin embargo, esta visita ha provo-
cado en Las Palmas discusiones apa-
sionadísimas. Los divisionistas in-
transigentes la consideraron como 
una astucia tinerfeña puesta en prác-
tica con el objeto de hacer creer en 
Madrid que nos habíamos pacificado. 
Según los que eso piensan, los excur-
sionistas no traían otro propósito 
que el de sugerirle al gobierno por un 
medio hábil la creencia de que m 
existe aquí unanimidad sobre el pro-
blema divisionario. 
^¡ liii no fué la i-.te'.ción. el resul-
tado justifica la sospecha de los rece-
losos. Apenas enterado el señor Ca-
nalejas del viaje de los federales ti-
nerfeños y de los actos aquí celebra-
dos el domingo, telegrafió expresan-
do su satisfacción por el paso decisi-
vo que con ellos se había dado hacia 
el apaciguamiento de las rencillas 
provinciales. 
Los republicanos de acá y de allá 
habían pensado dar un mitin en el 
teatro: pero volvieron sobre su acuer-
do al darse cuenta de que el acto era 
imprudente. Creo que hicieron bien 
en desistir. Ciertos elementos habían 
promovido agitación contra nuestros 
huéspedes y. aunque nada ocurrió 
que pudiera serles desagradable, qui-
zás el mitin hubiera creado una situa-
ción embarazosa, doblemente triste 
para los que no sentimos semejantes 
radicalismos y exclusivismos. 
E l Delegado del Gobierno, alarma-
do en demasía, temió que se produje-
ran desórdenes y tomó medidas de 
precaución que. por fortuna, para 
honra de Las Palmas, resultaron com-
pletamente inútiles. 
Los diputados Matos y Moróte han 
ido á visitar las islas de Lauzarote y 
Fucrteventura. 
Confían arabos representantes en 
que su presencia, tanto como su pala-
bra, contribuirá á afirmar entre aque-
llos isleños la fe en el ideal divisio-
nista restableciéndose la unanimidad 
de opiniones, últimamente rota. 
E n Tenerife de Lanzárote hay un 
grupo de jóvenes que han levantado 
la bandera de la autonomía y que no 
estiman posible ni conveniente par» 
su tierra otra solución. 
Ha sido suspendida la subasta dej 
servicio de correos interinsulares que, 
como indiqué en mi crónica anterior, 
adolecía de graves defectos. E l go-
bierno abre una información pública 
por el plazo de un mes, á fin de que 
lo ilustren y aconsejen todas las en-
tidades y corporaciones de Canarias. 
Con arreglo al resultado de la consul-
ta, se redactará el nuevo pliego de 
condiciones y se tendrá una base se-
gura de acierto. 
E l Ministro del ramo se había ne-
gado insistentemente al principio á 
satisfacer nuestras reclamaciones; pe-
ro ha tenido que ceder haciéndonos 
completa justicia ante la campaña 
enérgica de la prensa canaria y ante 
la actitud resuelta de la opinión que 
se levantaba en defensa de nuestros 
intereses amenazados. Los telegra-
mas expedidos á Madrid, las quejas 
del Gobernador, las censuras de la 
misma prensa madrileña que se colo-
có espontáneamente á nuestro lado, 
vencieron la resistencia incomprensi-
ble del Ministro. Xo podía ser de 
otro modo. Cuando un pueblo se apo-
ya en la razón y la hace valer por en-
cima de todo, es preciso escucharle, es 
preciso atenderle. ¡ Ojalá siempre, co-
mo ahora, en los momentos críticos 
supiéramos imponer por los únicos 
medios legítimos y eficaces nuestra 
personalidad! 
L a alarma pública se fundaba en la 
sospecha bien acreditada de que lo 
que se quería ora favorecer á una em-
presa naviera nacional otorgándole 
un privilegio en nuestro daño, acep-
tando como buenos barcos viejos é 
inservibles, reorganizando las comu-
nicaciones marítimas del Archipiéla-
go sin tener en cuenta las necesidailes 
de las islas todas, sin mejorar el ser-
vicio, antes al contrario con la segu-
ridad de dejarlo peor que estaba. 
Esto no podía pasar y, en efecto, 
no ha pasado. La información que va 
á hacerse sobre el asunto en el Gobi r-
no Civil de Canarias se concretará en 
un plan completo de reformas que 
responda á nuestras crecientes necesi-
dades y al conjunto complicado de 
los intereses insulares. E l comercio 
<1e la provincia, jamás protegido por 
España, necesita que se procure fo-
mentarlo y facilitarlo con el nuevo 
sistema de correos, pues la ley gene-
ral de comunicación marítima ha si-
do dictada con ese fin principalísimo 
para todas las regiones españolas y 
la nuestra no puede, no debe ser una 
excepción dentro de la ley. 
Se ha inaugurado el tranvía elle-
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la Luz. Can ello hemos logrado un 
progreso de reabilidad y locomoción 
por el que hace mucho tiempo clamá-
bamos. E l tren á vapor era un arma-
toste sucio, anti-estétioo y ridículo; 
una vergüenza para la ciudad. Había 
hecho innumerables víctimas y le 
acompañaba una leyenda de horror. 
Los nuevos coches son eleg-antcs, 
cómodos, amplios. Las expediciones 
?e realizan cada diez minutos prolon-
gándose hasta las doce de la noche. 
Cada vagón lleva en su delantera un 
potente foco eléctrico que ilumina in-
tensamente la vía. Este servicio, 
además de favorecer el movimiento 
de pasajeros, presta animación á to-
do el trayecto de la línea transviaria. 
E l día de la inauguración el públi-
co viajó gratis y muchos miles d^ per-
sonas se trasladaron al puerto. Hubo 
un banquete en el hotel de Santa Ca-
talina ofrecido á las autoridades y á 
un corto número de invitados particu-
lares por la compañía concesionaria, 
que es el poderoso Banco de Castilla. 
E l Obispo de la Diócesis, en presencia 
de una compacta multitud, bendijo 
'.as máquinas en la estación central 
i las tros de la tarde, pronunciando 
un elocuente discurso, en el que en-
salzó las conquistas de la civilización 
y las glorias de la Iglesia. A los nu-




les ni higienizar las barriadas de los 
trabajadores, cu va suciedad es horri-
ble. 
— L a ciudad de L a Laguna prepara 
grandes fiestas en honor del Cristo. 
E l día 12 se celebrará en el teatro de 
dicha población, antigua capital aca-
démica del Archipiélago, un torneo 
artístico, una especie de Juegos Flo-
rales en los que. por bondad de mis 
compañeros y amigos tinerfeños. ac-
tuaré de Mantenedor. 
Desde allí escribiré probablemente 
mi próxima carta. 
— E l semanario " L a Caricatura" 
ha reanudado su publicación. Su di-
rector y redactor, que fueron encar-
oeladoe por supuestas injurias al Al-
calde, han sido puestos en libertad. 
Algunos penódicos madrileños, re-
cogiendo las quejas de una parte de 
la prensa local (la no leonista). pro-
fpstaron en términos muy duros del 
exr-psivo rigor de procedimiento que 
se empleó contra esos periodistas, tra-
tados como criminales vulgares. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
E l verano, que había sido muy be-
nigno este año en todas las islas, quie-
re despedirse haciéndonos sentir sus 
rigore5;. Reina ahora muy fuerte ca-
lor. E l levante" ha quemado los 
viñedos y la cosecha do uva se ha 
perdido casi completamente. 
Vienen de Lanzarote y Fuerteven-
tura grandes clamores de sed, de an-
gustia, de hambre, de miseria. Aquí 
también «n agria del abasto público es-
casea en las barrios pobres, .sobre to-
do en el Puerto. Este problema fun-
damental resurge en todos los estíos 
y. pasada la escasez se le olvida 
^Mientras no se le resuelva definiti-
vamente, nos faltará el primer ele-
mento de prosperidad urbana. 
Una compañía extranjera ha hecho 
nuevas proposiciones al Ayuntamien-
to de Las Palmas ofreciéndole traer el 
agua, desde las Cumbres, donde hay 
ricos y puros mauantiales. Todavía 
no se ha pasado de " pourparlers;" 
pero es creencia general que la solu-
'eión de tamaño contiieto no puede ya 
aplazarse sin que la ciudad y el puer-
to sufran perjuicios ruinosos. 
Nada podemos hacer sin agua : ni 
fomentar el turismo, ni plantar árbo-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Septiembre 11. 
Entre los elementos conservador y 
carlista, existe desde hace poco tiem-
po una tirantez atrqz. 
¿ Por qué ? 
Nadie lo sabe: pero es lo cierto 
que en días pasados se fueron á las 
manos dos personajes de aquellos 
partidos, resultando uno de ellos con 
"el labio partido en 'dos," que diría 
Ru'bi, de resultas de un fuerte mam-
porro propinado por su contrincante. 
La cosa no pasó á mayores y se so-
lucionó el conflicto, yendo el herido 
á la casa de socorro y el propinaute 
al "hotel municipal" á donde fué vi-
sitado por numerosos correligionarios 
que le obsequiaron con opípara cena, 
por su valentía. 
Este incidente, aparte del 'desafío 
de ios señores que intervinieron en 
las elecciones de Castro-Laredo, son 
el tema de todas las conversaciones 
en calles y cafés. L a población san-
tanderina. tranquila de suyo, ha vis-
to estos sucesos con marcado desa-
grado. 
E l llevar por estos derroteros las 
cuestiones políticas no da nada de sí, 
que sea práctico y provechoso. Hay 
que tomar las cosas con paciencia. 
Y así lo han comprendido ambos 
bandos que gracias a la intervención 
de personas de prestigio, han acorda-
do dar por terminados los rozamien-
tos entre ellos existentes, sin perjui-
cio de comentar á su gusto los suce-
sos, que fueron estos días la comidi-
lla del todo Santander desocupado. 
Tal prueba de sensatez, dada por 
elementos jóvenes de ambos partidos, 
íha sido muy bien recibida entre los 
que aman el orden y no se llevan ja-
más de las impetuosidades de la po-
lítica. 
'Para contrarrestar estas tritezas y 
otras que hemos tenido estos días, 
tales como un crimen,grosero impo-
sible de relatar y el estado de las 
huelgas, la sociedad taurina " E l R i -
ñes" ha prepara'do para mañana do-
mingo una gran corrida 1e novillos, 
en la que lucirán sus habilidades los 
novilleros Sarmiento y Montes IT. 
Aiquí que la afición es grande, to-
do el mundo recibió con júbilo la no-
ticia y si no se tuerce el tiempo, que 
no será difícil por estar hace unos 
dáas bastante inseguro, ha'brá uu lle-
no en la plaza, seguramente, pues los 
precios son relativamente económicos. 
Y a daré cuenta en mi próxima del 
resultado de la fiesta, que para mu-
chos promete ser buena. Los conserva-
dores tienen también mañana su 
fiesta. 
Se trata de un mitin monstruo quo 
se celebrará en el teatro y para el 
que están ya pedidas y comprometi-
das casi todas las localidades. 
De Bilbao vendrán numerosos gru-
pos de políticos, capitaneados por los 
'iistiuguidos jóvenes Valentín Gama-
zo, Goyoaza y Andrade, con el fin ds 
tomar parte en las deliberaciones de 
la Asamblea, .para la que hay un 
gran embullo, como dicen por ahí. 
•Lo de la huelga de Reoein sigue en 
pie. 
E l viernes fueron á Torrelavega 
nuevos grupos de obreros en actitud 
de provocar la huelga general, 'Se 
dice que motivó esta dacisión de los 
obreros el acuerdo de la Compañía 
concediéndoles el pago quincenal y 
negándoles todo lo demás que pedían 
al comenzarse el movimiento huel-
guista en toda aquella comarca mi-
nera. 
Los huelguistas son unos 650, que 
trabajan en la explotación; los que 
trabajan en los talleres y en los hor-
nos no han hecho causa con ellos. 
En Camargo también sigue sin arre-
glar la cuestión obrera, sin que nadie 
sepa el motivo. 
Varios obreros, de los más exalta-
dos, trataron el otro día de agredir 
á los "squirols," quienes haciendo 
uso del legítimo derecho de defensa 
repelieron la agresión de la manera 
mejor que han podido... 
Al paso que vamos no se arregla 
esto en todo lo que falta de año y 
me quedo corto. No sé á quién habrá 
que culpar, pero, ó por unos ó por 
otros, hace ya tres ó cuatro meses 
que están varias fábricas paradas y 
el hambre comienza á hacer de las su-
yas entre los pobres trabajadores, 
que por cumplir la consigna, abando-
nan el trajbajo con grave perjuicio de 
sus mujeres é hijos. 
Es una verdadera desgracia... 
•Pero nuestros gobernantes se inte-
resan más por lo que no nos importa 
ni um comino. 
Por ejemplo: el triunfo de sus can-
didatos. 
Como sucedió en Castro-Laredo, 
donlde según me dijeron varios con-
servadores de prestigio, los liberales 
aliados con los republicanos y blan-
diendo sendas estacas, hicieron las 
elecciones. 
Eso es lo que les importa. 
Lo demás, les tiene sin cuidado. 
Ya lo arreglarán Pablo Iglesias y 
^Perezagua. que son los "factores" 
principales del movimiento obrero, 
iniciado en la villa bilbaína. 
Mi buen amigo Mir, me anuncia 
la próxima constitución, de una gran 
.sociedad para la explotación del so-
berbio manantial de aguas minerales 
denominado "Mirarnao," sito en t í -
rrenos de Alceda y el que según cer-
tificados que en su poder tiene el 
simpático amigo, es de los mejores 
de su clase, y ha sido ya premiado en 
varias exposiciones con medallas de 
oro y plata. 
Y a quedamos sin forasteros. 
•Santander vuelve á su vida normal 
salvo alguna reunión de jóvenes ale-
gres, como la de la otra noche en la 
terraza del. Casino., que fué so'ber-
ibia. 
Han fallecido: don Eduardo de 
Amerani y Erecacho; doña Ramona 
iPérez Gutiérrez y doña Auastasia 
'Molina. 
Bodas, ninguna. 
E l üorresponsal. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
U L T I M O S M O M E N T O S 
D E F E L I P E I I 
•Postrado en el lecho de una auste-
ra celda del Monasterio del Escorial, 
agonizaba el monarca más poderoso 
de la tierra, viendo cómo en sus pier-
nas llagadas adelantaba la enferme-
dad las miserias cM sepulcro. 
De toda su grandeza, de todo el 
esplendor de su corte, quedábale tan 
sólo la compañía de sus íntimos y por 
todo horizonte la capilla mayor d d 
convento, cuyo retablo se vislumbra-
ba entre los claros de la reja, como 
una lejana esperanza por la div.;M 
piedad otorgada. 
E l ascetismo del convento y su mis-
mo carácter taciturno y reservado, 
daban á la agonía del coloso tintes 
de extraña grandeza que impresiona-
ba profundamente á cuantos rodea-
ban el lecho. 
Compartiendo sus últimas hora.^ 
entre la oración y los graves negó-! 
cios de Estado, ora recitaba los sal-
mos penitenciales, ora pedía á su se-
cretario noticias de Flandes ó del 
'Nuevo Continente, como si quisiera 
en esas últimas horas de su vida unir 
lo terreno á lo inmortal y abrillan-
tar su corona de príncipe con deste-
llos de piedad. 
Sintiéndose morir pidió el día pri-
mero de Septiembre que le adminis 
trasen la Extremaunción, sacramen-
to que le aplicó el arzobispo de To-
ledo. Loaysa. el cual se turbó muchas 
veces durante la ceremonia, mientras 
Felipe I I continuaba sereno y tran-
quilo. 
«Asistían á ella el Príncipe Felipe, 
el Prior y monjas del Escorial y al-
gunos altos empleados de Palacio; y 
cuando hubo terminado la recomen-
dación del alma, dirigiéndose al Prín-
cipe, le dijo: 
—"He querido, hijo mío, que os 
hallásedes presente en esta hora y 
que viésedes cómo he recibido este 
s aeoi 
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j a b a p a r a e l p o r v e n i r . 
A l a s t r e s lo l a m a ñ a n a d e l I f i f l 
t i ó g r a n c o n g o j a y d e s f a l l p e i J ^ 
de á n i m o , p o r l o c u a l D . F e r i 
d e T o l e d o l e e n t r e g ó u n a ve 
a g o n i z a n t e , d e ] a l t a r d » " X u e s j * 
ñ o r a do M o n s r M T a t , q u e e l Bá 
c i b i ó d i - i e n d o : 
—•"Sí; d á d m e l a , q u e y a e s h o r ^ 
Y c o n t o d a r o n t r i n ó n c o n i e n z j j 
r e c i t a r e l " . M i s e r e r e i n e i D e 
a c o m p a ñ á n d o l a D . F e r n a n d o e 
s u s p i r o s y s o l l o z o s . ' '" • 
I n t e r r u m p í a n la p i a d o s a t a r e a | 
d o l o r e s a g u d í s i m o s i j i m s e n t í a e n U 
p i e r n a s : p e r o p a s a d a la v i o l e n c i a d 
a c c e s o , e l R e y c o n t i n u a b a s u r e z o l 
d a v e z m á s f e r v o r o s o y s e n t ü 
L a s f u e r z a s v i t a l e s i b a n a b a n l 
n a n H o a q u e l l a e n é r g i c a n a t u r a l e s 
q u e s e r e s i s t í a á a b a n d o n a r l a 
g l o r i o s a d e l s e s r n n d n d e l o s A u s t i M 
p o r o l a h o r a >:> a c e r c a b a , y d e | 
l a b i o s y a m a r e b i t o s d e . D , F e l i p e b i 
t ó e s t a ú l t i m a e x c l a m a c i ó n : 
— " E s t o e s h e c h o . 1). F e m a n d o . 
D e s p u n t a b a á l a s a z ó n l a a u n a 
y á s u c á r d e n a l u z p u d o v e r el de Ti 
l e d o q u e l a s c o n i j o j a s s" r e p e t í a n eo 
m a y o r f r e c u e n c i a y q u ? - l a s f u e r a 
f a l t a b a n a l " n f o r r n o . p o r lo que 5 
v i ó o b l i g a d o á d a r l a v o z d e a l a r n i 
á l a c o m u n i d a d y á l o s n o b l e s que r 
s i d í a n e n el . M o n a s t e r i o . 
A n t e s e l l o s y el m i s m o d í a en cu 
se c u m p l í a n c a t o r c e a ñ o s d e h a b « 
t e r m i n a d o l a s o b r a s " de " l a octav 
m a r a v i l l a , ' ' e l t e m i d o m o n a r c a 1 
¡ F e l i p o I I d e A u s t r i a v e n d í a s u al 
á D i o s á l o s s e t e n t a y d o s a ñ o s | 
e d a d . 
M o m e n t o s d e s p u é s e l l ú g u b r e taá 
d o d e l a s c a m p a n a s a n u n c i a b a n 1 
m u n d o l a m u e r t e , d e l K e y y el c 
m i e n z o d"» l a d e ' a d e i i ' - i a dp u n rein 
qnie ,ba*sta e n t o n c e s h a b í a estati 
s i e m p r e i l u m i n a d o p o r l o s r a y o s de 
s o l . 
V A P O R E S C O R R E O S 
t ¡ a C u p É a 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M 1 Z 
caldr¿ para 
V E R A G R U Z 
eobre el día ."1 de Octubre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje sierán expedidos 
hasta las DITCZ del día de la salida. 
Las pólizas de cargra se firrnarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R U I G A 
Paldri para P V B T K T O L I M O N . C O L O l f , 
SABANILLA, CUItAaiAO. PUERTO CAIME-
I . I . O , L A GUAIRA. CARLPANO, TRINIOAD, 
P O N C K , SAN JUAN D E PUERTO R I C O , 
Santa Cruz de Tenerife 
Cfidla 7 B a r e e t o n a 
sobre 3 de Octubre á las cuatro de la tarde lie* 
vando la correspondencia pública. 
A imite pasajeros para P u e r t o I . i m é n , C o , 
IOH, S a b a a i U a . C r a m s a » . 
[ HAMBURG AMERICAN UNE 
( C o m p a ñ í a H a i n l i f l r p e s a A m e r i c a n a ) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , K E W Y O R K 
Nuevo Servicio Quincenal entre New York, Cnba, Jamaica y Viceversa 
X T X UNT 313 l O . I O S 
Prinz Fitel Prinz Prinz EUe 
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S U J E T O A C A ' I B T O S , SIN AVTSO P R E V I O 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D K P A S A J K S : 
1? Cámara 2) Cámara 
H a b a n a á X e w Y o r k 
„ , , K i n g s t o n 
U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - O 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3 i ? : S 1 2 - 5 0 
P u e r t o C a b e l l a y IM G-wnlra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
dos hasta las doca del dfa de salida. 
Je; puestos de su Itinerario y del Pactflc» 
y para Maracalbo con trasbordo en Curacas. 
Los billetes de pasaje sólo serán e^pedídoa 
hasta as DIEZ del día da la aalldr.. 
Las pólizas de carga se firma:án por el 
ConRlgnatarlo antes de correrías, sin cuyo 
reouisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de eflsbarque 
hasta el día 1°. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDAMJLZ 
ealdra. para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondeacia pftbiica. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
labaco para dichos puertos. 
Recibo aeúNcar, café y cacao en partidas 
1 flete corrido y con conocimiento airéete 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admita en la 
Administracldn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n r c lase M e $ 1 4 3 C y . en a í l e l a n t s 
« 2 - « « « 1 2 3 « 
« f preferente « 82 « 
» 3- o r d i n a r i a ^ 33 « 
C o m p a p i e ( i e i i e ra l e T m a t l a n t i a a í 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precio* cunveuciouales para cama-
rotes de lujo. 
En Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores PRINZ AUGUST WILHELM y PRINZ JOACHIM. poniendo á 
los Tasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y, 
vía Panamá, á los puertos pacíficos de Centro y Sur América. 
Con el vapor PRESIDENT para puertos de Hayti, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA 
TA Compañía ha combinado una serie de viajes circulares especial?s á precios 
médicos, incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YuP.K vía la HABA-
NA á JAMAICA, puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de Panamá y América Cen-
tral. El precio de pasaje para dichos viajes varia de $77.00 á $140.C0, y su duración 
de 16 á 27 días. 
Los pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servi-ios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
f (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
•j Hamburgo) por ¡os magníficos v acredl-
I tados vapores DEUTSCHLAND. AME-
RIKA, KAISERIN AUGUSTA VICTO-
I RIA, etc., etc. 
(De New York á Gibraltar, Nápdes. y Ge-
nova) por loa vapores MOLTKE, HAM-
BURG. CLEVELAND y CINCINNATI, 
j etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursionea á Noruega. Gran Bretaña, Ho-
landa. I-rancla. Portugal, España. Madeira, Islas Cananas, Argelia, Tunis, Italia, Tie-
rra Santa, Egipto, Brasil, Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New fork. 
O n . C3- ^k. 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York, v ron - >no-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, 
Rotterdam, Havre, Ambores, y puertos principales de las Antillas, América del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
Para pormenores sobre Pasajes. Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés, li-
ngirse á los Consignatarios y Agentes on 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
_ _ Calle de San Ignacio uúm. 54 
E n Santiago de Cuba, á S C H F M A X X Y Co. 
E n Clenfuegos, a C A K D O X A Y Co. 
E n Manzanillo, á J O S E M U X I Z 
2KTí 26-1S. 
P a r a E U R O P A 
P a r a e l M E D I T E R R A N E O . . 
Nota.—Esta Comi>aflU tiene un» pOllza 
flotante, asi para esta linea cono para to-
das la¿ de.-nás?. bajo 1 cual pueden uiegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
tfajeror, hacía e! artículo 11 del ReKlainento 
ie pasajeros y del orden y régln.en int«-
ci» . 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberáu escrlfttr sobre to-
dos los bultos de su euulpaje. su nombre 
y el puerto de destinô ,con tudas sus letras 
y con la mayor ciarídid." 
Kundándoee e nest* disposición la Com-
pañía no aamliira bullo alguno de equipaje 
que no lleve claramenic «•.-. .¿n^a :o ej i.^ia-
ute : apellido ue su aueüo, asi comu el uel 
puerto ÜC cestlno. 
NOTA.—Se advierte A lot seflored pasaje-
roc que los mas ue saliua e^contruran en 
ei mueua ae la Macnina lus >.'CinuiC*uores 
y la lancha "Gladi&tlor" para ileT¿.r el pasa-
je y su equipaje a DO.GO gnitlB. 
ta pasajéru ue primera, pua'á ¡levar .100 
kilos ¿ratis: ei ue otsunQii kilce y ei 
ue teicet'fc preierejie y t̂ rcetb uicinftrta 
luü kilos. 
Tara cumplir el K. P. de! Gobierne de 
r:soí...a, leona 22 de Agojto últ'mi', no ae 
aamitlrk en el vapor mas equipaje que ei 
t.ti.î i<iuo por el pasadero en ti ii.umei.to ue 
bacar su billete en la caía Consi^nataria. 
Vm os .os )uKos de equ. jaje llevarán «CU 
qteta adherida en la cual constará el ndrae-
ro de billete de pasaje y el punte en donde 
*ste fué expedido y no ser&n rrec.bldos & 
bordo los cultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Part informe» dirigirse á su consignatario 
MATVrEL OTAJÍ̂ T 
1995 «S-l Jl, 
LINEA SAI NT - N AZA IRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
Y VIC&VERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Para VKRACRUZ directo, saldrá sobre 
el día 3 de Octubre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Paint-Xazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llesrada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis 6. inmediata-
mente en el vapxr francés Louisiane. de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2S de 
Octubre. 
L,os equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R E C I O S D E P A S i J E 
En 1? clase desde 1143.00 M. A. ei adeUnte 
En 2? clase 3 23.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 ., 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Santamarina, encargados de conducir ft 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
• La carga se recibirá únicamente los días 
ÍS y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para NeW Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Saldrá sobre el día 16 de Octubre para 
los puertos de 
MEJICO Y NEW ORLEANS 
Admite carga para dichos puertos 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre fl 
16 de nctubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT, 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAI NT- N AZAI RE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no ŝ lo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrái' 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telecrafía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanrhac ^tBLznnlc^dmüA dal suañnr 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE. etc. Salida de 
Xew York todos los jueves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
V a p o r SANTIAGO D E C Ü B A . 
Sábado 29 á la* 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre. Gl 
bara. Bañes, Mayarí. Baracoa, 
Guautáiianio (sólo á la ida) y ¡Sautia 
?<> de Coba. 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R i 
todos los martes 4 las S de la tarde. 
P«rn Isabela de Smemm y O a l b a r t é a 
recibiendo carga en combinación con t i Ct 
h a n C « a t r a l .Kailw-iy, para pRimlra, Cmgmt 
vrann, Craoeo , L a j a a , I C a y e r a n u . S a n t a Clv 
7 R o d a a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e t í 
De Habana A S n c v a y Tlrerersa 
Pasaje en prJ:n;ra I 
Pasaje en tercera . t.( 
Víveres, ferretería y \o%x 
Mercaocrías ••5 
rORO AMERICANO) 
De H a b a n a ft C a l b a r f é * 7 TSceveraa 
Pasaje en primera. . . . . . . í l * 
Pasaje, en tercera. 
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E M E S T G A Y E 
Oficios 88,aitos.—Teléfonos, A -1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
PLICAS D E U m m 
durante el mes de O C T U B R E de 1010 
V a p o r SANTIAGTÍH C J H 
Sábado 8 á las 5 as la tarda. 
Para Niu-vitas, Puerto Padre. G l -
bara. líanos. Mayari. Baracoa. Guaii-
lanaino Csólo u la ida> y Sautiaffo de 
Coba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo a la idai, San-
tiago do Cuba, Santo Do mitigo, Man 
Pedrodc Macón*. Pooce, Mayajrüez 
rsólo al retorno; y Sao Juan de Puer-
to Kicoi 
Vapor NÜSVITAS. 
Sábado 15 i I-M > da I » crid3. 
Para Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, \ ita. Mavari. Baracoa, Glian-
tanaino ^ólo a .a ida; y bautiasTu de 
Ütiba. 
i V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
irua de T inamo, Baracoa, Guañtána-
DIQy gamiagu de ( uba; retornando 
por Bararoat Sa^uatle l'anaato. >la-
yari, Bmievi Gibara. Nuevltaa y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA, 
Sábado 22 á las i de la tarde 
Para Nnevita*. Puerto Pa ire , G i -
bara. Vira, Majari , Barania, Gnan-
tánaroe (solo a ia ida> j Sdatiabo de 
Cuba-
1' A B A C O 
De Caíbarlén y Pagrua á Habana, 86 cent» 
ros tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MEKCANOIf 
NOTAS 
CARCA TÍK rABOTAGKs 
Se recibe hatta las tre» de la tarde o1 
día de salida. 
CARO A DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta laf 6 de •* 
tarde -del día anterior al de l* salida. 
ATRAQUES K?í GUANTASKAJfOJ 
Los Vapores de los días 1, 15 y 22 atr» 
carán al Muelle do Boquerón, y los d( 1 
días 8, 19 v29 al do Caimanera. 
ATISOS 
los conocimientos para los emt)arque»*J,| 
rán dado.s •• • la Casa Armadora y C0"'1??..! 
tarias á los embarcadcrei que lo soV'r>}.A 
no dmltléndose , ir.irún embarque con ° , J 
conociir.ípntos que no sean precisamente • 
que la Empresa factüia. vírri-l 
En los conneimifntos doberá el «"""Jjíía 
dor expresar con tora ol&r 'IH-I y e"fl'i¿| 
las mnrcnM. mOni' ro», nflmrr». h"lt0l,dof! 
%f de loe mlisirow, contenido, pal " P*"~ ¿I 
clfin. residas oln ár\ receptor, r'»« hrrfm|. 
k!le« y Tnlor de I»n mercaocfr»! no «o 
tié:idosp ningún conocimiento que iei»T 
cualquiera de estos requisitos, lo niiain" 
aquel los que en ia casilla '̂"respondl'-n: ^ 
rontenlío, sftlo re escriban las Pf.'^, 
"efecW. "me^e«Be1«• « "V*" « ro^ 
vez que por las Aduanas se «Ige has* _ ¡¡J 
T.os señores embarcadores de »fb,J" p 
ietr.s al Impuesto, deberftn n*™"*1 ¿.Z ctit 
bonoc¡mien:o3 la clase y contenido ae 
bu'10- . «i nal» ̂  
En la casíiia correspondiente _»i r*tñ 
En la casilla corresFunuM-w^ ~ • „ „ . 
tar ¡a clase del contenido cad» %e iil 
ler»", 6 la 
'contenido "del bulto 6 bultoo re 
;7odu%cI6rBrV8crrt>Tr¿- cualouiera * 
palabras •Tale'' 6 
_mhas cualidades. con̂ '' 
miento, que no •c:prS_ ^1X11 Rrh-^c->rffo». B< que A Juicio de los PtfioreB Scb'^JV-fi, d« p¿eda ¡Ven las bodegas del buque con » 
mád cargra. 
• ,!as p 0 2 ! 
.er modificadas on la f-rma que crea 
NOTA.—FT.ctas .«fl-lidas 
vprionte la Kmprcsa. 
OTRA. snnlî a á lo? ^ • uq i 
ríales, ni- x*- IT-nto ost̂ n ' ^ta.» 
la carga, envíen la nue torca, 
fin do ovitPr IM aclomrrac^n r ; ' nctorfí 
mos día.-, con r^rlulcio do ' eS. an¡ 
de carro?, y también do 1^ ^apf;hof«« 
tienen que efectuar ,a •^''^¡Vienteft 
la nache, con los riesgos onsiguie 
Habana, Octubre 1 • * . ^, 
SOBRINOS DE HGRRERAi S¿ ^ 
1936 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
Cnnitau '«rr.i>* 
saldrá de o-tarco l * ^ * 
lascmoo dfl ka carde. ^ 
S a g u a v C a i b a n ó n 
C 2693 
26-22 
DIARIO D E L A IVIARINA.—HOdidor <3e la mafiana.—Octubre 4 de 1910. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
| 3 Octubre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 761.33.—Habana. 761.99.— 
Matanzas, 761.98.—Cama?üey, 763.22. 
—Santiago de Cuba, 761.78. 
' Temperatura: Pinar del Río. del 
momento 26.0. máxima 30.6, mínima 
22.8.—Habana, del momento 22.5, má-
xima 28.0, mínima 22.0—Matanzas, 
dei momento 25.6. máxima 32.0, mí.ii 
ma 22.0.—Omagüey, del momento 
25.6, máxima 30.0. mínima 23.8.— 
Santiago de Cuba, del momento 27.9, 
máxima 30.0. mínica 24.1. 
Viento: Pinar del Río. X E . flojo.— 
•Habana S E . 5.4 metros por segundo. 
—Matanzas. S E . flojo.—Camagüey. 
E N E . flojo.—Santiago de Cuba, NT. 
flojo. 
Lluvia durante las últimas 24 ho-
ras: Pinar del Río, 23.0 milímo-
trofi.—Habana. 32.5 milímetros.—Ma-
tanzas, 1.8. 
Aj'er en la Habana: Tiento predo-
minante, NE. velocidad 10.7 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
760.39. 
3 Octubre 1910. 
¡ Ayer llovió en San Juan y Martí-
pez, San Luis. Sábalo. Guane. Mar-
tinas. Cortés, Remates. L a Fe, Man-
ta*- Dimas, Arroyo de Mantua. Vina-
les, Puerto Esperanza, Consolación 
¡del Norte, Cabanas. Bahía Honda, 
Orozco, L a Coloma. Pinra del Río, 
Rincón, Madruga, San Nicolás. Palos. 
Nueva Paz. Regla. Guanabacoa i San 
José de las Lajas, Marianao, Colum-
bia, Arroyo Arenas, Caimito. Haba-
na, en toda la provincia de Matanzas 
menos en Perico, Roque, en la de 
Santa Clara llovió en Caibarién, Ca-
majuaní Vueltas, Carahatas, Quema-
dos de Güines. Palmira, Tunas de Za-
za, Sancti Spíritus. Trinidr/5, Fomen-
!to. Guaracabulla. Pelayo, Encrucija-
iVaguaramas, Abreus, Rodas, Santo 
Domingo. Rancho Veloz. Zulueta, La-
jas en la provincia de Oriente llovió 
én Victoria de las Tunas, Gibara. Hol-
guírr, Cacocún. Yara, Veguita. Man-
eanillo, Baracoa, L a Sierra. Cuabitas: 
i n la provincia de Camagüey llovió 
en Chambas, San Francisco y Guái-
maro. 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y cruel enfermedad, que 
no pudieron vencer los auxilios de la 
ciencia, ha déja lo de existir en Trini-
dad, don-de era generalmente aprecia-
do, el señor don Ramón Torrado. 
líescanse en paz y reciban su atri-
bulado hermano, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Antonio Torrado, 
Subsecretario de Hacienda, y déó&ás 
familiares, el más sentido pésame por 
tan irreparablf pérdida. 
" a s u n t o s u a r i o s 
A l h o s p i t a l 
Ayer, por orden de la Sanidad del 
Puerto, fué remitido al hospital "Las 
iAmiroas." por estar padeciendo de 
fiebres, el pasajero del vapor '^Espe-
ranza" don Avelino Canaan, árabe, 
de 30 años, que procede de Progreso. 
CRONICAJÜDÍCIÍL 
E l recurso de Pennino declarado sin 
lugar. 
L a Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, por auto dictado ay^r 
tarde, á última hora, ha declaradj 
sin lugar el recurso interpuesto por 
el d-octor José Lorenzo Castellanos, 
á nom»bre de José Penuino, en la cau-
sa que á éste se sigue por la muerte 
•de Amer, en cuyo recurso se solicita-
ba la reforma del auto del Juez res-
pectivo que decretó su procesamien-
to con exclusión de fianza. 
darán también que á título de Corres-
ponsal en aquella ciudad de un perió-
dico de la Habana, el señor Manuel 
Rodríguez López dirigió varios te-
legramas que estimó injuriosos para 
su persona el señor Secretario de Go-
bernación, puesto que se le acusaba 
4de ser el causante de la explosión. 
Dicho Secretario se querelló contra 
el aludido Rodríguez López y con 
ese motivo se inició causa en el Juz-
| gado de la Sección Primera de esta 
i capital. 
Señalado para ayer el juicio no pu-
j do éste celebrarse por haberse indis-
i puesto el letrado defensor señor Lo-
renzo DTBeci. 
E l Ministerio Fiscal solicita para 
Rodríguez López dos meses y un día 
de arresto mayor y multa de mil pe-
setas, estando la ponencia á cargo del 
magistrado 'señor Vivanco. Lleva la 
acusación particular el letrado con-
sultor de la Secretaría de Goberna-
ción señor Manuel Secades. SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
En esta Sala los siguientes: 
E l de la causa contra Angel León 
y Antonio de la Mas por lesiones, pa-
ra quienes solicitó el señor Fiscal un 
año y un día de prisión. 
E l de Secundino Riegos, por igual 
delito, para quien el señor Fiscal so-
licitó la pena de un año y un día de 
prisión. 
So suspendió el de Agustín OFarril, 
por rapto. SALA' TERCERA DE LO CRIMINAL 
E n esta Sala los señalamientos eran 
como sigue: 
E l de la causa iniciada en el Juz-
gado d'e la Sección Segunda, contra 
Severo Valdés Font, por rapto, para 
quien el Fiscal señor Castellanos so-
licitó un año, odho meses y 21.días ie 
prisión correccional. 'Llevaba la de-
fensa el Ldo. Sr. Manresa. 
E l de la causa procedente del Juz-
gado de Bejucal contra Inocente 
Prieto, por amenazas, para quien so-
licitó el Fiscal 4 años, 9 meses y 11 
días de presidio correccional. Defen-
sor: el de oficio señor Freiré. 
E l de la causa también procedente 
tíel Juzgado de Bejucal, seguida con-
tra Juana Alvare/,, por aborto, de-
fendida por el hñf). señor Ibarra. Pa-
ra ésta solicitó el señor Fiscal un año, 
ocho meses y veintiún días, de prisión 
correccional. 
Y por último, el de la causa proce-
dente del Juzgado de Bejucal, contra 
Francisco González, Guillermo Suá-
rez, Manuel Tabares, Julio L a Nuez 
y José Tabares, defendidos por los 
Letrados señores Ibarra y Gustavo 
Pino. 
Sentencia 
Se ha dictado condenando á Rodol-
fo García González, en causa por hur-
to, á 5 meses de arresto mayor. 
Posesión 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino, después 'de haber disfrutado 
un mes de licencia, por enfermo, el 
oficial de la Sala Primera de lo Cri-
minal, señor Salvador Alamilla. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
"Causa contra Francisco Ortiz, por 
estafa. 
Causa contra Cándido Díaz, por le-
siones.. 
iCausa contra Manuel García, por 
tentativa de robo y atentado. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Manuel Cow y otro, 
por hurto. 
Causa contra Carlos Burga'diga, 
por lesiones. 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Comenzó ayer la semana en nuestra 
Audiencia con la celebración de in-
finidad de juicios orales n̂ la forma 
siguiente: SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
E l juicio 'de la causa .procedente 
del Juzgado de la Sección Primera 
seguida contra Saturnino Huguet, 
por falsedad y contra Gabriel Costa, 
•por el mismo delito; para quienes ei 
señor Fiscal solicitó ocho años y un 
¡día de presidio mayor y multa de 
•diez y seis mil ciento diez pesetas. 
¡Figuró como Ponente el señor Presi-
dente. Llevaba la acusación particu-
lar c:l señor Crjstobal de la Guardii 
y la defensa los Ldos. Adolfo Cabello 
y el de oficio señor Latapier. Se sus-
pendió por enfermedad del señor L a 
Se celebró el de la causa iniciada 
en el Juzgado de la Sección Primro.i 
eontra Julián del Rey. por robo, ¿n 
t i que figuraba como Ponente el Ma-
gistrado señor Vivanco y por la de-
fensa el abogado de oficio señor Va-
lencia. Solicitó el señor Fiscal para 
«ste procesado tres años. 6 meses y 
21 días -de prisión correccional. 
L a causa contra el Corresponsal de 
"Cuba" en Pinar del Rio que inju-
rió al Secretario de Gobernación 
con motivo de la catástrofe del 18 
c!e Mayo. 
-'--ur.iarán los lectores, como es 
Qatural, 1; espantosa catástrofe que 
r ^ J Í 0 ^ :o á la c i ^ a d pinareña ou 
^ w l » ^ ido mes de Mayo y recor-
V en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra Antonio Fernández, 
por lesiones. 
Causa contra Telesforo Cabrera, 
por disparo. 
Causa Contra Felipe Alvarez Orte-
ga, por falsificación de billetes. 
Causa contra Pastor Cucales y Pe-
dro Alfonso Curbelo, por homicidio. 
•Causa contra Lorenzo Canmany, 
D E F l i m n N C I A S " 
D E S A N _ N I C 0 L A S 
Septiembre 29. 
L a carretera de Vegas a Güines 
E s t á muy quejoso el comercio de esta 
localidad por la lentlud con que se e s tán 
efectuando los trabajos de la carretera 
que une á, este rico y aislado pueblo con 
los del resto de la Isla. 
E l motivo del malestar que sienten los 
comerciantes es porque la única calle de 
que d i sponíamos para el tráns i to de los 
carretones la tenemos con profundas ex-
cavaciones y terraplenes, haciéndose Im-
posible traer por esta calle las mercan-
c ías ; hay que recurrir á buscar carretas 
para que lo efectúen, 16 que se nos hace 
difícil por tener todos los poseedores de 
esta clase de vehículos sus bueyes c e b á n -
dose en los potreros para poc^r llevar á 
cabo los trábalos de l a próxima zafra y 
por lo cual quieren cobrar, con razón, un 
sobreprecio que no cubre nuestras ganan-
cias. 
Urge que el gobierno tome medidas en 
este asunto, obligando al contratista á co-
locar m á s personal del que actualmente 
tiene empleado, pues si no serán muy con-
siderables las pérdidas que tendrán los 
comerciantes. 
Buen traslado 
Todos los vecinos elogian el traslado á 
e s t é pueblo del sargento de la Guardia R u -
ral, señor Betancourt, el cual dió prue-
bas inequívocas en las pasadas elecciones 
de ser un correcto militar que sabe cum-
plir con sus deberes. 
Tuvo en todos sus procederes delicade-
za y tacto con todas las clases sociales, 
por lo que es muy respetado-y querido en 
esta localidad. 
Un carro para el Matadero 
tifafoscl la falta d*> un carro convenlen-
! t é m e m e preparado para la conducct&n de 
las carnes desde el matadero hasta las 
casillas: debiendo hacer esto el Ayunta-
¡ miento de Güines , por higiene. 
I L a s conducciones de carnes se es tán 
I efectuando en los caretones aue sirven pa-
ra todas clases de carpas, á veces hasta 
de animales muertos para arrojarlos fue-
ra del pueblo. 
Nc debiera pasar esto, pues el Ayunta-
miento üe Güines puede sostener un ca-
rro en esta localidad, cubriendo, con so-
brantes, los gastos que le ocasione per 
manutenc ión el mulo y sueldo de un con-
ductor, y a que el matadero de aquí le pue-
de proporcionar muy buenas entradas por 
el concepto de acarreo de carnes. 
De polít ica 
N ó t a s e an imac ión en los dos partidos 
pol í t icos reinando entre ellos confrater-
nidad, por lo cual esperamos serán tran-
quilas estas elecciones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A R D E N A S 
Septiembre 28. 
L a pol í t ica sigue siendo el único tema 
de actualidad, no sólo por la época en 
que nos encontramos, sino también por 
que n ingún suceso de importancia ha ve-
nido á quitarle relieve. 
E l domingo al medio día celebraron los 
liberales fusionistas, 6 s é a n s e los que si» 
guen al Ldo. Busto, un mitin de propa-
ganda en Lagunillas, que resultó muy lu -
cido. D e s p u é s recorrieron algunas calles 
de esta ciudad. 
E s e mismo día hubo mitin conserva-
dor en Cimarrones. De aquí fué un tren 
excursionista con diez vagones y ochocien-
tos ó novecientos pasajeros. Al regresar, 
los excursionistas recorrieron en manifes-
tac ión silenciosa una 6 dos calles de esta 
ciudad. 
Con motivo de imprudencias de algunos 
exaltados, casi se provocó un choque en-
tre dos grupos contrarios, esa tarde, pero 
fué evitado por la pol ic ía . 
E l lúnes celebraron los conservadores 
un mitin de barrio en el teatro "Otero," al 
que concurrieron unas mil cien personas, 
cabida aproximadamente del local, que es-
taba lleno. Se habló mucho y bien, pero 
sin ofender al contrario. 
Di'.rante la fiesta se e scuchó un ¡v iva! 
al Partido Liberal , que no ocas ionó el 
menor disgusto: los presentes lo oyeron 
en silencio y el que lo profirió se quedó 
tranquilo en su asiento, sin que nadie lo 
molestase. Así debe ser, por respeto á la 
opinión ajena; pero como esto en Cuba 
va siendo cosa rara, merece la pena de 
hacerlo notar. 
E l domingo, al dirigirse al mitin de L a -
Kunillas, tuvo la desgracia de caerse del 
caballo que montaba el Joven Carlos de 
la Torre y Morales, perteneciente á cono-
cida familia local y cufiado del Ldo. Busto, 
Presidente de los liberales cardenenses. 
E n la ca ída sufrió la fractura del hue-
so del muslo y varias contusiones. Su es-
tado es grave. 
A l querer atravesar el río Guás imas , dis-
tante unos diez k i lómetros de esta ciudad, 
pereció ahogado un Joven nombrado Pe-
dro García, quien se proponía asistir al 
mitin liberal de Lagunillas. 
E l periódico local "Diario Español ," del 
que era Director el seftor Bonifacio Me-
néndez, ha suspendido su publ icación. 
Suponemos que temporalmente. 
Se encuentra sufriendo un fuerte ata-
que de apéndic l t i s la distinguida señor i ta 
Evangel ina Gutiérrez, perteneciente á una 
apreciable familia cardenense. Su estado 
es grave, pero no desesperado; y se confía 
en que del mal tr iunfarán los cuidados 
de la ciencia y de sus familiares. 
Porque así sea, hacemos votos. 
á P e ñ a la Morenita. bailadora que se en-
cuentra en Ho lgu ín . 
No asisten á la s e s ión 
á confeccionar las leyes 
y tienen mucha razón: 
6 que se les dé turrón 
6 que t r a b a j e n . . . los bueyes. 
Nuevo juez. 
E l señor Rodolfo de Zayas y Ochoa, par-
ticular amigo mío, ha sido nombrado Juez 
Municipal de este Distrito. 
E l hecho de que el señor Zayas sea con-
servador, y liberal el s eñor Gustavo V á z -
quez, que hab ía ido propuesto para el car-
go, ha motivado muchos comentarios acer-
ca de la influencia de los pol í t icos en las 
esferas superiores, pues se esperaba, como 
cosa segura, el nombramietno del señor 
referido. 
Y se preguntan las gentes: —¿Qué I n -
dicará esto? 
Pues esto indica á mi ver, 
que mientras unos pelean, 
no acaban de comprender 
que va mucho de hoy á ayer 
y que los tiempos "cambean".. . 
L a inquis ic ión. 
L o s otros d ías ful á la cárcel de esta 
ciudad á ver á unos presos que deseaban 
hablarme. 
Y hay en ese edificio un cuartucho he-
diondo, lóbrego y sin aire respirable, don-
de se encierran los presos rebeldes. E s e 
cubil se llama la bartolina, y estaba ocu-
pada ese día por un detenido que se h a b í a 
negado á cumplmentar ciertas órdenes re-
cibidas del señor alcaide. 
Y es natural, como no hay otro sitio 
donde castigar á los culpables de rebeldía, 
son encerrados allí. E l local tiene al nivel 
del suelo un agujero semejante á los que 
se usan para dar entrada á los satos, y es 
por él por donde entra el aire, insuficiente 
para un hombre. 
A l ver aquello me acordé de las escenas 
descritas por Mirbeau en " E l Jardín de los 
suplicios." 
Hora es de que la tal bartolina sea clau-
surada, y que se construya un local ade-
cuado para los rebeldes, que, por muy cul -
pables que sean, tienen derecho, siquiera, 
á que no se les prive del aire. Desde lue-
go que esto no puede evitarlo el señor a l -
caide, sino que son las autoridades supe-
riores las llamadas á poner el remedio. 
¿ Y l a cárcel que ofreció 
el Gobierno edificar 
cuando á este pueblo l l egó? 
Pues nada, que se olvidó. 
¡T iene tanto en qué p e n s a r ! . . . 
N . V I D A L P I T A . 
H a regresado de su viaje á los Estados 
Unidos, el señor Patricio Obregón, comer-
ciante-almacenista de esta plaza y miem-
brr» Importante de la Colonia Española . 
Reciba nuestra bienvenida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B l H T t 
D E H O L G U Í N 
Septiembre 29. 
Se acabó el abusito. 
E l s eñor Presidente de la Junta de E d u -
cac ión, ha dictado una circular, previo 
acuerdo de ese organismo, tendente á evi-
tar que los maestros del Distrito despachen 
á sus alumnos por el hecho de que pueda 
llover, ordenándose en ese documento que, 
"aun cuando despachen á los niños , deben 
quedar los maestros en sus aulas respec-
tivas." 
E s t á la cosa en candela, 
"y en la presente ocas ión" 
debe el maestro de escuela 
cual valiente centinela, 
morir al pie del cañón . 
Y van dos. 
E n la misma anterior circular se advier-
te á los maestros que no deben solicitar 
tantas licencias, pues el hecho de solici-
tarlas con la frecuencia con que lo hacen, 
revela poco amor á la profes ión _y nin-
guno á la escuela. A g r e g á n d o s e que se 
tomarán en lo sucesivo medidas enérg icas 
para evitar ese afán desusado de descan-
sar durante los días lectivos, con perjui-
cio de la niñez. 
Brava la medida »stá; 
pero ya el abuso toca 
Cti "relajito," y quizá 
ó p i m o s frutos dará 
esa circular de Roca. 
Habla Liborio. 
Trataban dos po l í t i cos de convencer á un 
pruajiro para que en la próx ima contienda 
electoral votase por sus candidatos, ofre-
c iéndole en cambio un para í so de ven-
turas. 
. Acertó á pasar por el lugar en que se 
hallaban nuestros protagonistas, un com-
padre del guajiro, famoso por sus aficio-
nes á cantar déc imas , y d e s p u é s de escu-
char á los pol í t icos , dijo á su compadre: 
E n pol í t icos creyendo 
y en sus cuentos de velorio, 
no viva, "compál" Liborio 
porque siempre e s tán mintiendo. 
Cuando lo buscan, fingiendo 
vienen amor é interés , 
y lo que hay de cierto es 
que, por buscar biberones, 
verá cuantas desazones 
vamos á pasar después . 
Un manifiesto 
Elementos muy valiosos de la pol í t ica lo-
cal se proponen lanzar un manifiesto á los 
electores del término, recomendándoles vo-
ten en las próx imas elecciones á los s e ñ o -
res Pedro Vázquez y Alc lb íades de l a Pe -
ña, candidatos á representantes. 
L o s firmantes de ese documento son to-
dos veteranos de las guerras de indepen-
dencia, y es opinión que res tará votos al 
candidato miguelista para aquel cargo. 
Y a tan dividida e s tá 
de la gente la opinión, 
que nadie decir podrá 
quién de los tres sacará 
de las urnas el Jamón. 
Los concejale«. 
Estos s eñores brillan por su ausencia á 
las sesiones que celebrar debe nuestro 
Ayuntamiento. 
Ayer me deeía uno de ellos, residente en 
el campo, qüe después de haber asistido 
haciendo muchos socrlflclos, no se pudo in-
tegrar el neceearlo "quorum," y que mien-
tras los asistentes esperaban en el salón 
de sesiones el santo advenimiento, tres se-
ñores concejales se deleitaban escuchando 
MARTINEZ 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
E l 19 de febrero de 1897 rec ib ía un 
f a r m a c é u t i c o de Paris la carta siguiente*. 
« Hace unos cuantos años que cogí ujl 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presen tó un fuerte constipado 
que d e s c u i d é por entonces y d e g e n e r ó 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
s i ó n . Tengo el e s t ó m a g o lleno de flegmas, 
DO puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hastt 
que las flegmas 
se desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguí rio. He 
ensayado mu-
chos remedios, lisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. E l m é d i c o me 
na dicho que me vuelvo asmát i co . No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
E n el per iód ico que ordinariamcate 
leo he visto el relato de las curacioues 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa ea 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruéjrole me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú) . » 
D e s p u é s de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, e l s eñor Martí-
nez e scr ib ió de nuevo lo que sigue : « 31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot : He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como es tá prescrito, ó 
sea una cucharada de a lqui trán, como 
las de café , per cada vaso de l íqu ido . 
Ya desde este primer frasco e n c o n t r é 
una meiorla notable en ral salud. Arro-
j a b a más f á c i l m e n t e las flegmas que roe 
obs tru ían el e s t ó m a g o , se me presentó 
algún apetito y pude dormir alf unas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
resp irac ión . Cont inué usando el Alqui-
trán Guyot y d e s p u é s de tres frascos ds-
saparecieron los accesos de tos que ma 
cousunaian. Ahora tengo buen apetito. 
Y a no arrojo flegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente. » 
« Le agradezco en- extremo haber In-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el oue yo 
t e n í a . — F i r m a d o : Francisco M a r t í n e z . » 
E l uso del Alquitrán Guyot á todas lM 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, on efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
m á s r e b e l a e y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por deckrada 
3ue esté-, pues el Alquitrán detiene la e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del 
p u l m ó n matando los malos microbios 
que son la causa deesta descomposici j n . 
— Esto es sencillo v exacto. E l menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
ins i s t irá nunca demasiado al recomendar 
i los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el A l -
quitrán Guyot que todos los farmacéut i -
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo- diarios, y . . . \ C u r a ! 1 
DOCTOR M. MARTINEZ A V Í L 0 8 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á. 2. Gr&tls & los 
pobres, los lúnes . T e l é f o n o 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATBDRATXOO OM ImÁ UKIVKTÜÍÍDAt» 
GAkÜAHTA R A S B I OIDOS 
Neptnko 102 12 a 2 todo* K.« días ex-
cepte los dominaos. COBSUUSS jr optractoaM 
en el Hospital Merced»*, iunoa. miérco les / 
v!crr.*« á i*« 7 de la meftana^ 
2491 1-S. 
D r . B e n i t o Y i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapia 
De regreso de su viaje ofrece al p ú -
blico y 1 su clientela zu nuevo grabinete, 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S . 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E Y I 6 N B E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n lunario 3 0 , d e l á .> 
A Jl- 13-
Dr. Juan Santos Fernández 
O C C L I S T A 
Consultas en Prado i95. 
Al lado dei DJAHIO LiB L i MARINA 
2499 1-S. 
Dr. M a n u e l V . Baii íro y L e ó n 
Médico-Cürujana 
Consultas d'? 12 á 3 todos los rfla», n»s 
nos IOÍ domínaos . D-'.sUg'ado. por renunel; 
de la Direcc ión de 'ovadonga, puede d< 
dicarse con mkj-or asiduidad á su cliente 
la. Gabinete, Prado nüraero 34 1|2. 
2279 166-28 J l . 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 ft 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
i M I O M ! M i 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. í . — S e dedica & Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á, 5 p. m. 
mártes . Juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v lérnes á, las mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
C 2728 * 26-1 O. 
P ü i S Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
Snr Tgmacla ««. praJ. T e l . SIS. do 1 A A 
2:05 1-S. 
D r . A l v a r e z R u e t i a n 
Medicina general. Consnlt a5? de 12 &3 
X J X T Z Í 1 9 . 
2502 1-S. 
DR. 6ÜSTAY0 LOPEZ 
Enfermedade« del eereara y da les nerrloa 
Consultas en Belasccatn 105',* próxima 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 1 8 » . 
2498 1-S. 
C A R M E N D E L R I E G O 
D E F E R N A N D E Z 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilio y consultoria á Ja calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 8-25 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 & 3. 
2481 1-S. 
DR. JÜAN N. DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
N i ñ o s y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á. 2. 
10620 26-14 S. 
DR. GALYEZ GUILLEM 
Especialista en slfl'.la, herrlas. impoten-
cia y eo-terilldad. — Habana número 49. 
Consuitaa de 11 á 1 y de 4 & 5. 
2564 i - s . 
Análisis fle o r i i 
Laboratorio BacterfOI6B1CO d« la OrOnles 
Utdico-Qclrftririra de 2a Hstbaaa F«O4MA« « • 1887 
Se practlenn luú lUla de wriaa, espwtov, 
inxr». leche, vía o, ate. mtm. Prado ISC 
2567 i -g . 
J O A Q U I N V . R 0 B L E Ñ 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ayl lón . 
C 2679 26-21 S, 
D R . J U A N A N T B G A 
Especialinta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enformedadea do lao Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 ft. 3 p. m., San Ml-
gruel 1MB. Te lé fono 1005. 
2482 l - S . 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de laa Cl ín icas de Par í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 
ft. 5. J l Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 l - S . 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Caicdrfttlco de la Sacuda de Medlc'ca 
U A S A Q S V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ft 2. Neptaao ndasero 4>. 
kajos. Te lé fono 14í«. Gratis sftlo lúnes y 
mi^rcalea. 
2509 l - S . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materialen 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de loa trabajes 
Apl icac ión de cauter'os. . . . $ 0.30 
U n a ex tracc ión o.60 
Una id. s in dolor „ 0.75 
U n a limpieza „ 1.50 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana „1.50 
U n diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desda >1.50 &. . ,,3.00 
U n a corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 A 6 Id 5.00 
U n a Id. de 7 A 10 id 8.00 
U n a Id. de 11 4 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2506 1-3. 
D r . P a l a c i o . 
Csfermedades da Seftoraa. — Vías Urtna-
J1»*- — Cirujla ea general.—Coasultaa de 11 
A 2. — San Láxa.-o 244. — TelMona U 4 J . 
Gratta ft loa pabna. 
2497 1-S. 
D r . R . C h o m a t 
rratamlcnto especial de Sífilis r enfer-
medsdee venéreas . — Curación rApIda —. 
Consultas d« 12 á 3. — Teléfono S i i . ' 
L t Z M M E R O M. 
24S6 1-S. 
C I R U J A N O - D E N T 1 S T A 
T - C ^ t t o ^ t n a i x - l i o 
imam i 
Polvo» deauí f lcoe , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 3. 
10474 28-9 S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I ,—Coasnltas da 1 l | . 
G A L I A N O 5». T B L . E F O N O 
245C j . g . 
CXÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i » de orina, espatos, 
Bamrre. loche, vinos, l icores, agaas, abo* 
nos, minerales , materias , grasas, azú« 
cares, e tc . 
¿XAJLISIS D K ORHSTES ( C O M P L E T O ) r 
espatos, sanpr? ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) , 
T e l é i c n o n ú m e r o 0 2 8 . 
2512 1-S. 
D2L FRANGIS39 í. J)B Y E L A S M 
Enfermedades Sel Corazón. Pulmones, 
Ncrrlosas. Piel y Venéreo-siAUtlcafi .-Coasal-
t«s de 12 A ?..—DIss festíi-os, de 12 & 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-404S, 
24S3 l - S . 
DR. O. E . F Í N L A Y 
Especialista en fermedadea de los ajoa 
7 de los oiéom. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2488 1-S. 
C . 6 
J . M . B A R R A Q U E ABOGADO 
Mafiaa y Barraqué . — X O T A n i O S . 
A M A R G U R A 32. 
3 t2 - lB . 
D r e s . Icrnacio P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hcsr i ta í núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Círujla en general. Consul-
ta.: de 1 A 8. Empedrado 50, Teléfono 291 
2507 l - a 
O r a A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Má.s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 A 5. San Miguel 158, 
1-S. MS0 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades de! E s t ó m a g o 
é Intestinos, exciusivamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
H o s p i í a l de San Antonio de París , y ^or el 
anAllsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 j . g 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
CwnsnltBs: Loa 1S, de 12 A S. 
2490 x .g . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSU 
Director de la Caaa de SnTnd 
da tm Aaoriacifin Canavta CTRÜJIA cHnftjauuL 
Conealtas dlArlaa de 1 a I 
Lealtad númsro 3$. Teléfono l l t t . 
2489 i . s . 
DR. H. A I T A K E Z ART1S 
KKÍTKRMEOADES D B LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OLDOB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114 
2503 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
M-áioi de la Caaa de 
Btme^eenoia y MaternJftaa, 
Especialista en Ir.R enfermedades do 10» 
nlflos. ni'dkoj» y oulr.lrarlcas 
Consultas de 13 A 2. 
A T A R 10«%. T E L E F O N O S24. 
2493 ^ g . 
D r . R . C U I R A I L -
OCUJLiS I A 
Consultas para pobrea | l al mes la sns-
tnpclOn. Horas ds 12 A 2. Consultas partí-
cular*^ da 3 y media A 4 y media. Manri-
que 71. ontra San Ttaíael y San José . Te lé -
fono 1934. 
2494 1-3. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2501 i - s . 
P e r d ó m o 
M a s urinarias. Estrechez de la orfna. 
Venéreo , Hldrocele. Sffiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
A 3. J e s ü s M a n a número 33. 
2484 
P o l i c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, B a m o Esaaño! , LTincipaí, 
Te l é fono 3314. 
2262 62-1 Ag-
C L I N I C A G U I R A L " 
Fxrlasivomente para operaciones da los ojo» 
Dietas desde ur. escuda an adelante. Mft--
rique 73, «ntra ban HaXaoI y San José T a -
l í f o r o 1334. 
2508 j . g . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirnjano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "•Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-31T6. Con-
sultas de 1 á 3 p. nv 
C I P . U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 i . g . 
DOCTOR ALBALADEJO 
é led ic inajCiru i ia .—Consul tas da u . 
Pobres grratia. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó r t e l a 101 . 
2511 l - S . 
P I K L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D Í 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA N U K 2 S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2485 1-5. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especial ista en entermedades del e s t ó -
mago é intestinos según el procedimient» 
de los prof .-sores doctores Hayem y "Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2500 1-S. 
S. Gando Bello y A rasgo 
A t í O U A ü O . H A B A N A 7 J 
TELBrONO 103 
2504 l - S . 
I > 3 R ^ X a - A - G t - : E 3 ~ 
! V í a s u r i n a r i a s , s i f t l i s , v e n é r e o , l n -
; p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E a f e r m e d a d e á d e S e i o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 2677 26-21 S. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s 'industriales y bloló* 
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
1010» 7S-2 s»». 
1 0 D I A R I O D E L A M A E I N A . — " B d i e i 5 r . <3e Ta m a ñ a n a . — O c t u h T e 4 l í H O . 
BUQUE DE GUERRA 
A i inedio d í a de a y e r f o n d e ó en 
p u e r t o l a f r a g a t a -de g u e r r a b r a s i l e ñ a 
B e n j a m í n C o n s t a n t , " p r o c e d e n t a 
¡|e V e r a e r u z . 
S u por te es de 2,S20 t o n e l a d a s b r u -
t a s y 1410 n e t a s y e s t á t r i p u l a d o p o r 
400 i n d i v i d u o s . 
M o n t a ocho c a ñ o n e s de 12 c e n t í m e -
t r o s y 4.50 m i l í m e t r o s ; c u a t r o a m e -
t r a l l a d o r a : u n tubo t o r p e d o . 
T i e n e i n s t a l a d o s a p a r a t o s de tele-
g r a f í a s in h i l o s . 
T r a e doce botes, dos l a n c h a s , u n a 
de v a p o r y o t r a de g a s o l i n a . 
A s u b o r d o v i e n e n 33 g u a r d i a s m a -
r i n a . 
A n t e s de s u v i a j e á M é j i c o , e s tuvo 
en T o l ó n p a r a c a m b i a r l a s c a l d e r a s y 
d i r i g i ó s e desde a l l í á N e w C a s t l e , 
d o n d e se le m o n t ó l a b a t e r í a , que es 
t o d a n u e v a . 
D e s p u é s se d i r i g i ó á M é j i c o , á don-
de f u é r e p r e s e n t a n d o á s u n a c i ó n en 
l a s fiestas d e l c e n t e n a r i o de l a i n d e -
p e n d e n c i a de l a v e c i n a R e p ú b l i c a . 
L a f r a g a t a " B e n j a m í n . C o n s t a n t " 
s a l i ó de V e r a e r u z y v i n o h a s t a c e r c a 
de C u b a a c o m p a ñ a d a de l a f r a g a t a 
a r g e n t i n a " S a r m i e n t o , " que s i g u i ó 
v i a j e á F i l a d e l f i a . donde s e r á obje to 
de a l g u n a s r e p a r a c i o n e s . 
U n o de los of ic iales de l a f r a g a t a 
b r a s i l e ñ a se d i r i g i ó a y e r t a r d e a l O b -
s e r v a t o r i o y a l i n f o r m á r s e l e que h a -
b í a i n d i c i o s de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i -
c a , se lo c o m u n i c ó p o r medio de l a 
t e l e g r a f í a si~. h i l o s á l a f r a g a t a 
" S a r m i e n t o . " 
A i e n t r a r en puer to ,1a f r a g a t a b r a -
s i l e ñ a , h i z o e l s a l u d o á l a p l a z a , que 
f u é conte s tado p o r l a f o r t a l e z a de l a 
C a b a ñ a . 
A s u 'bordo p a s ó á salu'dar a l C o -
m a n d a n t e s e ñ o r P e r r y y d e m á s ofi-
c ia les , e l C a p i t á n d e l P u e r t o , s e ñ o r 
C h a r l e s A g u i r r e . 
L a m a y o r p a r t e de los r e m e d i o s que 
a l i v i a n la, los , lo h a c e n á c o s t a de l cá-
t ó m a g o . L a E m u l s i ó n de A n g i e r po-
B i t i v a m e n t e h a c e b i e n a l e s t ó m a g o y 
é todo e l s i s t e m a y n u n c a d e j a de c u -
r a r l a to s m á s c a p r i c h o s a . L a reco -
m e n d a c i ó n de m á s de c i en m i l m é d i -
cos es u n a s e g u r a g a r a n t í a p o r su efi-
c a c i a y u n f o r t í s i m o a r g u m e n t o p a r a 
i n d u c i r l o á us ted á u s a r l a . 
l u g a r d e l fuego desde los p r i m e r o s 
m o m e n t o s a c o m p a ñ a d o de l a y u d a n t e 
t en iente A l b e r t o C á r d e n a s y d e l c a p i -
t á n de. l a p r i m e r a E s t a c i ó n , s e ñ o r D u -
que E s t r a d a . 
D e s d e e l momento que se p r e s e n t a -
r o n en e l l u g a r de l s i n i e s t r o los b o m -
beros , el g e n e r a l R i v a y e l c a p i t á n 
D u q u e E s t r a d a d i e r o n las ó r d e n e s ne-
c e s a r i a s p a r a que l a p o l i c í a tomaste 
l a s a v e n i d a s de l a s ca l l e s d e l fuego , 
con obje to de no d e j a r p a s a r á los 
p a i s a n o s y p a r a que los b o m b e r o s p u -
d i e r a n t r a b a j a r con h o l g u r a y s i n es-
torbo de los c u r i o s o s . 
E s t a m e d i d a es d i g n a de todo elo-
gio, p u e s d e esa m a n e r a se e v i t a n d i s -
gustos e n t r e los b o m b e r o s y p e r s o n a s 
a j e n a s a l i n s t i t u t o . 
L a p o l i c í a , que t r a b a j ó m u c h o a n -
tes de l a l l e g a d a de los b o m b e r o s , se 
r e t i r ó t a n p r o n t o é s t o s se p e r s o n a r o n 
a l l í . 
I N C E N D I O 
L a s c o r n e t a s de b o m b e r o s y los s i l -
b a t o s de l a p o l i c í a n a c i o n a l t r a s m i t i e -
r o n a n o c h e p o r l a c i u d a d la . s e ñ a l de 
a l a r m a , 'Correspondiente á la a g r u p a -
c i ó n 2, p o r h a b e r s e d e c l a r a d o fuego 
en l a c a l l e d e C h i s p o e s q u i n a á C u b a , 
c a s a o c u p a d a p o r e l h o t e l " F l o r i d a " 
y l a q u i n c a l l e r í a y j u g u e t e r í a " E l 
A n t e o j o . " 
A l l l e g a r a l l í los b o m b e r o s se obser-
' ('• que e l fuego se h a h í a i n i c i a d o p o r 
la p a r t e h a j a de l a c a l l e de C u b a , a l -
niafeén de l a q u i n c a l l e r í a " E l A n t e o -
j o . " 
S e g u i d a m e n t e los i n d i v i d u o s de l a 
S e c c i ó n P e r m a n e n t e p r o c e d i e r o n a l 
a t a q u e de l fuego , t e n d i e n d o dos m a n -
ffueras, que l l e v a r o n p o r l a p u e r t a 
p r i n c i p a l de l a l m a c é n a l p u n t o donde 
se d e s a r r o l l a ' b a n l a s l l a m a s . 
P o c o d e s p u é s se t e n d i ó u n a t e r c e r a 
m a n g u e r a que a t a c ó e l fuego por l a 
p a r t e d e l a ca l l e , l l e v á n d o s e el p i t ó n á 
u n a d e l a s p u e r t a s r e j a s d e los entre -
sue los . Y a en e s t a d i s p o s i c i ó n l l ega -
r o n los i n d i v i d u o s de l a s e c c i ó n de 
g u a r d i a y l o s d e l a d e r e t é n , h a c i é n -
dose c a r g o d e l o s t r a b a j o s h a s t a l a 
c o m p l e t a e x t i n c i ó n d e l fuego . 
A l in i ' c iarse e l fuego y d e b i d o á l a 
£ r a n c a n t i d a d de h u m o que s a l í a p o r 
l a s h a b i t a c i o n e s d e l e n t r e s u e l o de l a 
. ( u i n c a l l e r í a , (hubo g r a n a l a r m a e n e l 
h o t e l " F l o r i d a , " p e r o p o r f o r t u n a 
p r o n t o c e s ó , d e b i d o a l 'bien c o m b i n a -
do a t a q u e i n i c i a d o p o r l o s b o m b e r o s , 
que l i b r ó d e todo p e l i g r o e l resto d e l 
edi f ic io . 
E l fuego p u d o s e r l o c a l i z a d o e n e l 
m i s m o a l m a c é n y haibdtaciones d e l en -
tresaielo que e s t a b a n e i í - c ima d e l m i s -
m o . 
L a p a r t e pr i rrcápa l d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o no h a s u í r k k s u a d a p o r efec-
1 o d e l f u e g o , á no s e r l a s a v e r í a s c a u -
. n d a s p o r e l a>gna que c o r r í a p o r e l 
EUCIO, ó l a l a n z a d a p o r los p i tones a l 
h a c e r a l g ú n 'oairíblo d e l o s m i s m o s . 
' C u a n d o se i n i c i ó e l fuego se e n c o n -
t r a b a e n el e s t a b l e c i m i e n t o d o n P l á -
c i d o D í a z F e r n á n d e z , q u i e n i n f o r m ó 
á l a p o l i c í a que lo s u p o n e c a s u a l y 
o r i g i n a d o q u i z á s p o r a l g u n a c o l i l l a 
de c i g a r r o , a r r o j a d a i n a d v e r t i d a m e n -
te a l l í p o r a l g u n o de los d e p e n d i e n t e s . 
E l g e r e n t e de l a c a s a , d o n J o s é 
B á n e h e z F e r n á n d e z , s e e n c o n t r a b a en 
el M a l e c ó n c u a n d o f u é a v i s a d o p o r 
u n a h e r m a n a de l a d u e ñ a d e l h o t e l 
" F l o r i d a " d e l a n o v e d a d q u e o c u r r í a 
en s u c a s a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z i g n o r a c ó m o o c u -
r r i e r a e l s i n i e s t r o y d i j o que s u e s ta -
b l e c i m i e n t o m a r c h a b a b i e n y que lo 
t e n í a a s e g u r a d o . 
P o r e l t en iente de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , s e ñ o r B a y e r , se l e v a n t ó e l c o r r e s -
p o n d i e n t e a te s tado , d e l que h izo e n -
t r e g a a l c o n s t i t u i r s e a l l í e l s e ñ o r J u e z 
de G u a r d i a , que l o e r a e l l i c e n c i a d o 
A r a n g o , a c o m p a ñ a d o d e l S e c r e t a r i o 
s e ñ o r J e s ú s O l i v a y of ic ia l s e ñ o r V a l -
des C a l z a d a . 
E n l a S a n i d a d de los bomberos , que 
se i n s t a l ó en l a c a s a o c u p a d a p o r l a s 
of ic inas d e l C a b l e S u b m a r i n o , f u e r o n 
a s i s t i d o s v a r i o s de e l los l e s i o n a d o s 
y a t a c a d o s de e s p a s m o . 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
Policía del Puerto 
(Por f a l t a s á l a m o r a l y p r o m o v e r 
e s c á n d a l o f u é de ten ido p o r e l v i g i -
l a n t e de l a A d u a n a n ú m e r o 37. e l 
b lanco M i g u e l A n g e l H e r r e r a y R o -
d r í g u e z . 
E n e l C e n t r o de socorro d e l C a s a 
B l a n c a f u é as i s t ido D i m ' á s G o n z á l e z 
y V e n t u r a de u n a h e r i d a c o n t u s a en 
l a r e g i ó n f r o n t a l , que se c a u s ó en los 
m o m e n t o s en que d e s c a r g a b a u n a c a -
j a de f r u t a s y se le s a f ó l a l i n g a d a . 
Septiembre 29. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Jacinto Allende, 10 años . 
Habana, Escobar 130, Ineresta; Es tre l la 
Aristola, 26 meses. Zanja 128. Meningitis. 
Distrito Sur.—Daniel González, 3 meses, 
Habana, Vives 154, Anemia; Petrona P a s -
trana, 100 años , Africa, Figuras 49, Debi-
lidad. 
Distrito Este.—Antonio Alié, 70 años , 
Asia, Paula 100, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Aida lyjis. meses. H a -
bana, Milagros 11, Diarreas; Francisco 
Díaz, n4 a ñ o s . Habana, Fernandina 40, T u -
berculosis; Marina Simpson. 49 años . M a -
tanzas. Atocha 8, Asistolia: R a m ó n Más , 
64 años , E s p a ñ a , L u y a n ó 68, Arterio es-
clerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—'A varones blancos natu-
rales, 3 hembras blancas l eg í t imas , 2 varo-
nes blancos leg í t imos , 1 varón negro natu-
ral. 1 hembra mulata natural. 
Distrito Sur.—2 varones blancos l e g í t i -
mos. 2 hembras blancas l eg í t imas . 2 hem-
bras negras naturales, 1 varón mulato na-
tural. 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas leg í -
timas. 3 varones blancos l eg í t imos , 1 v a -
rón blanco natural, 1 hembra blanca na-
tural. 
Septiembre 30. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Manuel Nenés . 43 a ñ o s . 
Habana, J^agunas 8, Bronco n e u m o n í a ; 
Ana H e r n á n d e z , 1 año. Habana, Salud 
148. Meningitis; Loreto Montalvo. 58 años , 
Habana, Manrique 120, Bronquitis c r ó n i -
ca; Herminia Azúa, 21 años . Habana, 
Oquendo 13, Tuberculosis: Federico Ola-
chea, 33 años , Jaruco, Salud 66, Bronco 
neumonía . 
Distrito Sur .—Elena Calvo, 24 años , C u -
ba, Sitios 16, Hemorragia puerperal; Be-
nigno Zequeira, 56 años . Habana, Lealtad 
-6G. Anemia. 
Distrito Oeste.—Rosalía H e r n á n d e z , 24 
días, Caserío de Luyanó , Mielitis; F r a n -
cisco Fernández , 49 años . E s p a ñ a , L a Co-
vadonga. Cáncer del e x ó f a g o : Domitila 
Atocha, 80 años , Cuba, Asilo Desampara-
dos, Arterio esclerosis; Francisco B a r r e i -
ro, 63 años , E s p a ñ a , L a P u r í s i m a , Arterio 
esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos l e g í t i -
mos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 2 v a -
rones mulatos naturales, 2 hembras negras 
naturales, 1 negra mulata natural. 
Distrito Este.—2 varones negros natu-
rales. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas l eg í -
timas, 1 hembra blanca naturales, 5 varo-
res blancos naturales, 5 varones blancos 
l eg í t imos . 
A L Q U I L E R E S 
L o s b o m b e r o s e s t u v i e r o n t r a b a j a n -
lo h a s t a l a s d i e z y m e d i a , h o r a e n 
l ú e se d i ó l a s e ñ a l d e r e t i r a d a . 
E l t r a b a j o g e n e r a l d e e x t i n c i ó n de l 
!uego f u é d i r i g i d o p o r los s e ñ o r e s B a -
•rea l y P a e z , s e g u n d o y t e r c e r j e f e , 
' e spec t ivamente , d e l C u e r p o de B o m -
)eros . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , ge-
n e r a l A r m a n d o d e J . R i v a , a c u d i ó a l 
O ' R E I L L Y 87, altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz e léctr ica , cerca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los c a -
rros. 11449 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y los ba-
jos del 98. L a s llaves en sus respectivos 
altos y bajos é informes en S u á r e z n ú m . 7, 
Te lé fono A-4592. 11437 S-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de la ca -
lle Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, 
con jardín y portal. L a s llaves en la bo-
dega; puedo verse á todas horas. Infor-
man en é s t a y en Suárez 7, Tel . A-4592. 
11439 8-4 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21, zaguán , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. L a 
llave en la bodega esquina á Aguiar. Infor-
man en Amargura 63, altos. 
11434 8-4 
R E G L A . — C a s a Mart í 72, principal. Se 
alquila. Espaciosa, suelo de mosá i cos , con 
caballeriza y local para carros. Propia pa-
r a establecimiento y casa de familia. I n -
forman. M á x i m o Gómez 50, Regla. 
11416 4-4 
G L O R I A 161, alquilo un altito, propio 
para un matrimonio, es muy fresco y bo-
nito, gana tres centenes, tiene agua y co-
cina, inodoro. O'Reilly 44, informan. 
11415 4-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S alquilo dos 
accesorias, Obrapía entre Oficios y B a r a -
tillo, tienen su entresuelo, propias para 
una fondlta, café ú otro establecimiento. 
O'Reilly 44, informan. 11414 4-4 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila el entresuelo de Lampari l la 21, 
con sala, tres cuartos, cocina v baño. 
11413 8-4 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones á seis 
pesos y medio plata, en casa de orden. 
11468 4-4 
J E S U S M A R I A 21, entre Cuba y San 
Isrnacio, se alquilan habitaciones á fami-
lias sin niños , hay una de centén para una 
persona sola, en casa de orden. 
1146» 4-4 
C E R C A D E O B I S P O se alquilan los 
ventilados altos de Villegas 71. con entra-
da independiente, sala, comedor. 4 cuartos 
y d e m á s comodidades. Impondrán en el 
73, altos. 11467 4-4 
ESQUINA BE TEJAS 
A media cuadra de ella, se alquilan los 
altos ó los bajos de la casa, recién cons-
truida, Cerro 523. Tiene ins ta lac ión de gas 
y eléctrica, servicio sanitario moderno y 
pluma de agua especial para los altos. 
Precio, 20 centenes. Informan, San Igna-
cio 112. 11406 ' 8-4 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11451 4-4 
E n O f i c i o s n ú m e r o 3 0 , f r e n t e 
á l o s m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a o r 
c o n t r a t o . L a l l a v e e n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9 . I n f o r m e s e n C a m p a -
n a r i o 1 1 6 , d e u n a á c i n c o . 
11393 8-2 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sais, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre A n i -
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. 11386 9-2 
A L C O M E R C I O . — S e alquila la casa G a -
liano 100, para a l m a c é n de tabaco ó cual-
quier clase de establecimiento. Se hace 
contrato. Informan, de 9 á 12, en Con-
cepc ión siete. Tul ipán y de 2 á 5 en Cuba 
núm. 120. 11401 4-2 
E N R E I N A N ú m . 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranvía para todas direcciones. 
11402 • 26-2 Oc. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 85. todos de cielo raso, 4 cuartos, 
dos inodoros y fresca. L a llave en la fon-
da. Informan en Amistad 136. 
11403 4-2 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, d e m á s servicios y 3 ha -
bitaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en J e -
s ú s del Monte 230, Te lé fono 6220. 
__11405 15-2 Oc. 
¡OJO! E N S E I S centenes se alquilan 
los esp léndidos altos de la casa calle Jo-
vellar esquina á San Francisco, compues-
tas de 4 cuartos, sala y comedor.. L a l la-
ve en la bodega. Informes, San Rafael 
núm. 1201,2. 11365 4-2 
S E A L Q U I L A un piso alto con vista al 
Malecón, propio para una ó dos familias, 
en la casa San Lázaro 158, esquina á 
Blanco. 11363 4-2 
S E A L Q U I L A una bonita habi tac ión á 
personas de moralidad, sin n iños; hay 
buen baño y se da l lavín. Precio, dos cen-
tenes. San Rafael núm. 61. 
11389 ' 4-2 
" " A G U A C A T E 58. altos; Se alquilan. cer~ 
r a de Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelos, 
de 3 á 5 p. m. 11366 15-2 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L a 
llave en los bajos. Informes en O'Reilly 
núm. 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 15-2 
S E A L Q U I L A la casa L u z 100, compues-
ta fle sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos. L a llave é informes en Mura-
lla 95 y 97. ferretería. 11369 8-2 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s María 71. un 
hermoso alto con 2 grandes habitaciones 
y cocina, gas, balcón á la calle y suelo 
de mármol . También hay un bajo con 
vista á la calle, con gas y 3 departamen-
tos. 11375 4-2 
V E O A D O . ~ E n la calle T entre 21 y 23, 
letra A. se, alquila una casa con jardín, 
gran portal, una gran sala. 4 cuartos, ino-
doro, baño y cocina, frente á la brisa, por 
4 centeflea. Informarán, al lado. 
1137S _ • 4-2 
O B R Á P I A núm. 14, esquina & "Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entre-
suelo independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 8-2 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L lave é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S o alquila la espaciosa casa 
calle F núm. 36. entre 15 y 17. L a llave 
al lado, pn el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina á 11, "Villa Orduña." 
11394 15-2 Oc. 
SE ALQUILA 
Amargura 63, altos, casa de corta familia, 
sin n i ñ o s ni otros inquilinos, un departa-
mento independiente, con luz e l éc t r i ca y 
cuarto de b a ñ o e l e g a n t í s i m o , só lo á ma-
trimonio sin niños , comisionista ó s e ñ o r a 
sola. Precio, 6 centenes. 
11434 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
B esquina á 21: tiene 8 habitaciones, 3 ba-
ñ o s y d e m á s comodidades. Precio, 15 cen-
tenes. L lave , B núm. 68. Informes, Nep-
tuno 140. 11432 8-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquilan dos grandes y muy hermosas 
habitaciones, inmejorables, con ba lcón & 
la calle. Salud 22. 11447 4-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
casa de Trocadero 89. L a s llaves en el 
93 é informes en Suárez n ú m . 7, T e l é f o -
no A-4592. 11438 8-4 
E N R E I N A 74 se alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi -
taciones, una gran sala y con todo el ser-
vicio sanitario. Precio harato; se desea 
persona de moralidad. 
11419 8-4 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos de A n i -
mas 136, de gran capacidad, con sala, sa -
leta, gran comedor, 9 cuartos grandes, A 
la brisa, doble servicio, etc. L a llave é I n -
formes en Lagunas 79-
11418 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa -
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la casa 
F a c t o r í a 73. con sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. Llave al lado. Infor-
man en Manrique 101. 11391 4-2 
"OBISPO ESQÜÍNATBERNAZF 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con 
s u v i d r i e r a p a r a cambios , tabacos , c i -
g-arros y r e v e n t a de b i l le tes . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
11341 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud n ú -
mero 29, casi esquina á Manrique; son de 
cons trucc ión moderna y ttenen todas las 
comSdidades. L a llave en la Tintorería de 
a l lado. Informes, Aguiar 43, Notar ía del 
Dr. García Huerta y Fornaris , de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
11385 8-2 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un depar-
tamento con todo ©1 servicio, cocina, ducha 
é Inodoro, en ia azotea de la casa calle de 
Perseverancia n ú m . 62, con entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos y en el 
ú l t imo piso de la misma. 
11S43 4-1 
E N 8'/2 C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos bajos de Esperanza 22, sala, come-
dor, 6 cuartos, gran patio y demft» servi-
cio». L a llave é Informes en la bodega. 
11345 4-1 
V I B O R A 
E n |30 Cy. se alquila la hermosa casa 
Luz 6, sala, comedor, 5 cuartos, patio, tras-
patio y d e m á s servicios. L a llave al lado. 
Informan en San Lázaro 24. 
11347 4-1 
G T R A Ñ ^ E G O C I O : Propio para una in-
dustria, grandes almacenes 6 cosa a n á l o -
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa calle de E s t é v e z n ú m e -
ro 88, numerosas habitaciones, hermosa sa-
la y grandes patios, con entrada indepen-
diente por la calle de Universidad. Para 
informes en la misma casa, todos los d ías 
de 1 á 3 de la tarde y en Obispo 80, " E l 
Correo de París ," á todas horas. 
11337 8-1 
H E R M O S O S A L T O S , se alquilan, com-
pucst'is de sala, saleta. 6 habitaciones es-
paciosas, dos inodoros, baño y escalera de 
mármol con reja de seguridad, en J e s ú s 
del Monte núm. 273. Precio 10 centenes. 
Informes en los bajos. 
_J1338 4-1 
S E A L Q U I L A la moderna y espaciosa 
casa RcviilEgigedo 57, á media cuadra del 
tranvía . Informes en la misma. 
11340 4.1 
P R O P I A P A R A establecimiento ó alma-
cén, se alquila la hermosa casa Zanja 87, 
con un gran sa lón de 350 metros en la 
planta baja y sala, comedor y 14 cuartos 
en la planta alta. Informan en San L á z a -
ro 24, altos. 11346 4-1 
S E A L Q U I L A N dos casas en lo mejor de 
la Víbora, le pasa el tranvía , modernas y 
con todas las comodidades. Darán razón 
en el 582 de la Víbora. 
11335 8-1 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
y F . , hermosa casa moderna, cielos rasos, 
timbres, sala, comedor, 4 cuartos, 1 de 
criados, etc. Informes. F . núm. 30, T e l é -
fono 9142 y F-1315. Otra, piso alto mag-
nífico, grandes salas, etc. 
11360 8-1 
S E A L Q U I L A , en cinco centenes, la casa 
Fernandina ^7, á media cuadra de Monte, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, azotea 
é ins ta lac ión sanitaria. Informan en C u -
ba 132. 11352 4.1 
C A L L E Í5, entre E y D, se alquila en 7 
centenes. Sala, comedo»-, baño, cocina, 5 
cuartos y criados. 2 inodoros. Informan en 
Vi l la Carolina, 15 y E . 
11356 4-1 
S É A L Q U I L A un hermoso departamento 
con preciosa vista á la calle, á hombre solo 
ó matrimonio sin niños. Monserrate n ú -
mero 25 esquina á Cuarteles, casa decente. 
__11320 4-30 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, 
cuartos con ó sin muebles, m ó d i c a m e n t e . 
Egido núm. 8, entre L u z y Acosta, cerca 
del Arsenal. - 11328 4-30 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Crespo 'iVs esquina á 
Refugio, son espaciosos y fréseos , con sala, 
saleta, 4 habitaciones para familia y 1 pa-
ra criados, dos baños , dos inodoros y en-
trada independiente. L a llave en la bo-
dega de la esquina. In formarán en Reina 
124. Precio 12 centenes. 
11309 4-30 
S E A L Q U I L A una casita en la calle 16 
entre 17 y 19, con sala y dos cuartos y 
todo el servicio sanitario: tiene azotea, ga-
na 3 centenes. 11302 8-30 
N E P T U N O Núm. 137 
Se alquilan los altos. E n los bajos in-
formarán. 11318 8-30 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — S e alquilan, en 
Virtudes 137, los m á s c ó m o d o s y conforta-
bles do la Habana, cons trucc ión moderna y 
entrada independiente, vista hace fe. L a 
llave é informes en los bajos. 
11317 8-30 
E N Z U L U E T A 73. se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11301 15-30 S. 
E N S26.50 ORO, se alquilan los altos, in-
dependientes, de Rubalcaba núm. 9, entre 
San N i c o l á s y A n t ó n Recio. Tienen sala, 
comedor y tres cuartos. L a llave en los 
bajos. 11299 5-30 
B E L A S C O A I N 50A, altosi se alquilan 
cuatro habitaciones, todas con balcones á 
la calle, separadas 6 unidas, con asisten-
cia ó sin ella, familia respetable. 
11298 4-30 
SE A L Q U I L A 
en trece centenes, la c ó m o d a y espaciosa, 
casa Calzada del Monte n ú m . 437. entre 
Castillo y Fernandina: tiene gran sala, 
antesala, seis cuartos, cocina, patio gran-
de y servicio sanitario moderno. E s propia 
para familia ó establecimiouto. L a llave 
en la seder ía del frente. Informarán en 
Cuba núm. 4fi. 11297 8-30 
S E A L Q U I L A , acabada de fabricar, á la 
moderna, los preciosos bajos de Aguila n ú -
mero 135, entre San José y Barcelona. Su 
dueño, San N i c o l á s 97. 
11294 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuno 74. 
en 14 centenes. Informan en " E l Anteojo," 
Obispo 28, Te lé fono 510 y A-2340. 
11331 8-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa San Miguel 200, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, dos baños , dos 
inodoro»» y entrada independiente. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Informa-
rán en Reina 124. Precio 10 centenes. 
11311 4-30 
SE ALQUILAN 
los bonitos altos de la casa San Miguel 
200, con sala, saleta, 4 habitaciones, dos 
baños, dos inodoros y entrada indepen-
diente. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informarán en Re ina 124. Precio, 
12 centenes. 11310 4-30 
V E D A D O . — S e alquila, en la loma, calle 
E entre 25 y 27, una casa, con cuatro^ ha-
bitaciones y d e m á s comodidades. Servicio 
para criados independiente. E n la misma 
informan. 11287 4-30 
S E A L Q U I L A , en .J^i'is d' i Monto, una 
bonita rasa ton todos los adelantos y m-
modldades sanitarias. Calle Remedios n ú -
mero 4. L a llave en el núm. 4A. Informa-
rán en Aguila núm. 183, fonda. 
11285 4-30 
S E A L Q U I L A , en puatro centenes, sin 
reiiaja. la i-asita calle 3*. núm. 35, entre C 
y D, Vedado. L a llave en 1) núm. 15. I n -
forman en Aguiar 43, N o t a r í a del Dr. A n -
gel García Huerta, de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 11284 8-30 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los B a ñ o s . E s t á s i -
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea . L a llave 
en L ínea 54. ^ Ü L 15-30 S. 
S E A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
muebles en Monte 3. punto muy céntrico, 
hav baño, se da l lavín y se admiten fami-
lias. 11288 4-30 
' t l L L l D O M I N Í C T -
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. P a r a infor-
mes, en la casa de al lado. Vi l la Horten-
sia v tambiéTi en Muralla núm. 19, T e l é -
fono 294 y A-2708. 
11262 15-29 S. 
S E A L Q U I L A N las casas Cárdenas 64, 
de azotea, pisos de m o s á i c o s y sanidad y 
Gloria 75, sala, comedor, 3 cuartos, azo-
tea, etc. Fac tor ía 48. 
11249 8-29 
¡ATENCION! 
S E A L Q U I L A N 
4 esp léndidos entresuelos, dos por la calle 
de San J o s é 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de ,Sa.n Rafael, frente 
& " L a Acacia." Estos entresuelos s é alqui-
lan para escritorio, oficina ó establecimien-
to, en cuyo caso, ei a s í conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magní f icos 
salones. laapondrá el portero, por San José . 
11250 U Ü * S. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93, de portal y tres ventanas, rec ién 
pintada. Informarán en los altos. 
11286 4-30 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
bajos, independientes. Informarán en el 
café Europa. 11257 8-29 
SE ALQUILA 
el bajo dé la casa L u z núm. 19, de moder-
na construcc ión y recién pintada; tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros, cuarto de criados y mampa-
ras en toda la casa. Informan. San Nico-
lás 13fi. altos. Te lé fono 1368, A-2009. 
11253 S-29 
S E A L Q U I L A , en Sol X ú m . 63, un de-
partamento alto, independiente, fresco y 
con servicio sanitario, propio para matri-
monio sin niños, comisionista ó cosa a n á -
loga. Informarán en Prado 29, altos. T e -
léfono 3231, a u t o m á t i c o A-1637. 
11244 8-29 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy 
bonitos altos de Cárdenas 39. L l a v e en el 
café del lado. Informes en Mercaderes 27, 
ferretería. 11263 . 8-29 
S E A L Q U I L A la hermosa rasa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. L laves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11264 8-29 
S E A L Q U I L A N , en siete centones, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. Llaves en los 
halos. Informes, Mercaderes 27, ferretería. 
11265 8-29 
M U R A L L A 117.—Se alquilan los altoa y 
bajos de una hermosa casa, propia para 
a lmacén , juntos ó separados. Los altos 
muy propios para oficinas y comisionistas. 
Informan en la misma. 
12283 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , bonitos y ventilados altos de 
la casa Xepuno núm. 62. entre Galiano y 
San N i c o l á s : todos los pisos de mosá i cos , 
compuestos de sala, recibidor, galer ía , to-
da de persianas, comedor, seis cuartos se-
guidos, dos baños , dos inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. I^a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11277 8-29 
S E A L Q U I L A la casa B e l a s c o a í n 683^ 
esquina á Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coaín 76, Tal ler de Maderas. 
11236 15-28 S. 
P ^ E R C A D E R E S 2.—Se alquilan varios 
locales en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la misma 
y en Amargura 77 y 79. 
' ,11235 15-28 S. 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Vlrr 
tudes 93A, con sala y saleta, 5 cuartos co-
rridos, comedor al fondo y cuarto de cr ia -
dos, gran baño y d e m á s servicios; lo mis-
mo en el tercer piso, en 12 centenes: el 
primero en 14 tiene ins ta lac ión de luz e léc -
trica y gas.' E n la Agencia de Mudadas 
las llaves y tratan, Concha 21, J e s ú s del 
Monte. 11217 , 8-28 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa de Cepero 4'/ ,̂ Cerro. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2719 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
un buen local con puertas de hierro, en 
B e l a s c o a í n casi esquina á Salud. Informan 
en el mismo de 8 á 10 de la mañana . 
11209 8-28 
S37-10 oro 
Monte 62, altos, esquina á Indio. L a l la-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, T e l é -
fonos 635 y A-2528. . R. de la Riva . 
11189 8-28 
H A B I T A C I O N E S baratas, en altos v ba-
jos, que dan á la calle é interiores, se a l -
quilan en Monserrate 131. E l punto m á s 
h ig i én i co de la Habana. 
11142 8-27 
S E A L Q U I L A N los alt DS y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 T' 15 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y baño. Informan en el n ú m e r o 
13. 11097 8-25 
V E D A D O . — E n lo mejor. B a ñ o 8C, casi 
esquina á Calzada, se alquila, en 13 .cente-
nes, esta preciosa casa, con todo lo ne-
cesario. Su dueño al lado. Te lé fonos n ú -
meros 9230 y F-1293. 
11196 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 218A, entre 21 y 23. L a llave al la-
do, en el núm. 218, de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, V i l l a O r d u ñ a 
11138 15-27 S. 
D R A G O N E S 56.—Terminada de fabricar 
se alquilan los altos de esta preciosa casa, 
con sala, comedor, cinco cuartos y pisos de 
mosá icos . Informes en Galiano 71, " L a 
Rosita," Te lé fono 1232 y A-4016. 
11116 lt-26 7d-27 
V E D A D O 
Se alqu.lan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la Línea núm. 91 y ca -
lle 6 núm. 12 ,ambos con muchas y a m -
plias habitaciones, para familia, sala, sa -
leta, comedor y dos cuartos de baño con 
Instalación sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. Para in-
formes en San Pedro núm.' 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
11145 8-27 
S E A E Q U I L A 3 V 
las casas, en el Cerro, una para familia, 
en la calle de San Carlos núm. 23, en cua-
tro luises. Otra para familia en la C a l -
zada del Cerro núm. 787, altos, en siete 
centenes; y otra propia para estableci-
miento, en la Calzada del Cerro esquina á 
Sarabia, en seis centenes. Informes en el 
café Centro Alemán , Prado esquina á Nep-
tuno. 11099 8-25 
M A L E C O N . — S e alquila la gran casa 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería . 
H I M 15-27 S. 
E N E L C O R A Z O N del comercio y en el 
sitio m á s concurrido de la población, se 
alquila un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú oficinas, muy barato. Infor-
man en el Gran Café y Restaurant "Lyon 
D'or, Reina y Amistad, frente al Campo de 
Marte y futuro Palacio Presidencial. 
11102 10-25 
L O S A L T O S D E Salud 30, entrada in-
dependiente, con todas las comodidades 
para familia de gusto, agua suficiente. L a 
llave al lado, hoja le ter ía ó en la taba-
quería, y su dueño en Galiano núm. 60, por 
Neptuno, altos de ia pe»etería. 
11093 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los ba-
jos de la casa calle H núm. 31, entre 15 
y 17, en la loma del Vedado, compuestos 
de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño y dos inodoros. Impondrán al la-
do, esquina á 15. 11169 9-27 
S u n J o a q u í n 3 3 y 34-J<, 
e n t r e M o n t e y o m o a 
Acabadas de fabricar estas dos casas de 
alto y bajo, con entradas independientes 
y con todo el lujo y las comodidades ne-
cesarias, se alquilan en precios módicos . 
Cada piso se compone de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina, baño é inodoro, 
lavabos con agua corriente y mamparas 
en las habitaciones. Informarán en el a l -
to de l a derecha, 4.1148 S-27 lnuiMa¿tana: V ^ d c JOSil SARE-4. e fli-f-
T R E S C U A L I D A D E S 
PRINCIPALES REUNE 
J 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
T o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . . q u e s o n : 
Ver perfecíaiMís i i á l fiis-
taiicia. Ver psrfectmaiiieiitQ 
¡ É l áe cerca. Ho verse las ra-
yas ñ m m . 
Unicos Bifocales que no molestan 
EL ALMEMDARES 
O B I S P O 5 4 
Ojillcos Cieülíflcos. Reconoce la ylsía gratis 
253Í 1-S. 
P R E C I O S A S A L A cr>n gabinete contU 
guo y otras varias habitaciones, sin estre-
nar, so alquilan, con 6 sin muebles, á ofl-
rinas, caballeros solos 6 matrimonios sin 
niños, con referencias. San Rafael 55, a l -
tos. 11103 • 10-25 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria en 
Compostela entre Obispo y O'Reilly. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
11101 8-25 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. laforman. Oficios número 8S. 
11025 15-23 S. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo nQm. 40, 
esquina á. Carlos I I I , acabada de construir, 
compuesta de sala, tros cuartos y d e m á s 
servicios mndernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informar&n en Obrapía 7, 
Hilario Astorqui. 10901 15-21 S. 
U Q D I L M 
Los bajos de la calle de Acosta núm. 111. 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave en los actos de la 
misma. Informaran en Obrapía 7, Hilario 
Astorqui. 10903 15-21 S. 
V E D A D C , calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, g-arage, dos ba-
ños , ins ta lac ión e léctr ica , jardín y dem&a 
comodidades. Informes en la misma, altoa 
10243 26-4 Sp. 
IIMDUSTRBA 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2553 i - s . 
E D A O O 
E n diez centenes sfc alquila .'a casa de 
moderna construcc ión situada en la cfUle 
Quinta núm. ?9%, entre H y G. L a llave á. 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10633 20-14 S. 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimip.nto. Informan á, todas horas, 
Suárez, Iní iesta y Ca. . Teniente Rey 27. es-
quina a Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día Io. qñedí?rá[ 
desocupada la casa Mercaderes njAni. 7. pro-
pia para un gran a l m a c é n de yfy< es ú, otro 
giro: el punto no lo hay mejor. No habrá. 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratillo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á, la calle, ventanas á. ambos lados, 
agua, retrete y entrada independiente, en 
Empedrado 15. . 1071S 15-16 S. 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca-
sa Teniente Rey núm. 87, con 3 habitacio-
nes, sala, comedor é ins ta lac ión sanitaria. 
Informan en Monserrate núm. 111, Fá,brl-
ca de cortinas. 11070 8-24 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa baja, con sala, de dos ventanas, come-
dor, tres buenos cuartos, cocina y baño, en 
Marqués González entre San Miguel y Xep-
tuno. Informan en Salud núm. 36. 
11065 8-24 
S E A L Q U I L A N dos casas en la parte 
alta del Vedado, en la calle 26 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño, inodoro, co-
cina, jardín, etc. L a llave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-18 
L a s C á p s u l a s 
rde Q u i n i n a de P e l l e t i e r ' 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s Fiebres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, Influenza, 
J o s Resfriados y l a Grippe. 
EXIGIR EL NOUBRK ; 
todas 
1 (b lis £níarn«dM« 53. rMíltia do ftll 
por las PILDORAS de 
a purgante no drástico, no teciendo 
a le» moonrenlsDtes tía los pur-
• Stan^sselinos: acíbar,escomóDaa. 
B Jalapa, señé. etc. con cuvo uso el 
estreñimiento no tarca en hacerse 
icos porticaz. 
L a APODINA DAVID no proToca 
ni néusaas. ni cól icos. Paede 
proloogarse sin inconveniente sa 
empleo basta que se restabiezcaa 
normaimente las luncionea. 
O'C.OAVID-iUBOr. FMuCour¡>«totee*.-t*Ptrli-1 
U N O T A D E L B I A 
K-elámpagos ,tm?nos. a g u a , 
Y calor de vez en cuar-dó. 
Octubre llega á la v i d a 
húmedo y revuelto; vamos 
con paraguas y abanv: 
pasando días, pasando 
pffiiaceros y calores 
v con reumas y catarros 
revueltos como las nubes 
de este tiempo bueno y malo. 
"Retornan las golondrinas 
& la vez qtfe van vola-ndo 
ü otras regiones lo mismo 
que pasa todos los años. 
Balaguer y Mimí Aguglia 
ocuparán el teatro 
Nacional, uno en Noviembre 
la otra en Enero: acaso 
venga Caruso. Si viene, 
cincuenta duros un palco 
sin entradas: las lunetas 
á tres centenes, y andando. 
Los cines con todo esto 
harán tandas á diario^ 
n o c t u r n a m e n t e y Garrido 
de seguro irá al campo 
con su buena compañía, 
hasta que llegue erl verano. 
De fiestas nada. Las fiestas 
las suprime el calendario 
por elegancia. Nos basta 
con Xochebüena y el pavo. 
EL CENTRO MONTAÑES 
E l domingo fué un.día grande pa-
ra la colonia Montañesa de Cu'ba, 
día de eterna recordación, de júbilc. 
para los hijos de la Montaña, quo 
aprobaron el Keglamento por el que 
ha de regirse' el Centro Montañés, 
que se ha constituido ya con centena-
res de asociados bajo los mejores 
auspioios. 
¿ Ante numerosa y escogida concu-
rrencia, sin discrepancias ni tibiezas 
ha quedado afianzada la vida de es-
ta colectividad que viene á llenar un 
vacío de muy atrás sentido entre ia 
Colonia. 
E l Centro Montañés ha aprobado 
su reglamento, que ofrece perspecti-
vas desconocidas hasta hoy y marca 
los nuvos derroteros que las agrupa-
ciones de esta índole 'deben seguir pa-
ra alcanzar la vida próspera y feliz 
de que goza esta agrupación, cuya, 
aparición es saludada con aplauso 
general. 
Esta es la respuesta más elocuente 
que dan los montañeses á las excita-
ciones y agorera* profecías de algu-
nos que no alcanzan á comprender 
los altos fines y grandes ideales que 
viene á realizar la nueva colectividaa, 
en la que los montañeses tienen pues-
tas todas sus esperanzas, que por cier-
to no han de ser defraudadas. 
Celipuco. 
Se admiten adhesiones por los sc-
fíor^s Marcelino Santamaría Valle, 
Kicla 54: Gabriel Avala, Xeptuio 
Í21 : Bonifacio Salceda Glauco, Jús-
tíz 3; Manuel Linaires. Aguacate 130; 
José SalRs Peña, •Tcs'ús del Monte 227; 
iRamiro de la Riva, Obispo 72; Anto-
nio Bezanilla, Infanta y Zapata; Re-
vira y Cabeza, / " L a Borla;." Gerar-
do Villanueva, Riela .75; teléfonos 
3242 y A 3454. 
Eiánies bu el Coisemtoi 
Muiy lucidos quedaron los exámenes 
que se celebraron el domnigo pasado 
por la mañana en el conservatorio 
que dirige nuestro amigo el infatiga-
MP maestro don Enrique Masriera y 
Colomer, en los cuales un experto 
Jurado presidido por el conocido pro-
fesor don Anselmo López, concedió 
las notas de Sobresaliente en cuarto 
año dp piano á las señoritas Josefina 
Basarrate, Elisa Fortún y Foyo y á 
acolita Ramírez, á ésta por aclama-
ción: La señorita Mercedes Capdevi-
la alcanzó también sobresaliente en 
los pjercicios de tercer año, é igual 
Dota en segundo año el joven Silve-
fjr» Díaz y las señoritas Enriqueta 
«años. Pilar Gordon y Pilar Masrh-
«"a en Piano y Solfeo.' 
y en primer año alcanzaron este 
pismo título la prpdieha señorita Pi-
lar Gordon qile empezó sus estudios 
n̂ primero de Enero de este a ñ o . y 
Natalia Aróstogui. María Arandia y 
P a r i d a d Díaz. Estela Basarrate, Mon-
sprrate Masriera y América Duran 
en segundo año de SOIÍPO solamente. 
S isto el éxito superior de estos 
«xamenes se está organizando un con-
ciprto como prueba de estudios de los 
citados alumnos y en c] oual además 
los profesores y distinguidos aficiona-
os cooperarán al mejor lucimiento 
mismo, en ob^quio á las familias 
ae los o-aminnndos. 
• e celebraTá, el próximo dominsro 
tn ni- Pn el lpcaI ^ Conserva-
lori"'. Linea 53. esquina á B. 
PUBLICACIONES 
E l Fígaro. 
Vemos en el número que tenemos á 
la vista, que " E l Fígaro" regalará 
todos los meses un magnífico piano 
"Plallman." una máquina de coser de 
"Singer" clase extra, dos ediciones 
del "Eco de la Moda" con figurines \ 
patrones y un retrato al creyón con 
marco dorado y cristal. E l públioo 
puede tomar más datos de estos sober-
bios regalos pidiendo un número de 
muestra en las oñeinas de " E l Fíga-
ro," Obispo 62. 
E n cuanto á la edición última es. 
como siempre, brillante y selecta. L a 
cubierta á dos colores, trae los retra-
tos de la actriz Concepción Catalá y 
el señor Balaguer, directores de la 
Compañía Dramática que ñas visitará 
pronto. E l último retrato del doctor 
Desvernine con un estracto de su dis-
curso de apertura del curso universi-
tario. 
Manuel Márquez Sterling. diserta 
acerca de la vida de Francisco Vicente 
Aguilera. Este trabajo contiene la 
ilustración gráfica del asunto, con los 
retratos del citado Aguilera, las comi-
siones encargadas de recibir sus res-
tos, su familia superviviente y la co-
rona de plata que le ha dedicado la 
emigración de Cayo Hueso. 
Armando Menocal, habla con gran 
autoridad del decaimiento de la pin-
tura en Cuba y excita al Gobierno 4 
la realización de exposiciones naciona-
les: á este artículo le acompaña un 
grabado que representa las Bellas Ar-
tes, paimeav existente en el aula mag-
na de la Universidad: La Conciencia, 
por Miguel de T'namuno; Fray Candil 
hace un paralelo entre nuestro Zenea 
y André Chenier; Héctor de Saavedra 
firma un artículo sobre "Tito." céle-
bre gallo de la colección de Bagatell, 
ilustrado con un retrato al óleo por 
Melero, del bello animal: Enrique Pi-
ñeiro hace un juicio del último libro 
de Márquez Sterling. " L a Diploma-
cia en nuestra Historia." 
Poesía "Alma Noche," de Hernán-
dez Pórtela; Estrofas, de Cascarrilla 
" A mi tierra americana," y Vélez fir-
ma unos versos á Santa Clara. 
E n la crónica social la nota de ac-
tualidad con loa retratos de la bella 
joA'en señora Graziella Aguirre de 
Garbada. fallecida; del teniente García 
te del Presidente, el teniente García 
Espinosa, el retrato de Antonio Que-
sada. comerciante fallecido, y final-
mente una completa información de la 
gran fiesta celebrada en Bejucal con 
los grupos de la Reina del baile y las 
damas de honor y otro de la Directi-
va. 
Mercurio 
Espléndido es el homenaje que 
rinde á Andalucía, la importan-
te revista comercial Ibeno-Araeri-
ca.na "Mercurio," de Barcelona. Pá-
ginas artísticamente compuestas á 
varias tintas, grabados preciosos y 
Ui?a colaboración interesantísima, 
contribuyen á él. 
Véase el sumario: 
Tesoros inexplotables en Andalucía. 
— L a realidad andaluza, por Lorenzo 
Domínguez Pascual.—La riqueza uve-
ra de Almería, por José López Gui-
llén.—Confiemos, por Manuel de Bur-
gos y Mayo.—Las minas en Andalu-
cía, por Federico Rahola.—Los rie-
gos del Guadalquivir, por José Nico-
lau.—Las almadrabas y las pesque-
rías en Andalucía, por David de Mon-
joy.—El clima de Andalucía, por el 
doctor Gómez Plana.—En bien de los 
intereses de Cádiz, por Eugenio Aga-
cino.—Cádiz mercantil é industrial, 
por J . Butler.—La riqueza jerezana, 
por H . Ruíz.—Jerez.—Puerto de San-
ta María.—Puerto Real.—Montilla.— 
Carbonell y Compañía.—Córdoba, por 
Javier Gómez de la Sema.—Los acei-
tes de oliva andaluces, por Carlos 
Carbonell.—Granada.—Torrox, por el 
Marqués de Larios.—Málaga.—Sevi-
lla. 
L a estampación honra á los talleres 
de la tipografía " L a Académica," de 
los señores Serra hermanos y Russell. 
Rima.— 
Para María Luisa Xiqucs. 
Eres sombra de mi sombra, 
de mi tristeza el consuelo, 
la imagen por quien suspiro, 
la gacela por quien peno; 
eres la luz de mis ojos, 
•la ilusión di» mis ensueñas, 
la dulzura que me embarga 
cuando rugen en mi pecho 
las amargas sensaciones, 
los infinitos tormentos, 
las ansias de amor y gloria 
Y un algo qne no comprendo... 
algo que vive y que muere, • 
algo que es enorme, intenso. 
Eres, alma de mi alma, 
la que haces latir mis versas. 
J. de Sofomayor. 
Caridad.— 
La señora de Porrúa noble v caritati-
va dama, dejó ayer en esta redacción un 
luis para la viuda y huérfanos de Ger-
mán García. 
Ayer mismo fué llevada á su desti-
no esa sama: en nombre de la pobre 
viuda y sus hijitos, damos las gracias 
más efusivas á la generosa y distin-
guida dama á quien Dios premiará su 
buena acción. 
Palta de apetito.— 
E l mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
X A C I O X A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia Ciencias Exac-
tas. — A las nueve: tanda doble con 
vastas cinematográficas y la comedia 
de los Quintero E l Patio. 
^JBAX TEATRO F A T E E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
No hay función. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarauela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
a-ctor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ocho:1a zar-
zuela Los Héroes del Bif f . — A las 
nueve: El Patinillo. — A las diez: La 
Buena Sombra. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
ta. — A las ocho: ¿Cnál es mi Padre* 
— A las nueve: estreno del entremés 
titulado Justicia de Inocente. — A las 
diez: La Venganza de Pachón. 
POLITEAMA HABANTSRO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.— 
A las ocho: películas y la zarzuela 
La Alegría dr ¡a Huerta. — A las 
nueve: Estuche de Monerías. 
C I N E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A petición reprise de !a joya de arte 
cubano, titulada Juan José, interpre-
tadas por actores cubanos. 
A más se exhibirán entre otras las 
siguientes vistas: Antes y después, 
interpretada por Max Linder; Buenas 
Amigas; Mujer policía secreta, y otras 
ALÍJAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.—• 
A las ocho: Isa Pesadilla del Perma-
nente. — A las nueve: La Venta de 
Vento 6 E l Negocio del Canal. 
TEATRO MOT L I X R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: películas: la 
zarzuela Los Celos de Ortelio. Pre-
sentación de las aplaudidas Bella Ir-
ma y bella Pepée. — A las nueve y 
media : vistas y la zarzuela Artistas pa-
ra ( l Molino. Presentación de la Pe-
pee y la Irma.—A las diez y media: 
películas, la zarzuela El Divieso de la 
Niña y presentación de la Pepee y la 
Irma. 
Secci ie M s Peraflial 
E L M E J O R C O N S E J O 
Asmát i cos , acatarrados, oprimidos, em-
plead los Polvos Louis Legras, de l6s cua-
les todos los periódicos hablan: son el 
verdadero específ ico contra la sofocac ión . 
F.síe maravilloso remedio que obtuvo la 
m á s alta recompensa en la Expos ic ión U n i -
versal de P a r í s en 1900, disipa Instantá-
neamente los ataques de asma, catarro, so-
focación, tos de bronquitis crón icas y cura 
de una manera progresiva. 
Los Polvos Louls Legras se hallan en 
Casa de Berthlot, 14. Rué des Llons, P a -
rís y en las principales Farmac ias de 
Cuba. 
CRONICA m i G I O S á 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
•ir * f el Slieri0; P61*0 ha>r véces en que no es insomnio lo que se padece. 
in¿0 10 contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
diá^H-f' ?uínanie:ite engorrosa. Los qne la experimentan pueden decir 
p " difícil Ies es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio 
ttr'vW0 ' V s u s ín^i^sfts. si son personas indepemdientes. ó en peligro de 
yjp^1^05 0 ^Pjendidoí por sus patronos ó superiores. Esta modorra pro-
poro*! ^^es^13 lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, 
ausp ^ en e-t€ í^&0 ÍEltervendrian los nervios v el sueño brillaría por su 
encía, y á menudo la acompaña estreñimiento. 
( L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
•ícSr*1?35 da al?unos Laxoconfites amarillos en casos d- éxtreñimien 
•en la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
to) 
DIA 4 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
•Santos Francisco de Asís, funda-
dor, y Petronio, confesores; Edmi-
no, rey y Crispo, mártires ¡ santa 
Aurea, virgen. 
E l grande patriarca San Francis-
co, tan célebre en todo el universo 
por el brillante resplandor de sus 
Virtudes, admiración del mundo cris-
tiano por el total desasimiento de los 
bienes de la tierra, y uno de los ma-
yores santos que venera la Iglesia en 
sus altares, fué natural de la ciudad 
de Asís, en la provincia de Umbría. 
Vió la primera luz del mundo el ano 
1182. Desde la misma infancia fué 
la caridad su virtud predilecta. 
A los veinticinco años, desprendido 
de todos los bienes temporales, fué 
á buscar una soledad pa'-a pasar el 
resto U su vida. Estaba abau.ie.nq 
da la igltsia de Ntrtskfe Señara de 
los Angeles, por otro nombre la Por-
ciúncula. Inspiróle el deseo de repa-
rarla el tierno amor y la extraordina-
ria devoción que profesaba Francis-
co á la Santísima Virgen. Consiguió-
lo á espensas de las limosnas y de 
su trabajo. Esta iglesia, distante 
seiscientos pasos de Asís, fué dond-1 
el Santo recibió después tan grandes 
favores del cielo, y fué también como 
la cuna de su seráfica religión. 
Ninguno de cuantos veneran los 
altares le hizo ventajas en la mortifi-
cación. Pero lo que dió mayor relie-
ve a su eíevadísima virtud, fué su 
profundísima humildad. No hubo en 
el mundo hombre puro más humille 
que est^ gran Santo. Resplandecían 
tanto en todo el mundo las virtudes 
de San Francisco, era tan admirad4 
su eminente santidad, que lo menos 
que asombrada á todos, tanto á los 
grandes, coono al pueblo, eran sus 
estupendos milagros. 
En fin. murió el glorioso San Fran-
cisco el día 4 de Octubre del año 
1226. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—iDia 4. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
En la Iglesia de San Felipe 
E l día 6 del mes en curso, dará principio 
en este templo la Novena á la Seráfica Doc-
tora, Santa Teresa de J e s ú s con los ejer-
cicios siguientes: 
Por las m a ñ a n a s , á las 8, misa cantada, 
menos el domingo, que será á las 8 y me-
dia: después de la Misa se hará la Nove-
na con los gozos cantados. 
Por las tardes, á las tí y media, exposi-
ción de S. D. M.. rosarlo con le tanías can-
tadas. Novena y reserva. 
E L S U P E R I O R . 
11417 6-4 
Iglesia de la Y. O.T.deSan Francisco 
Como el próx imo primer márte s Je San 
Antonio, coincide con la festividad del Se-
ráfico Fundador, á Padre é hijo se hon-
rará con los cultos siguientes: 
E l mártes , día 4, á las 7 y media a. m. 
tendrá lugar la misa de comunión general 
y á las 8 y media la cantada. 
Por la noche se hará el ejercicio de San 
Antonio, al que segu irá la t i ernís ima cere-
monia del t ráns i to de San Francisco y la 
adoración de la reliquia del Santo. L a 
P í a Unión de San Antonio obsequiará con 
estampas á los concurrentes. 
11411 ld-4 l t -5 
PAfiiioooiA de u m m k i 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario con bendición al final, á las 
7 de la mañana . 
E ! M : - A . T 
En ganga. T'na manzana entera 
con dos casas, (una es de esquina) á 
200 pasos de la calzada de Luyanó y 
á cuadra media de la fá-brica de ta-
baco de "Henry Clay." Tiene agua y 
alcantarillado, calle y aceras. Sin 
censos. E l día 4 del actual á las dos 
en el Juzgado del Este y por ante el 
Escribano Miguel, se rematará esa 
manzana en Jesús del Monte, por una 
•hipoteca de ocbo mil pesos. Valor r^al 
de la manzana, unos veinte mil pesos. 
Es un gran negocio. 
Más informes en Amargura 48 de 
dos á cuatro y por la mañana en Jus-
ticia y Compromiso, reparto "Oje-
da" á una cuadra de Luvanó. 
11396 2-2 
CENTRO GALLE60 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad 
de este Centro, se saca á pública subasta 
el arrendamiento por dos años de una de 
las casetas instaladas en la Casa de Salud 
"'La Benéfica," por la entrada principal que 
da á la Calzada de Concha, que será des-
tinada á la venta de tabacos y cigarros. 
E l pliego de condiciones de dicha su-
basta se encuentra en esta Oficina á la 
disposic ión de los señores qne deseen exa-
minarlo y el acto de remate tendrá lugar 
en el salón de sesiones áf este Centro el 
próximo día 5 del actual, á ¡as ocho y me-
dia de la noche. 
Habana, 1". de Octubre de 1910. 
I L D E F O N S O M U G I A , 
Secretario. 
C 2752 2t- l 2d-2 
coLEera DE''SAN AGUSTÍN" 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dirigido por P.P. APODOS 
de la ¿Mica le] Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para ia Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación, de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inplés; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de fi, 7 y S años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
"HTJ. T O R I N 
E L V I R A T O ^ Í N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lampari l la 58. altos. Apartado 
| 573, Habana. (Diplomas y certificados del 
i Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Xueva 
York.) 11461 13-4 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A . C O X 
experiencia en la e n s e ñ a n z a de cubanos, se 
ofrece para enseñar el Inglés á domicilio 
á precios muy módicos . Mrs. E . L . Webs-
ter. Neptuno 122, altos. 
11399 4-2 
MIS8 MARY MILLS 
Profesora ds inglés y francés . Prado n ú -
! mero 101. 1124(; S-29 
Coiep " C E R V A N T E S 
A n g r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? Enseñanza,—Comercio é Idio-
map.—Carreras Especíale*.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
11106 13-25 
Golejíio del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMaóel Cerro ga. áTniiim. 7i9 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primera 
er.sefianza, prsparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten j jumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
P R O F E S O R A I V C L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se, ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilie. Ecido núm. 8-
A Ag-&. 
Coleg io de P r i m e r a , S a g u n d a E n s e -
ñ a n z a y de C o m e r c i o , 
Director propietario: 
P A B L O M I M O 
Concordia 18, Habana ,—Telé fono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2654 1-S. 
i6 
Gran Colegio de niñas . Obispo 39, H a b a -
na. Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 . i 26-18 S. 
IXSTITUCIOX FRAXCESA 
A M A R G U R A 3 3 . — D i r e c t o r a : M i l e s M a r -
t inon .—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, español , f rancés é inerlés. Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
10864 16-20 S. 
Z F T J ZN" ! > O I O I N " 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del País . Manrique 53. Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán Ingresar en la Escuela . L a 
enseñanza es grát is . Ajre l io Melero, D i -
rector. • A. Sp.-lO 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , autor del Método 
Nov í s imo , para aprender inglés . D a cla-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el Idioma ing lés? Compre usted el 
"Método Nov í s imo ." 
10851 13-19 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libroa. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptumi 6f, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i ' 
colas. 
18. 
D8 cniifistMes y M i a s . 
L l q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y cont í -
rrOa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peraa 
Chartreux, los que desde su 
e x p u l s i ó n del territorio 
f rancés , hanse es tablec í de 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y na 
obstante el hecho de qua 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, cont inúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre da 
"Liqueur Peres Chart /eux" 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G Í T I M O , C O N L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
2533 1-S. 
Acaileüa k Coríe Pansíéi 
Sistema Martí. Profesora con titulo, se-
ñori ta Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 
todos los días $5.30 "bro y tres días á la se-
mana |8 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 C. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C 2869 
Cuba 6t>. Apartado 10(58 
Oct. 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos « i s tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y pregados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros Indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas te lefónicaa 
por toda la Jsla. Reparaciones de toda cla-
E» de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos '.os trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
2518 1-S. 
COMPRAS. 
U X A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E -
ro á la Inglesa y española , desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
mes. Zanja 72. 11441 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado» 
ra: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informarán en Carmen núm. 4. 
11440 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
trece á catorce años , para manejar una 
niña y ayudar en la casa. Pr ínc ipe de As -
turias entre Es trada Palma y Loma, V i -
lla Leocadia, J e s ú s del Monte. 
11434 4-4 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Aguila ITS. 
11433 4-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos de 16 á 20 a ñ o s de edad y que tenga 
referencias: ha de servir á la mesa. T e -
jadillo 32. 11429 4-4 _ 
. U\NA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. Para informes, Sol n ú -
mero 13, fonda " E l Porvenir." 
11428 4-4 
B A R B E R O : S E S O L I C I T A U N B U E N 
operarlo para un pueblo que dista dos ho-
ras de tren de la Habana. Informarán en 
la Secc ión de Colocaciones del Centro B a -
lear. Prado 115. altos. E n la misma se ofre-
ce un dulcero, sin pretensiones. 
11426 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N -
sulares de criadas de manos, de habitacio-
nes ó de manejadoras. Tienen buenas re-
ferencias. No se colocan menos de 3 cente-
nes. Mercaderes 39, altos. 
11425 4-4 
" U NA C R I A N D E R A P E N I X S U L A R —S B 
ofrece para criar en su casa un niño, res-
pondiendo de buen trato y preferente aten-
ción. Animas núm. 58. 
11424 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones: en-
tiende un poco de costura y tiene quien 
la recomiende. San Lázaro núm. 295. altos. 
11421 4-4 
D E S E A E N C O N T R A R C O D O C A C i n N ' 
de criada de manos, una joven peninsu-
lar: sabe coser á mano y máquina . I n -
forman en Aguacate 138. 
11420 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, dando referencias. Egldo núm. 73. 
11409 4-4 
D E C R I A D O D E M A N O S O P O R T E R O 
desea colocarse un joven peninsular que 
sabe cumplir con sus obligaciones y tiene 
b u e r ü s referencias. Agular núm. 17, car-
nicería. 11408 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para la limpieza dn 
habitaciones: entiende alpo de costura y no 
se coloca menos de tres centenes. Amis -
tad 77. 11463 4-4 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera, que sepan cumplir con 
su obl igación. Precio. 3 lulses. San L á -
zaro 86. altos. 1 1462 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U -
lar, de mediana edad, de jardinero, criado, 
portero ú otra cosa análoga , con buenas re-
ferencias y entiende de coche. Calle F es-
quina á 19, bodega " E l Gallito, Vedado. 
11460 4-4 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L - A I L 
desea colocarse á media ó leche entera, dfl 
dos meses, b u e r i y abundante, pudiéndose 
ver su niña y teniendo quien responda de 
su conducta. Aguila núm. 135, bajos. 
11459 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación en casa de familia ó rl» 
comercio, dando buenas referencias: sabe 
cocinar á la e spaño la y algo á la criolla. 
Aguacate n ú m . 122. 11457 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos ó manejadora: 
sabe servir y tiene referencias. Informes, 
Rernaza 36. 11455 4-4 
UNA S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A F.N-
contrar una casa para encargada y se ofre-
ce una lavandera cumplidora. Dirielrse á 
San Isrnacio 128. en la azotea, cuarto n ú -
mero 15. 11454 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N K R A 
peninsular: cocina á la criolla y á la es-
pañola: tiene referencias. Vedado, calle 3 
número H*-*, entre 11 y Línea, 
11453 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A O 
en escritorio, para el comercio, un joven 
mecanógrafo con buena letra, con conoci-
mientos de Tenedur ía de Libros é Inglés, 
con referencias de las casas en que ha 
traba lado. Dirigirse á M. P., San Nico-
lás núm. 293. 11452 4-4 
M O D I S T A F R A N C E S A , B X - C O R T A D O -
ra de París , desea coser en casa particular. 
Angeles 14. 11374 4-2 
U N A J O V E N E X T R A N J E R A D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
familia buena: sabe coser y menos da 
3 centenes y ropa limpia no se coloca. In* 
forman en Apodaca núm. 17. 
11384 4-2 
S E C O M P R A U N A C A S A P E 25.000 P E -
sos. que es té situada de Gallano á Oficios. 
P. Du-Quesne, Habana núm. 198. de 12 A 2. 
11361 5-1 
S E HA P E R D I D O U N P E R R O N E G R O , 
pelo largo, algo pequeño, con manchas y 
patas amarillas y cuatro ojos, rabo mocho, 
entiende por "All ." en Amistad 62. Se gra-
tificará al que lo entregue 6 dé razón. 
Chapa 214. 11373 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA B U E N A 
cocinera en casa de corta familia, dentro 
ó fuera de la ciudad: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en Inquisidor 29. 
11448 4 .4 
Ü N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S , 
francés y español y tiene práct ica en tra-
bajos de oficina, desea colocarse en casa 
de comercio. Dirigirse á L . M., Obispo 73. 
11446 4 .4 
E N R E F U G I O 22. A L T O S . S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad 
para el servicio de mesa. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia. 11445 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DEÑ 
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Cuba 
núm. 5, bajos. 11443 4 .4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinar á una 
corta familia ó para un matrimonio solo, 
que tenpa que cocinar y los quehaceres de 
una. casa: tiene buenas referencias. In-
forman en San José núm. 4, fonda. 
11443 4-4^. 
N i l O N Y N A R C E 4 
E l Incansable "Manln" acaba de recibir 
una nueva remesa de truchas de los r íos 
Nalón y Narcea. en latas de Vz kilo. Que-
so de Cabrales. Chorizos de Norefia, V i n a -
gre de Manzana, Sidra Natural en Bo. -̂
yes. que detalla en barriles de 32. 40 y 
10 litros, á precios limitados y el sin r i -
val vino puro de mesa Rioja añejo , que 
detalla á $4.24 garrafón y 25 cts. botella, 
sin envase. O B R A P I A 90. 
C 2755 4t-3 4d-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O 0 ~ C R Í A ^ 
da de manos que sepa bien su obl igac ión 
y que traiga referencias. Neptuno 192. 
11379 4-2 
QUIMICO AZUCARERO 
a lemán, Dr. hace 5 a ñ o s en Cuba en I09 
mejores ingenios, con mucha experiencia, 
desea co locac ión para la zafra venidera. 
Dirigirse por escrito á "Químico." Redac-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11380 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cobrador ó encargado de una 
casa: tiene buenas recomendaciones. I n -
formaran en Be lascoa ín 639. 
11383 4-a 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precies más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O Reilly 51 y Obispo 6S. 
Teléfono 560. 
»Ó4» 1-S. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el aco-
Otodo. Sueldo, convencional, en Figuras 67, 
Teléfono 641S. 11377 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
ra, en corta familia, desea colocarse una 
Joven peninsular, con referencias: gana 3 
centenes. Crist ina núm. 10. 
11373 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena, abundante y reconocida por 
médico: tiene su niño y buenas referen-
cias. Suspiro núm. 14, á. todas horas. 
11368 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora peninsular que presente buenas re-
comendaciones: sueldo, quince pesos y ro-
pa limpia. Monte 228, principal. 
11388 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular, que presente referencias, 
Sueldo 2 certenes y ropa iimpia. Neptu-
no 212. altos, entre Marqués Gonzilez y 
Oquendo. 11407 4 .3 
1 2 D I A E I O DE L A MABJNA.—EdícióT dp la mañana.—Ootubre 4 da 19T0. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L I X I R D E L e R G e V I D ( q 
Sobre el cadáver del sabio había •es-
ta carta: 
" Y o he compuesto el elíxir de larga 
v i d a . . . Xo me creáis loco: tres seres 
humanos me deben la juven tud . . . Eí»-
cuchad: 
" P a r t í de las teorías de ¡Vfetchaikpff 
^le ha bastado inyectar á caballos á r -
ganos humanos finamente desmenuza-
dos para obtener, algunas semanas 
después, sueros que obraban maravi-
llosamente en los vivos; un corazón 
atrofiado, riñonés gastados, hígados 
insuficientes por la senelidad volvían á 
tomar su actividad normal. Intenté 
después el renacimiento total de chim-
pancés muertos y lo conseguí, y ya 
con esta experiencia secuestré á tres 
viejos y los conduje á mi asilo... .¡ Sí, 
los arrebaté á fuerza; los secuestré 
cuando paseaba! I'no era escultor de 
gran talento, ya casi ciego por la edad ; 
otro, un viejo sociólogo, que había des-
collado en la política y en las letras. 
Una anciana institutriz, que se decía 
fué en sus mocedades una belleza ga-
lante, fué mi tercer "sujeto" de estu-
dio. 
"¡ 'Corría evidentemente grave ries-
go de matarlos! Pero un mes después, 
dos jóvenes y una adolescente, ellos, 
iban y venían á mi casa de salud. 
¡Ellos! Habían rejuvenecido como bajo 
ía inñuencia de una hada. Por lo de-
m'ás. la serie de operaciones á que es-
tuvieron sometidos les había produci-
do una ligera amnesia y no recorda-
ban su primera existencia aunque con-
servaban en todo su vigor sus aptitu-
des anteriores, sus conocmlentos todos 
y sus hábitos de vida. 
"Antes de d i r ig i r ' á la Academia do 
¡Medicina la comunicación que me co-
ronaría de gloria, para conocer todos 
los resultados de mi invento, esperé 
tres años. 
¡Fué extraordinario! Las fuerzas de 
dos generaciones se acumularon en es-
tos tres seres: Pablo, Pedro y Eva. 
Poseían la ciencia de su vida anterior 
y de la nueva. Sin esfuerzo, tranqui-
lamente, hacían maravillas. Los már-
moles de Pablo pa rec ían 'de la gran 
época griega. Pedro el sociólogo, en 
algunos meses había conquistado una 
reputación mundial; Se le considera-
ba como á un profeta. Eran super-
hombres y en más alto grado aún que 
lo soñara Nietzsche. ¿Y Eva? Su es-
pír i tu contiene todas las filosofías y 
es de una belleza sublime, radiante, 
inconcebible. A su paso las gentes se 
detienen estupefactas... Yo te adoro, 
Eva. dicen, yo te adoro. 
Hoy es el primer día después de 
los tres años. Como coronamiento de 
mi comunicación á la Academia, ya 
pensaba, el rejuvenecerme á mí mis-
mo. Prueba viva y luminosa: el hom-
bre maduro transformado en un joven 
igualmente sabio. 
"Pero necesitaba una prueba últi-
ma. Diversas inquietudes me tortura-
ban. Quise una prueba y me dirigí á 
las casas de mis tres "creaciones," que 
así puedo llamar á Pablo, á Pedro y á 
Eva. 
" E l escultor trabajaba en una pro-
digiosa "Bacante." ¡Una imipresión 
religiosa se apoderó de mí! Miguel 
Angel., Rodín, desaparecían ante la 
obra de Pablo. Y le di je: 
" — j Haréis experimentar á la hu-
manidad exaltaciones sublimes y nue-
vas! Os bastará un poco de valor. 
¡Vuestro arte es divino! 
";Me miró con asombro. 
—¿Esforzarme? ¿.Para qué? ¡Lo 
be'lo no existe! ¿Cómo reconocer lo 
bello ? Lo que es de un arte isupremo 
en tal rincón del mundo ó para un in-
dirduo, es fealdad ó vulgaridad para 
otros. Por qué preocuparse, pues ? 
jYo no doy ninguna importancia á mis 
estatuas. Las tallo para distraerme y 
Ipára ganar dinero. . . . 
" X o pude hablar y lo dejé. Iba an-
gustiado; pero la energía del segundo 
superhombre iba seguramente á conso 
larme. 
"Fumaba, soñando en ideales. Lo 
felicité por un reciente discurso quj 
los diarias proclamaban genial. 
"—Podré i s apresurar im siglo la 
evolución de la humanidad hacia el 
bienestar. Vuestra palabra es mágica 
simiente que germina al punto. En 
la historia del mundo, desde las más 
antiguas edades, ninguna influencia ci-
vilizadora ha sido tan grande como la 
vuestra. 
" E l sonreía indulgentemente: 
" — i Y -para qué? A medida que 
progresa, el hombre desea más. Cree 
siempre que la realización de su deseo 
actual lo hará feliz; pero apenas al-
canzado ese ideal, surge otro, y des-
pués otro, la felicidad retrocede siem-
pre, jPara qué mezclarme en esa va-
na persecución del ideal ? 
" — ¿ P e r o no sentís,—protesté yo— 
la nobleza de ese continuo esfuerzo hu-
mano hacia un fin que se aleja sin ce-
sar? 
"—Veo sólo su absoluta inutilidad. 
A menudo, por gimnástica intelectual 
y agradable, hablaré, escribiré, pero 
consagrar mi v i d a . . . ¡ Oh ! ¡ Qué ocu-
rrencia 1 
" Ins i s t í , pero él con un gesto indo-
lente, envuelto en volutas de humo 
blanco, rechazaba mis palabras. 
"Una verdad horrible me murmura-
ba cosas que yo no quería oir. Hacien-
do un esfuerzo me repuse y llegué á la 
casa de Eva. 
" E n su enorme cabellera, en la cla-
ra animación de su tez, en sus grandes 
ojos rieutes, en toda su actitud vence-
dora resplandecía la vida. Por la pr i -
mera vez tomé su cabeza entre mis nM-
nos; nuestras miradas se cruzaron con 
una emoción infinite. Ebrio de pla-
cer, la sentí mía. ¡Y cuánta mayor 
pasión no sentiría por mí, cuando yo, 
el hombre maduro, recobrara el vigor 
de la juventud ! 
" — ¡ Eva. yo os amo!—murmuré. 
"Una claridad iluminó sus ojos azu-
les sem i cerrados, después se apagó. 
¡ Sus brazos que al principio me apre 
taron, se apartaron de mí! Como bus-
cando en su memoria, pasó la mano 
por su frente, y dijo con una voz sua-
ve, como lejana: 
" — ¿ A m a r ? . . . ¿Pa ra qué amar?. . . 
¡ Esos goces dejan un sabor tan amar-
go! 
"—/.Pero nuestro calofrío adora-
ble de hace un instante? 
"Porque vos también habéis estado 
conmovida, vos también. . . 
" — ¡ Es la ilusión con que la natu-
raleza nos engaña ! . . . 
" S í ; yo seré vuestra; pero sin ese 
misterio, sin ese idealismo con el que 
•los poetas y las colegialas sienten el 
amor , . . . i Para qué amar. Dios mío? 
"Balbuciente, loco, salí de aquella 
casa y huí lejos de la bella niña qu3 
yo había creado y qne hablaba, ¡ho-
rror! como una v i e j a ! . . . A l llegar 
aquí, 'á mi laboratorio, he sentido la 
vanidad estéril de mi descubrimiento. 
Pude refifituir á tres seres el bril lo de 
la juventud, pero nada más. Son tres 
momias embalsamadas. Su primera 
vida les ha legado " l a experiencia" 
de la edad madura, pero no "e l entu-
siasmo" de la juventud. Y sin entu-
siasmo, el genio es impotente. Ivas arru-
gas se borran, el talle se endereza, la 
sangre es tan roja como antes, pero 
el entusiasmo que anima, que hace 
triunfar de todo, no renace nunca! 
" ¿ P a r a qué rejuvenecer entonces?... 
"Mi desoubrimiento sería funesto á la 
humanidad; habría muchas séres inú-
tiles. . . 
"Las retortas preparadas por mí ya 
no existen. Las he arrojado por el 
balcón y al chocar y romperse en las 
piedras me he sentido libre de uu gran 
peso... He quemado todos mis apuntes 
¿iPara qué las quiero? Los cuerpos po 
ctrtm resucitar. . . i pero las almas?. . . " 
j . JOSEPH R E X A U D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para dns personas, que traipra referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Campamento de Columbla. Pabel lón 2. 
1H04 4 . 2 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse de manejadora 6 de criada de 
manos: es muy car iñosa con los niños. Sol 
núm. 66. 11398 4-2 
S E S O I . i r i T A U X A C R I A D A P E X I N -
sular que sepa cocinar y lavar. Monte 230, 
entresuelos. 11339 4 .1 
I C O 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del Interior, en esta Provincia, es un lugar 
de importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informe» el s eñor Miguel Máseos , en la 
droguería del doctor Johnson, Obispo 53... 
2'<0 8-1 
U N A S E Ñ O R A V I U D A . D E M O R A L J -
dad reconocida, desea colocarse de encar-
pada de una casa de vecindad 6 maestra 
en una escuela 6 colegio. Darán razón en 
Monte U. 11248 6-29 
D E S E A r o U O r A R S E U X A J O V E X pe-
ntnsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice y sabe cocinar. L u z 91. 
113R3 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I X E R A B L A X -
ca que duerma en la colocación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo 60, ba|os. 
11350 4-1 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mesa. L ínea ó Xovena 93. 
11319 4-30 
S E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q U E 
sea aseada y que cocine á. la criolla. Se 
prefiere una que viva en el Vedado. TOA, 
Linea, Vedado. 11344 4-1 
TOM PERSONA 
DE AMBOS SESOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal v confi-
dencialmente al Sr. Rebles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amisros. 
11456 8-4 
Antigna Agencia!'1 de Agaiar 
L a única que tiene todo personal que se 
pueda necesitar, lo mismo el comercio co-
mo el públ ico en general. Agular 71, T e l é -
fonos A-3090 y 450. 11327 8-30 
C O C I X E R A : S E S O L I C I T A U X A Q U E 
sepa su obl igación, para una corta fami-
lia. H a de dormir en la colocación y te-
ner buenas referencias, si no que no se pre-
sente. Siieldo tres centenes. Informan, ca-
lle A esquina á 13, en el V E D A D O . 
11306 8-30 
E X U X A F I X C A A 1 K I L O M E T R O D E L 
paradero de Punta Brava y A 1 hora de ¡a 
Habana, se necesita un partidario traba-
jador y con referencias, si tiene señora y 
ayuda á los quehaceres" en la casa se le 
darA un sueldo, Direcc ión, "Las Delicias," 
Punta B r a v a de Guatao. 
11312 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Xcptuno 66 esquina á San Xlcolás , altes, 
por San Xlco lás . A. 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, dando referencias de las casas en don-
de ha estado criando. Teniente Rev n ú m e -
ro 32. 11307 " 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
manejadora ó de criada de manos: sabe 
cumplir y tiene buenos Informes; es car i -
ñosa con los n i ñ o s ; no sale de la H a b a -
na. Informarán en San Lázaro núm. 269. 
X o se hace caso de postales. 
11304 4-30 
C O C I X E R O R E P O S T E R O O F R E C E sus 
servicios á casa particular ó establecimien-
to al gusto de sus dueños . Informan en 
Teniente Rey 81, puesto de frutas. 
11300 4-30 
S E D F : S E A U X A C R I A D A D E M A X O S 
peninsular y que sepa su obligación. San 
Lázaro núm. 29. 11295 4-30 
D E S E A X C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha de creada de manos, prefiriendo pa ia 
cuartos; y una cocinera repostera en ma-
trimonio, durmiendo en la colocación. V i -
llegas núm. 16. 11293 4-30 
U N A S I A T I C O D E M U Y B U E X O S AfT-
tecedentes y acostumbrado á desempeñar 
el oficio de cocinero, desea una casa par-
ticular para prestar sus servicios 6 en es-
tablecimiento: tiene buenas referencias. 
Z a n j a 25. 11292 4-30 
Nneya A p c í a t Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, ca fés y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
més t i co y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, Automát i co , 
A-3573. 11232 9-28 
SE DESEA SABER 
la residencia de don Constantino Rodr í -
guez Lorenzo, natural de Sistlndomate, 
provincia de Lugo. Hace 4 a ñ o s que se ha-
llaba en Bañes , Gibara, en la parte orien-
tal de esta Isla. L o solicita su sobrino 
D á m a s o Rodríguez, para asuntos de fami-
lia. 11126 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criandera, de cuatro meses de parida: 
tiene médico que la garantice. Domicilio, 
Espada 26%A, pregunten por Carmen. 
11122 8-27 
Dinero é Hipotecas 
PARA REALIZAR 
un néKocio con un beneficio anual, duran-
te siete años , de $11,000 moneda ameri-
cana, hacen falta, por una sola vea, J10,000 
plata española . Pueden hacerlo señoras . 
Dirigirse á la Lis ta de Correos, cédula per-
sonal española de 1907, núm. 6,773, Habana. 
11411 4-4 
DOY DINERO BARATO 
J & N I E 3 C X 1 P < 3 T D E J O - A 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
.11410 26-4 Oct. 
S E D E S E A X T O M A R E X P R I M E R A h i -
poteca 20 mil pesos sobre una hermosa ca -
sa en esta ciudad. Xeptuno 152, bajos, de 
1 á 3 p. m. 11357 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N pe-
ninsular para los quehaceres de la casa ó 
limpieza de los cuartos: no hace mandados 
á la calle. Villegas 84, bajos. 
11356 , 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias, no se co-
loca por dos centenes. Es tre l la 67. 
11359 4-1 
P A R A CRIADTA. T>K M A X O S O C O C I -
rera, en corta familia, desea colocarse una 
peninsular con buenas referencias. San Jo-
sé núm. 115. 11836 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular de criado, camarero, encargado de 
une . apa ó portero: sabe cumplir con su 
• •ir.lstació;-.. tiene buenas referencias. E n San 
Miguel núm. 5A, al fondo del cj.tIo, dan : 
r<czón. 11361 A-J. Í 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
aante leche, de tres meses y quien la r«>~ 
comiende. Corrales núm. 108. 
11281 6-29 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A , Q U E C O R T A 
y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa de familia ó taller. T a m b i é n una co-
cinera que puede ayudar en los quehace-
res de la casa. Dragones núm. 33V», bo-
dega 11332 4-30 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA^ 
nos que sepa cumplir con su obllpraclón y 
traiga informes. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia, en San Miguel núm. 64, altos. 
11324 4-30 
D X J V T I E r i E X O 
Por alhajas y prendas de valor á mód i -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el prefeente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 • 26-27 S. 
D I X E R O : S E D A X $1,700 E X H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad Se dan $11,000, juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 11146 8-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. Dir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario de sastre, penin-
sular, en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
11323 4-30 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A , P A R A 
servir á corta familia, h a de tener buenos 
informes y saber coser algo. Sueldo 3 lui-
»es, Villegas 106. 11322 4-30 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, de manejadora ó 
para servir á un matrimonio sin n iños : 
tiene referencias. Aguacate núm. 16. 
11321 4-30 
0 R B 0 N . = C Ü B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a s r a r é s d e s -
d e l O O p e s o s h a s t a l . O O O . 
EFECTOS DE BASE BALL 
G u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s » 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T C N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén tíe Papelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e . C r e w s v C o . 
254; i - s . 
A LOS DETALLISTAS DE VIVERES 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á. 30 pesos, 6 
se admite un socio entendido en el giro, 
por tener el dueño otras ocupaciones, que 
aporte á la casa de 4C.'> á 600 pesos, como 
garant ía y e s t í m u l o al trabajo. Informan 
los señores Alonso Menéndez y Ca . Inqui-
sidor 10, esquina á Sol. 
11427 8-4 
M U Y E X P R O P O R C I O X 
se vende un café y v í v e r e s montado á. la 
moderna, hace una venta de 80 á. 85 pesos 
diarios, se garantiza en los dos giros, tiene 
local para extenderse 6 poner otro giro, 
es de mucho porvenir. Sin corredores. I n -
forman, Alonso Menéndez y Ca. , Inquisi-
dor 10 y 12, A l m a c é n de v íveres . 
11465 10-4 
G A X G A X U X C A V I S T A . — V E D A D O . 
Vendo un lote de terreno: medio solar de 
esquina, á. la brisa, punto alegre y prós -
pero, entre dos l íneas , que mide 25 frente 
por 22'66 de fondo 6 sean 566'50 metros 
cuadrados, á. 5 pesos Cy. el metro, libre de 
gravamen y aceras pagas, si el comprador 
no tiene todo el dinero, se admite parte 
de contado y el resto en hipoteca. Vean su 
dueño en 9». esquina á. 4*., bodega " L a S u -
cursal." 11431 4-4 
A D O S R E A L E S M E T R O , S E V E X D E X 
millones de metros de piedra caliza muy 
dura, pegado á. esta ciudad, linda con ca l -
zada y paradero; creo que cuesta puesto 
en la Habana, noventa centavos y dicen se 
vende A $2.40. Quedan para el compra-
dor, sacando 500 metros diarios, por 300 
días en el año. ?!80,000. T a m b i é n se hace 
partido para hornos de cal de primera, pa-
r a tejar, cantos de si l lería caliza finos, pa-
ra cemento, m o s á i c o s y cocó. Reina y 
Amistad, casa de cambio, de 10 á una. 
11430 8-4 
CARNICERIA 
Por motivos que se le dirán al compra-
dor, se vende una casil la de carnes situa-
da en esquina: vende un cuarto do res y 
deja utilidades, pagando poco alquiler; no 
se pretende rega l ía ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. Infor-
marán en Galiano 120, " E l Bombero." 
11450 8-4 
B U E X X E G O C I O . — S E V E X D E X D O S 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. Informan, Inquisidor 10 y 
12, Alonso Menéndez y Ca . 
11259 10-29 
X E G O C I O : V E X D O 1 F I X C A A 2% L E -
guas de esta ciudad, inmediata al pueblo; 
río, pozo, frutales, vivienda; en la venta 
entran 12 vacas, 1 yunta de bueyes, 1 ca -
ballo, 1 carro, l t í lbury, & añojos , la cria 
de gallinas; las vacas producen $5 diarlos. 
Precio. $2,900 y un censo. Figarola, E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 11382 4-2 
S E V E X D E L A C A S A E S C O B A R 29, 
entre Animas y Lagunas; sala, saleta co-
rrida, 5|4 bajos y dos altos. Superficie. 213 
metros. Se da barata. Informes, Y n ú m e -
ro 19, Vedado, su dueño. Sin corredores. 
11370 4-2 
S E V E X D E , E X L O M E J O R D E L V E -
dado, una casa quinta con 1,500 metros, 
calle 17 esquina á Y. núm. 59. Se puede 
ver de 3 á 5 de la tarde. 
11390 6-2 
S E V E X D E X : U X A V I D R I E R A , M o s -
trador, dos metros de largo por uno de 
alto y armatostes y vidrierltas de colgar, 
para puertas. Xeptuno 126, por Lealtad. 
11400 , 4-2 
C H A L E T 
Se vende uno elegante y nuevo en Ce-
rro 652, esquina á Peñón , tiene hermosas 
habitaciones y buena cochera. L a llave al 
lado, en la lechería. Su dueño, Cerro 825. 
Xo se admiten corredores. 
11362 4-1 
S E V E N D E . E X $27.000, U X A C A S A R E -
cién construida, con 40 habitaciones; de 
m á s de $300 de renta mensual. San L á -
zaro 93, altos, de 11 á 1 p. m. 
11358 4-1 
V E X D O , A R R I E X D O , V A R I A S F I X C A S 
rús t i cas , ur.a casa en Vives, $2.200. con 
cuatro habitaciones; un establecimiento 
mixto, una sedería, un café. Roque Galle-
go, Aguiar 72. 11315 ' 4-30 
G A N G A — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos, el mejor solar de la calle de Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora, be admite la mi-
tad al contado y la otra a plazo. Infor 
man en el 28. 11329 10-30 
U N A O PO R T l^ÑTD A D P A R A C O M -
prar una elegante casa en San Rafael, con 
sala, saleta, pisos de mármol , 4|4 y sani-
dad, en $8.300. Otra en la Calzada de la 
Víbora, con jardín, portal, sala, comedor, 
4|4 y sanidad. Precio $4,400. San Lázaro 
85. altos, de 8 á 12. 11313 4-30 
S E V E N D E X , E X L A C A L L E D E S"AÑ 
Miguel, entre Gervasio y Be lascoa ín , 2 es-
p léndidas casas de alto y bajo, compues-
tas de sala, saleta y 5 cuartos cada plan-
ta. Se dan baratas por ausentarse su due-
ño á Europa. Informan en Prado 45. 
11291 8-30 
Sin Intervención de corredores, se vende 
una casa de nueva cons trucc ión , situada 
distante una cuadra de la calle de la Mu-
ralla. P a r a su trato y d e m á s informes, 
Obrapía 90. G 2709 8-29. 
SE VENDE 
una finca de 3*4 cabal ler ía de tierra, di-
vidida en cuartones por cercas de a lam-
bre, aguada fértil, muchas palmas y á r -
boles frutales. 2 casas de vivienda y un 
platanal, en Managua, á dos k i l ó m e t r o s 
de la carretera. De precio y d e m á s infor-
mes, San Cristóbal 27, Cerro, Evaris to C o -
llar. 11261 8-29 
S E V E X D E U X A F O X D A O S E A D -
mite un socio que entienda el giro y dis-
ponga de trescientos pesos. Informan en 
Pamplona y Marqu:s de la Torre, carnice-
ría. J e s ú s del Monte. 
11234 8-28 
S E V E X D E 
una fonda por encontrarse su dueño en-
fermo. Informarán en Industria 170, de 'i 
á 12 y de 4 á 8. 11199 8-28 
SE VENDE 
2664 26-1: 
. . R O Q U E G A L L E G O , G R A X A G E N C I A 
de Colocaciones. Facil i to, en 15 minutos, 
cocineros, camareros, criados, rorheros. de-
pendientes, aprendices, criandera.", cocine-
ras, criadas y manejadoras. Aguiar 72, T e -
léfonos 486 y A-2404. 11316 4-30 
DINERO EN HIPOTECA 
« l u á n P e r ^ z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una en Reina 124, para las habitaciones, 
que entienda algo de costuras y que ten?a 
personas que la recomienden. S11*^0 3 
centenes. De 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
UdtS% 4-30 
Venía flsteasjfiÉiciieis 
B A R R I O D E L A R S E X A L . E X L p M E -
jor de este barrio, vendo una casa erm 
sala, comedor, 3i4, pisos finos, sanidad y 
azotea. Figarola. Emcedrado 3 8. de 1 á 4. 
11381 4-2 
un tren de lavado situado en San X i c o l á s 
n ú m . 100 11115 8-27 
A $3,180 ORO~ E S P A Ñ O L . V I 9 X D O V A -
rias casas en la calle de Lealtad, inmedia-
tas á los t ranv ías . Son de reciente cons-
trucción y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Ganan cinco centenes. L . Valdes-
pino. Empedrado 34. 11173 8-27 
~ ' É b A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la brisa 
y los otros dos t a m b i é n á la brica, terre-
no llano y elevado. Informa su d u e ñ o en 
la calle 6 n ú m e r o 13. 
11181 
S E V E X D E E L T A L L E R D E H E R R E -
ría. cerrajería y a lbe i ter ía de López y T o -
rres en Cabaiguán. P a r a tratar, con su 
dueño, es negocio. 11326 8-30 
S E V E N D E U X A M A G X I F I C A C A S A 
de esquina. Su valor, $17,000 oro español . 
Informa, R. Llano, Manrique eSVi- Horas 
fijas de 11 á 2. 11314 4-30 
E n el Vedado se venden tres SÍ.'.areá 
juntos, en el centro de la Mar.7.ana '4, ca -
lle 15, entre 8 y 10, en la Loma, de 13"66 
metros de frente por 50 de fondo, cada 
uno. libres de todo gravamen, á razón de 
$3.50 en oro español el metro plano. J O A -
Q U I N M I R A N D A , Mercaderes 22, altos. 
11104 S-25 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E V E N D E U N A 
fonda en buen punto: t ime gran surtido, 
se da barata, con ó sin mercancía , por te-
ner su dueño otra casa que atender. I n -
formarán, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S . _ 
E N U N P U E R T O D E M A R D E L O S 
más importantes del Golfo de Méjico , se 
vende una lavander ía á vapor con capaci-
dad r a r a 5,000 piezas, con maquinaria nue-
va y funcionando: con bastante trabajo de 
lavado. P a r a informes. I . . Ribereau. calle 
Ceiillno.18, Regla. 10844 15-19 S. 
DE i m m i 
L a R e p ú b l i c a 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, vestidores, lavabos, camas de hierro 
muy elegantes, tinajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, 88, S O L 
88. 11325 13-30 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , T O D O S 
los muebles de una familia; juego de sala 
Reina Regente de majagua casi nuevo, 
juego de cuarto de nogal, juego de come-
dor, l ámparas , buró, mamparas y varios 
muebles más , iyntos ó separados. Tene-
rife 5. 11278 8-29 
A L P R I M E R O Q U E L L E G U E . — P O R 
marchar la familia el 30 de e«te mes, se 
vende en 25 centenes un buen piano en 
perfecto estado, con su banquete y funda. 
Se garantiza que no tiene comején y tiene 
muv buenas voces. Malecón 40, altos. 
11096 8-25 
CAMISAS BUENAS 
A preciáis razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
2525 1-S. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 3. 
ALMACEN DE PIANOS 
Planos Hamllton, Bolsselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 16 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
CE CARRUAJES 
S E V E N D E X D O S T R E N E S , C O M -
puestos de un milord, una duquesa con sus 
respectivos caballos, limoneras y ropas de 
cochero; también un faetón, un dogeart y 
un cupé, todo nuevo y elegante, procede 
de particular, en Morro núm. 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
* ~ S E _ V E N D E U N M A G N I F I C O P R I X -
cipe Alberto, vuelta entera, en perfecto 
estado; se compra un buen caballo de ti-
ro ó se cambia por el Pr ínc ipe Alberto. 
Monte 228, principal. 
11387 4-2 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O , S E V E N -
den cinco con sus arreos, casi regalados. 
A d e m á s tres cucharones. Informes, Y n ú -
mero 19, Vedado. 11371 4-2 
S E V E X D E X U N O S A R R E O S D E P A -
rela de medio uso. Aguiar núm. 75. 
11333 4-1 
" " S E V E X D E " U X M A G X I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Rabcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S. 
DE ANIMALES 
E l s á b a d o l " . de O c t u b r e se p o n d r á 
á l a v e n t a en las c a s i l l a s de A r r o j o , 
m a r c a d a s con los n ú m e r o s 25, 26 y 27 
del M e r c a d o d e C o l ó n , l a c a r n e de 
t e r n e r a s de leche , t r a í d a s desde S a n c -
l i S p í r i t u s y otros centros g a n a d e r o s , 
con t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s , 
á fin de que l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s de 
s i l u d y l a s de g u s t o r e f i n a d o p u e d a n 
s a b o r e a r l a c a r n e que t a n t a a c e p t a -
c i ó n y c o n s u m o t iene en las p r i n c i p a -
les c i u d a d e s de E u r o p a y A m é r i c a , 
p o r s e r h i g i é n i c a , n u t r i t i v a , r e f r e s -
cante , de f a c i l í s i m a d i g e s t i ó n y que 
figura e n t r e l a s c l a s i f i c a d a s de b l a n -
cas. 
L o s p r e c i o s e s t a r á n a l a l c a n c e de 
todas las f o r t u n a s , v a r i a n d o e n t r e 20, 
25 y 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a , se-
g ú n c l a se . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los con-
s u m i d o r e s se r e m i t i r á n l a s ó r d e n e s á 
d o m i c i l i o y se e s tab lece u n a s u c u r s a l 
en el V e d a d o , c a l l e C e n t r e 7 y 9. T e -
l é f o n o n ú m e r o 9,126. C a s i l l a d e los 
S r e s . F e r n á n d e z y S u á r e z , d o n d e se 
d e t a l l a r á t a n d e l i c a d o a r t í c u l o . 
€2715 Sbre 27. 
S E V E N D E N DOS M U L A S R f 
de 8 cuartas, las dos •>4 é e m e n i 
cuatro mulos y m u í a s de 6 ^ de al* 
12 13, 14 y 15 centones tad'a una 
bailo sano de 8 cuartas en s pa 
guHiíuas, ou-hps. cajas m-uvadora 
ras, automóvi l , casi todo rea la í f* 
Paseo. Vedado, B a ñ o s Carneartr, 
11348 • 
~~S É ~ V E N D É U N A V A C A R B C M 
en la calle de Rodr íguez esquinír 
brica, carnicería . Se Karantiza á. 
t ija de leche. 11162 1 
S E V E N D E N .CÚATRCfT^CAll 
maestros de tiro y ñe pareja'- IMIPÍI 
se á todas horas y se dan harJ 
84, panader ía 
11354 
M M A Q M A I U l ] 
Vendemos ó o n k e y s con váhuiaT 
sas, barras, pistones, etc., de bron¿ 
pozos, ríos y todos servicios. Cali 
motores de vapor; las mejores rota 
báscu las de todas clases para est 
mientos, ingenios, etc., tubería, flusei 
chas para tanques y d e m á s accesoria 
terrechea Hermanos, Teléfono 158: 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." j 
villa núm. 9. 
7599 u 
MAQUINARIA 
Se vende un motor do gasolina 
ballos, con su bomba parn pozo j 
y útil para cualquier industria: 
a ñ o de uso y se da barato. Dirigirá 
ter R imin l , Potrero ' L a s Merced 
ya.iabos. Artemisa. 11458 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A J N R O ^ 
Aparatos para toda dase de inflii. 
trias. Se empatan Ilusos de pai&i 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y R4. 
viliagiqedo.—Habana. 
5783 156-27 Jíy 
VEGUEROS Y HACENDADOS 
Tenemos grandes existrn^ias de las C^L 
D E R A S mejores y mSs económicas ^ 
rombustihlrs y los D O X K K Y S DUl^E] 
más potenws y de niayi.r resistencia. Ven 
demos también T l ' B K R I A rara regadío i 
nos hacemos carpo de instala- iones Di* 
glrse á C A S T F L E I R O Y VTZOCO, S. ( ' 
Lampari l la núm. 4, Habana. 
11042 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Infonu 
rán en Monte 229. sastrer ía y cami»er 
" E l Disloque." 10203 30-4 S 
M A Q U I L A R I A 
en venta, muy barata. - calderas Heynt ii 
150 y 200 caballos c u.. 3 id. Racok y Vü, 
cox de 104. una id Alemana tubos de aguí 
de 80, una Multitubilar de 80 y 2 Id. !/)• 
comoviles de 60 y 24 c'u.. 1 torre de 7 
h^ ' chapa acerada de V y . T i e " . , ! ^ 
futras Uepu-orth de "0" x i f ron su 
dador, 1 máquina horizontal de 150 cab» 
líos. ] düple;, de 2" x r,-'. 1 Xiftpara de 2̂  
por 2%", 1 maza de 5HJ" x 28", guijo 11' 
4 serpentines cobre de 3 V x 7" diámetro 
2 bombas incendio de mano con sus.» 
rreteles, tres hro. fdo. de 12". trampas, ta 
berta hierro fundido, ruedas Luik-Belt, 
ques hierro dulce y otros a c c e s ^ H 
formes, sas trer ía y camiser ía "El I 
que," Monte 229. 10454 21-;'il 
P O S T C R A S D E T A B A C O . D E S P f í Í Í | 
primer decena del mes de Octubre se vpn-
den en cantidades, en el pueblo de los Ta-
lados, "Centro de Posturas de la Hadan 
da S A N . H A N D E ZA Y A S" se iitflrml| 
en la Habana, Prado núm. 98. 
11303 10-30 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Cat't loaros Arttrt* 
canos, jiara la reventa, grandes descüéntoll 
Mande $1.25 moneda oficial \ recibirá 21 
grandes paquetes surtidos y clase extr». 
Por C I N C O centavos mando < mAloyo y !*• 
millas grát is . Juan B. Carrillo, Mercade-
res 11. 11026 16-23 S. 
pan lo; Anuncios Franceses son les 
E N C E j C : 
• 18, rué de 'a Grang9-Batn.i¿rt. PÁttlt | 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
0 I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y hKÍ 
crecer el pelo. Evita que se cajga ó >* 
encanezca y hace desanarerer la rasp» y 
sucirdad. El mal rabillo echa a perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoeo añ ule atractivo é interés i un» 
cara i eco favorecida ; en todos los toca-
dores debería hallarse este aceite, ¡a 
LAS SEÑORAS deberían usarlo Biem-
pre para su propio cabello y para el Q« 
sus hijos, pues echa los cimientos de Utt 
magnídeo crecimiento, ¡if. vende tncolor 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las dro^ii^ri**? 
períumcrns de todas partes ; pidase.-ft 
ACEITE MACASSAR ¿s ROWLÁND. ¿f 
Hattoi Girden. Londres y rehúsense tofl 
los demás. 
It La Habana: DROGUERIA SARfU, 4i, T««iii»»l» 
V I N O DE P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
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y en todas íarmaci»»-
i\n DE fEfTME 
GOTOSOS 
Si quereia evitmr que «ama cnaia aa repitan tomad d9 una m a n e r a aeguid» I* 
PIPERAZIME 
IzofeoaivB. Ocho vece-i mea a c t i v a que la L.thtna.. 
E l mayor c ü a o i v e c a conocido del Acido úrico. 
M i O v, I I3,raab« Bt-Beaor«.PARIS7M IJI dtmíí ftrmicíM y úfoguiHti. 
